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M I N U T E S
O R E G O N
Y E A R L Y
M E E T I N G
o f
F R I E N D S
C H U R C H
1 9 4 3
HELD AT NEWBERG, OREGON, JUNE 8-13, 1943
IMPORTANT YEARLY MEETING ACTIONS
Appropriation and Ratios Minute 75, Page 50
Proposed Change of Name of Oregon Yearly
M e e t i n g M i n u t e s 9 , 5 4 , P a g e s 3 - 4 - 3 2
Proposed Ti-ip of General Superintendent to
B o l i v i a M i n u t e 8 0 , P a g e 5 1
Recommendation in regard to Recording
M i n i s t e r s M i n u t e 9 9 , P a g e 5 6
Revolving Publication Fund Minute 44, Page 23
U n i t e d B u d g e t M i n u t e 4 3 , P a g e 2 2 - 2 3
Yearly Meeting Parsonage Minute 32, Page 12
Annual Conference of the Ministerial Conference is to be
held September 21-24 at the Multnomah County
Holiness Associat ion Camp Ground.
Minu tes
o f
Oregon Yearly Meeting of Friends
1 9 4 3
1. Oregon Yearly Meeting of Friends, meeting at New-
berg, Oregon, June 8th, 1943 at 7:30 P.M. feels our Heav
enly Father's overshadowing presence and a deep sense of
thankfulness that we are permitted to gather in this
fifty-first session.
2. During a period of devotion, Oscar* Brown led the
meeting in song. The Presiding Clerk spoke of the need' of
a deep spirit of prayer and of keeping from turning from
main l ine. A. Clark Smith led in an earnest pet i t ion for
God's blessing on our meeting.
3. The following lists of representatives and alternates
were read and forty-nine responded to their names:
A b s e n t r e p r e s e n t a t i v e s t A l t e r n a t e s s e r v i n g *
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g :
O s c a r B r o w n
W a l t e r C o o k
S a r a h M e C r a c k e n
H e r m a n M a c y
t M l l o R o s s
S , B . L a u g h l i n
M a y N o r d y k e
t W i l l i a m W a t s o n
A l t e r n a t e s :
♦ G e o r g e S m i t h J o s e p h M c C r a c k e n
E v e r t T u n i n g ♦ F e r n M i l l s
Representatives from Newberg Quarterly Meeting:
O l i v e r W e e s n e r W i l b u r B a k e r
M a h l o n M a c y f C l y d e T h o m a s
R o y D u n a g a n L e v i T . P e n n i n g t o n
E l w o o d H o d s o n E m m e t t W . G u l l e y
A l t e r n a t e s :
♦D o r w i n S m i t h
Le la Gul ley
L o u i s e H o s k i n s
L a u m B r o w n
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R e p r e s e n t a t i v e s f r o m P o i T I a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g :
M e l v a B a k e r
t C l y n t o n C r i s m a n
t M i l d r e d R a y m o n d
C a r l M i l l e r
M a i r g a r e t C a r t e r
E a r l B a r k e r
P e a r l R e e c e
A l t e r n a t e s :
♦Carey Jessup
F r e d B a k e r
M a r i e H a i n e s
♦ E l m a L u l l
t R . E t h o l G e o r g e
A d e l a i d e B a r k e r
C l a r k S m i t h
N e t t l e L l t t l e fl e l d
K e n n e t h E l d h e n b e r g e r
E d g a r S i m s
G e n e v a B o l l t h o
E l i z a b e t h S m i t h
♦ T h e l m a R o s e
G e n e v a E l c h e n l b e r g e r
Represen ta t i ves f rom Bo ise Va l l ey Quar te r l y Mee t ing :
t S l b y l R u d l s l l l
E v e r e t t C r a v e n
W a l t e r P . L e e
A l t e r n a t e s :
L a u r a S h o o k
C a r o l L e e
J . W i l l J o n e s
t M e r l e R o e
L e o n a C o m s t o c k
H u l d a C l a r k s o n
♦ M e r l e G r e e n
Representa t i ves f rom Green lea f Quar te r ly Meet ing :
J . A l l a n D u n b a r
f O r p h a L a r r a n c e
Le roy Wh i t e
t E l a l n e S e t t l e
t K e l t h M a c y
E l m a P e r i s h o
E d w a r d C . T o z l e r
E l s i e A d d l n g t o n
A l t e r n a t e s :
♦ L e o n a W h i t e
♦ L e o n a r d L . C r a v e n
H e l e n W i l l i a m s
♦ E d w a r d B a k e r
R a l p h C h a p m a n
A l i c e B u i i d y
E s t h e r W h i t e
Represen ta t i ves f rom Tacou ia Quar te r l y Mee t ing :
W i l l i a m B r o w n
M a u d e H a r m o n
Ha r r y Had ley
A l t e r n a t e s :
C a r r i e P l e k r e l l L o u i e C h o a t e
Al ice Hadley
The requests from Greenleaf, Boise Valley and Tacoma Quarter
ly Meetings to fil l out their quotas from imembers that are present,
w e r e g r a n t e d b y t h e m e e t i n g .
*
4. The following persons were named to seiwe on the
F i n a n c e C o m m i t t e e :
S a l e m : H e m a n M a c y , O s c a r B r o w n
Newberg: Levi T. Pennington, Clyde Thomas
Por t land: Car l M i l le r, Carey Jessup
B o i s e V a l l e y : W a l t e r P. L e e , E v e r e t t C r a v e n
Greenleaf: Leroy White, J. Allen Dunbar
Ta c o m a : H a r r y H a d l e y , R a l p h C h a p m a n
5 . The Nominat ing Commi t tee cons is ted o f the fo l low
i n g p e r s o n s :
S a l e m : D i l l o n M i l l s , R u t h B r o w n
Newberg: Stel la Hubbard, Margaret H. Mlchener
P o r t l a n d : M i n n i e M i l l e r , W a r d H a i n e s
B o i s e Va l l e y : J . W i l l J o n e s , I M e r l e R o e
G r e e n l e a l : O r p h a L a r r a n c e , A l i c e M . R o b e r t s
Tacoma: Louie Choate, Myr t le Russel l
6. The caretakers to serve the Yearly Meeting were
n a m e d a s f o l l o w s :
E s t h e r M a y W i e e s n e r
E s t h e r M a y M o o r
D a v i d T h o m a s
E l e n l t a M a r . ' . c k
M a r l b e t h M c C r a c k e n
D a v i d P e n d a l l
T h e l m a G r e e n
I r e n e L e w i s
L l l a N e w b y
A l a n T h o m a s
H a r o l d W e e s n e r
7. The fo l lowing request came from the Port land Quar
te r ly Meet ing :
T h a t O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g a t i t s n e x t a n n u a l s e s s i o n i s s u e
a s t a t e m e n t c l a r i f y i n g t h e e x a c t r e l a t i o n s h i p e x i s t i n g b e t w e e n t h e
Ye a r l y M e e t i n g a n d P a c i fi c C o l l e g e .
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g i n
s e s s i o n J u n e 4 , 5 , 1 9 4 3 .
Har r ison Hlgg lns , C lerk
E s t h e r B r o u g h e r R e c o r d i n g C l e r k
T h i s w a s r e f e r r e d t o t h e P e r m a n e n t B o a r d .
8. The Portland Quarterly Meeting sent in the follow
ing recommnedation to the Yearly Meeting:
We recommend that Oregon Year ly Meet ing give at tent ion and
a c t I m m e d i a t e l y u p o n t h e m a t t e r o f o u r b e c o m i n g a f fi l i a t e d , a s a
y e a r l y m e e t i n g , w i t h t h e N a t i o n a l a s s o c i a t i o n o f E v a n g e l i c a l s f o r
f o r U n i t e d A c t i o n .
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g i n
s e s s l d n J u n e 4 a n d 5 , 1 9 4 3 .
H a r r i s H l g g l n s , C l e r k
Esther Brougher, Recording Clerk
This was referred to the Representatives.
9. The following recommendation, coming from Port
land Quarterly Meeting was referred to the Representa
tives :
"Inasmuch as Oregon Yearly Meeting Includes the three states
of Oregon, Washington and Idaho, i t would seem more pract ical
that Oregon Year ly Meet ing be named Northwest Year ly Meet ing
of Fr iends for the fo l lowing reasons:
(1) I t would g ive a bet ter Impress ion In publ ic i ty and bus
iness deal ings of the denominat ion.
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( 2 ) I t w o u l d s u g g e s t d e fi n i t e l y t h a t m o r e t e r r i t o r y w a s
e m b r a c e d t h a n j u s t t h e s t a t e o f O r e g o n .
( 3 ) I t w o u l d l i n e u p w i t h t h e n a m e o f t h e c h u r c h p a p e r .
(4) I t would be encourag ing to churches in WiUshington and
I d a h o . "
Ta k e n f r o m t h e m i n u t e s o f P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g i n
session June 4 and 5, 1943.
H a r r i s H i g g i n s , C l e r k
E s t h e r B r o u g h e r , R e c o r d i n g C l e r k
10. The fo l lowing concern f rom Newberg Quarter ly-
Meeting was referred to the Representatives:
The meeting entered into a deep concern for our young people,
especial ly our young men, who are eager to help rel ieve the &real
suffering that war has caused, and to do a niore adequate service
than that which is thus far provided by the Civi l ian Publ ic Service
p r o g r a m , a n d f o r t h e J a p a n e s e , m o s t o f t h e m A m e r i c a n c i t i z e n s ,
who have been depr ived of the i r l iber ty, proper ty and other pr iv i
leges "wi thout due process of law." We are g lad that the Fr iends
o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g a r e p r o v i d i n g f o r t h e m a i n t e n a n c e o f
o u r o w n m e m b e r s i n C i v i l i a n P u b l i c S e v i c e Q a m p s , b u t W e f e e l
keenly that we are not by any means measuring up to our res
ponsibility in the matter of help and encouragemet to our own
members who wish to serve more adequately, and in aid of our
Japanese fellow citizens who are suffering such hardships and
are in such need of Christian sympathy and help. We wish to place
our concern before Oregon Yearly Meeting, with the hope that that
l .ody w i l l recommend i t s Nor thwest Fr iends Serv ice Commi t tee to
find way of accomplishing the service suggested for our own
members, for the Japanese people, and for other needy peoples in
o t h e r p a r t s o f t h e w o r l d .
Newberg Monthly Meeting held at Newberg, Oregon, 5thmonth 5th, 1943, directed the clerks of the meetirug to forward the
a'bove concern to the Quarterly Meeting with a. request that it be
forwarded to Oregon Yearly Meeting.
C e c i l F . H i n s l i a w
M a r y C . S u t t o n
C l e r k s
Newberg Quarterly Meeting held at Newberg, Oregon, 5thmonth 8th, 194 3 approved the above concern and directed the
clerks to forward it to Oregon Yearly Meeting.
A s a B . B u t l e r
M a r g a r e t H . M i c h e n e r
C l e r k s
11. The Presidinpf Clerk g-ave the following- instructions
to the representatives:
1. To propose to the next session of the meeting names of
pe rsons to se rve as P res id ing C le rk , Ass i s tan t C le rk , Reco rd ing
Clerk and Announcing Clerk.
2 . To d e t e r m i n e a r a t i o f o r r a i s i n g f u n d s .
3 . To p r o p o s e f u n d s t o b e r a i s e d f o r c h u r c h w o r k , a n d t o n o m
i n a t e a F r i e n d s t o s e r v e a s T r e a s u r e r f o r t h e e n s u i n g y e a r .
4 To p r o p o s e t h e n a m e o f o n e p e r s o n i n e a c h Q u a r t e r l y M e e t
i n g t o r e c e i v e a n d d i s t r i b u t e d o c u m e n t s .
5 . To p r o p o s e n a m e s o f p e r s o n s t o s e r v e o n t h e P r i n t i n g C o m
m i t t e e .
12. The meeting adjourned to meet Wednesday morn
ing at ten o'clock.
W E D N E S D AY, J U N E 9 , 1 0 : 0 0 A . M .
13. Dur ing the per iod of devot ion Char les C. Hawor th
invoked God's blessing on the Yearly Meeting.
14. The representatives proposed the names of the fol
lowing persons to serve the meeting as clerks:
P r e s i d i n g C l e r k : E d w a r d M o t t
A s s i s t a n t C l e r k : W a l t e r P . L e e
R e c o i - d i n g C l e r k : M a r y C . S u t t o n
A n n o u n c i n g C l e r k : W a l t e r C . C o o k
These recommendations were approved by the meeting.
15. The following persons were introduced to the Meet
i n g :
L u t e r A d d i n t o n f r o m We s t e r n Ye a r l y M e e t i n g w h o i s n o w
serving Greenleaf Monthly Meeting as pastor.
Lloyd Cressman from Kansas Yearly Meeting who is now pas
t o r o f N e w b e n g M o n t h l y M e e t i n g .
Ray Car te r f rom Ca l i f o rn ia Year l y Mee t ing w tho i s se rv ing
F i rs t F r iends Church o f Por t land as pas to r. •
A p p r e c i a t i o n w a s e x p r e s s e d f o r t h e p r e s e n c e o f t h e s e F r i e n d s
a n d t h e i r w i v e s .
'Special mention was made of the young men who have taken
up pastora l work dur ing the past year.
C H R I S T I A N S T E W A R D S H I P
16. The report as it appears below was read by Edward
Harmon, the Superintendent of this department:
Number o f members i n Mon th l y Mee t i ngs (1942 M inu tes 2 ,426
N u m b e r o f T i t h e r s l a s t y e a r 1 , 1 7 6
N u m b e r o f T i t h e r s t h i s y e a r 1 , 2 4 8
D o y o u h a v e a S t o r e h o u s e L e a g u e ? . 3
N u m b e r o f m e m b e r s i n L e a g u e 7 3
N u m b e r o f p a g e s o f l i t e r a t u r e d i s t r i b u t e d 2 , 9 8 4
N u m b e r o f s e r m o n s p r e a c h e d 6 6
N u m b e r o f m e e t i n g s o r c o n f e r e n c e s o n t h e s u b j e c t 5 4
The report was accepted by the meeting.
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T h e s u p e r i n t e n d e n t s p o k e o f t h e g o a l f o r t h e l a s t y e a r — ^ T h e
t i t h i n g m o n t h a n d t h e s e l f - d e n i a l m o n t h a l s o t h e r e a d i n g o f t h e
b o o k , " I H a v e a S t e w a r d s h i p . "
F o r t h e c o m i n g y e a r h e a s k e d t h a t s u g g e s t i o n s b e m a d e
by fil l ing out the blanks that were passed out and requested that
these blanks be put in the stewardship box.
L I T E R A T U R E
.17. Ruth Wilde, the superintendent of this department,
after reading the 111th Psalm presented the following re
p o r t :
N o . T r a c t s D i s t r i b u t e d l G , i ) 2 3
N o . p a p e r s 2 1 , 4 0 U
N o . L i b r a r i e s 2 V
N o . o f b o o k s i n s a m e 3 . 5 1 8
B o o k s a d d e d d u r i n g t h e y e a r 2 1 3
N o . b o o k s l o a n e d 8 8 3
N o . F r i e n d s p a p e r s t a k e n 1 , 2 5 5
N o . o t h e r r e l i g i o u s p a p e r s t a k e n 1 , 1 1 1
N o . B i b l e s o r p o r t i o n s o f S c r i p t u r e s g i v e n 2 , 5 9 0
N o . m e e t i n g s o r c o n f e r e n c e s h e l d 3 0
T h e f o l l o w i n g i s a b r i e f n o t e o f i n t e r e s t o n l i t e r a t u r e w o r k
f rom each Quar ter ly Meet ing:
Port land—The tract of the month club has (become very pop
ular. Six meetings have subscribed to that form of religious liter
ature. They have one new library in their quarter—'in the Van
couver F i r s t F r i ends Mee t ing .
Ta c o m a — R e p o r t s t h a t t h e i r m a i n i n t e r e s t h a s b e e n i n d i s -
distrihuting 24 booklets of a religious nature.
Bo ise Va l ley—Has va r ied in te res t . They have sen t the l i t t l e
devot ional pamphlet known as the Quiet Hour to thei r local serv
ice men, have bought several New Testaments to send the Fed
e r a l p r i s o n e i - s .
They produced one skit in the interest of Literature, gave out
75 Scr ip tu re ca lendars , a re buy ing B ib les fo r the ou tpos ts work
a n d h a v e r a i s e d a f u n d f o r t h e G i d e o n B i b l e w o r k .
Greenleaf—Sends a l l the used S. S. papers to the outposts.
They have given many scripture texts, pencils, mottoes and
p l a q u e s .
T h e y a r e a l s o p l a c i n g a b o u t 1 5 0 d a i l y d e v o t i o n b o o k s p e r
y e a r .
Their next interest Is in purchasing a new book case.
Newber.g—^Divides its interest between the C. P. S. camps andthe Sunday School Union. They have loaned many books and mag-
azifies to (both.
Salem—Has many literature interests. They promote good
reading by giving several object lessons throughout the year. They
send their used S. ®. papers out to the Children's Fiarm Home.
They report a reading period, in which 22 books on Quakerism
were read and reported 21 other rel igious books were read.
Salem a lso repor ts a new l ib rary th is year In the i r Medford
O u t p o s t .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
R u t h E . W i l d e
C h a i r m a n o f L i t e r a t u r e C o m m i t t e e ,
O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
The report was accepted by the meeting.
The fol lowing persons presented interesting suggestions
f o r t h e i r m e e t i n g s :
G e n e v a E i c h e n b e r g e r f r o m P o r t l a n d Q u a r t e r s p o k e o n p u b
l i c i t y, p o s t e r a n d p a g e a n t s ,
S a i a h P. M c C r a c k e n , s u b s t i t u t i n g f o r L u c i l l e M c C i ' a c k e n ■o f
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g , r e a d a n a r t i c l e w h i c h g a v e s u j g g e s t i o n s
f o r s e c u r i n g b o o k s f o r a l i b r a r y i n a s m a l l c h u r c h .
B e t t y B y r d o f Ta c o m a s p o k e o n R e l i g i o u s p e r i o d i c a l s ,
O l i v e E l l i o t o f N e w b e r - g t o l d o f t h e w o r k d o n e i n N e w h e r g
Q u a r t e r i n d i s t r i b u t i n g b o o k s a n d m a g a z i n e s .
T h e s u p e r i n t e n d e n t u r g e d t l i e m e m b e r s t o s e l e c t t h e i r c o m
m i t t e e s c a r e f u l l y a n d p r a y e r f n l l y ,
1 8 . T h e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e r e c o m m e n d e d E d w a r d
E. Harmon as super in tendent o f the Stewardship depar t
ment for the coming year,
R u t h W i l d e f o r s u p e a u n t e n d e n t o f t h e L i t e r a t u r e
depa r tmen t .
T h e s e r e c o m m e n d a t i o n s w e r e a p p r o v e d b y t h e
m e e t i n g . T h e s e w i t h t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g s u p e r i n t e n
dents will appear in the Appendix.
1 9 . T l i e P r e s s C o m m i t t e e w a s n a m e d a s f o l l o w s : F r e d
erick B, Baker, Sophia E. Townsend, Herman Macy, Levi
T. P e n n i n g t o n
20. Lloyd S. Cressman brought the inspirational mes-
.sage from Jeremiah 18:19. He showed how there is consis
tency between God's sovereignty and man's freedom. That
''made over" people do things for God.
21. The meet ing ad journed to meet a t 2 :00 p.m.
W E D N E S D A Y 2 : 0 0 P . M .
22. After a period of devotion the state of the church
from the various Quarterly Meetings was considered. A
summary of which appears below:
A l l q u a r t e r s r e p o r t e d g o o d a t t e n d a n c e a t t h e m o r n i n g m e e t
ings, but some meetings regretted smaller attendance at the eve
ning meetings and at prayer meetings. One reported the thinning
ing of their ranks (by the absence of young people who had answer
ed the call for workers, while another reported that the attendance
of young people had been especially good. One reported a marked
increase in attendance at Monthly Meetings after its- appointed time
was changed to Sunday afternoon. Family worship is observed in
many homes but in some, family worsli ir) has been crowded out,
with great spir i tual loss to the membership.
S o m e m e e t i n g s r e p o r t e d s p i r i t u a l g i f t s a m o n g t h e i r y o u n g p e o -
M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A K E Y
p i e a n d s u c h i n d i v i d u a l s h a v e b e e n e n c o u r a g e d t o w o r k i n v a r i o u s
ac t i v i t i es o t the church , i n ou tpos ts and pas to ra l work .
P a s t o r s h a v e b e e n f a i t h f u l i n p r e a c h i n g t h e G o s p e l a n d s p e c i a l
meetings under the leadership of pastors and evangelists have been
a blessing. One meeting reported that the enemy had caused some
who took advance ground to fell away quickly.
Parents are for the most part faithful in guardinig their chil
dren against harmful reading and associates. One meeting re
ported an increased concern for Bible study and for the instruct ion
o f t h e i r c h i l d r e n .
It appears that members live in harmony with each other and
a r e c a r e f u l o f t h e i r b u s i n e s s r e l a t i o n s .
Peace and temperance have been taught in the meetings. Some
meetings report that there are some of their members in active
military service, but many are in C. P. S. camps and some in non-
combatant service. All members are reported as aJbstaining irhni
intoxicating liquors but some do not abstein from tobacco.
The meetings are careful in making appointments of pastors,
teachers and evangelists, that they may be in accordance with our
s t a n d a r d s o f f a i t h .
One Meeting reported that evangelistic visitation campaigns
upHf^ ^^ " conducted in their meetings, resulting in true spiritual
Junior churches have proven a blessing in some meetings.
reports, expressing a desire that theeatings should be careful to make accurate and honest reports.
23. A question in regard to filling a vacancy on the Fi
nance Committee was considered. It was decided that ac-
cording to Discipline, a member of the Finance Committeesnould be from the representative body Therefore Carey
Jessup who had been selected as a representative should
Knance CommfteT '■<^P«=ientatives on the
P U B L I C M O R A L S
niftfk Superintendent of this department J-
the'meetSg' which was kccepted by
PUBLIC MORAL REPORT
N o . T e m p e r a n c e A d d r e s s e s 1 0
N O . T e m p e r a n c e S e r m o n s 2 0
N o . T e m p e r a n c e T a l k s 1 1 4
N o . T e m p e r a n c e P r o g r a m s I 2 3
N o . P a g e s o f L i t e r a t u r e D i s t r i b u t e d 5 , 6 1 6
A m o u n t o f M o n e y S p e n t ~ $ 1 6 9 . 9 7oes your Sunday School have talks or special fea77ir on
Temperance Sundays? "Yes'' V Exceptions.
Quarterly Meeting-'
o f a " Year ly Meet ing Super in tendentf this department can be of greater servic  to the
M E E T I N G O P F R I E N D S C H U R C H
l o c a l C h a i r m a n o r M o n t h l y M e e t i n g s ? D e fi n i t e
g o a l s w i t h d e fi n i t e p l a n s t o r e a c h t h e . s e g o a l s . A
w i s e a n d . g e n e r a l u s e o f Te m p e r a n c e l i t e r a t u r e .
D o y o u k n o w o f a n y w o r k t h a t t h i s d e p a r t m e n t s h o u l d d o
t h a t i s n o t n o w b e i n g d o n e ? _ _ K e e p m o r e f u l l y i i i . o r m e d
a b o u t C o n g r e s s i o n a l a n d l e g i s l a t i v e a c t i o n o n P u b l i c
M o i - a l s . B e a l e r t t o h e l p m o l d p u b l i c o p i n i o n o . n t h e
s u b j e c t .
J. Al len Dunbar, Superintendent.
The Superintendent suggested the adopt ion of the fol
lowing propos i t ion:
Oregon Year ly Meet ing regards the to ta l prohib i t ion of the
liquod traffic as -vital to the welfare of the nation and therefore
r e q u e s t s t h a t t h e d e l e g a t i o n s i n C o n g r e s . i f r o m O r e g o n , Wa s h i n g t o n ,
a n d I d a h o u r g e t h e p a s s a g e o f t h e B r y s o n B i l l i n t h e H o u s e o f
Representat ives which provides for the prohib i t ion of the l iquor
t raffic dur ing the per iod of conscr ip t ion.
S i n c e t h e c o n s c r i p t i o n o f w o m e n f o r i n d u s t r i a l p u r p o s e s w o u l d
b e d e t r i m e n t a l t o t h e m o r a l w e l f a r e o f t h e n a t i o n , a n d e s p e c i a l l y
to the chi ldren, we therefore request the Senators from Oregon,
- Wa s h i n g t o n , a n d I d a h o t o o p p o s e t h e p a s s a g e o f S e n a t e B i l l N o .
6 6 6 , k n o w n a s t h e A i i s t i n - W a d s w o r t h B i l l .
These suggest ions were approved by the Meet ing:
Freder ick B. Baker spoke on the effect ive propagandi that
is being carried on in Clark County, Washington, against the liquor
a d v e r t i s i n g .
R E M i V R K S O N P U B M C M O R A L S
From the reports at hand, i t appears that most of the wcrk
d o n e d u r i n g t h e p a s t y e a r i n b e h a l f o f P u b l i c M o r a l s h a s b e e n o f
a n e d u c a t i o n a l c h a r a c t e r . C o m m i t t e e s , g e n e r a l l y a r e c o n s c i o u s o f
t h e f a c t t h a t I t i s o f t h e u t m o s t i m p o r t a n c e t o i n s t r u c t c h i l d r e n
a b o u t t h e e v i l e f f e c t s o f a l c o h o l a n d t o b a c c o o n t h e h u m a n b o d y .
H e n c e , t h e w i s d o m o f g i v i n g s u c h i n s t r u c t i o n i n t h e S u n d a y S c h o o l .
A l l c h u r c h e s r e p o r t i n g , e x c e p t o n e , i n d i c a t e t h a t s u c h t e a c h i n g i s
regiilcr an each temperance Sunday, and in some schools oftener'.
T h e G r e e n l e a f S u p e r i n t e n d e n t o f P u b l i c M o r a l s h a s s u p p l i e d
D a i l y Va c a t i o n B i b l e S c h o o l s w i t h s c i e n t i fi c m a t e r i a l o n t h e s u b
j e c t a n d t h u s r e a c h e d o v e r 2 0 0 c h i l d r e n . S h e h a s a l s o m a d e d e m
o n s t r a t i o n s a n d s h o w n fi l m s a n d s l i d e s t o s o m e 2 0 0 0 h i g h s c h o o l
s t u d e n t s s e n i n g f o r t h t h e s e r i o u s n e s s o f i n d u l g e n c e i n t h e u s e o f
n a r c o t i c p o i s o n s .
T h e P i e d m o n t C h u r c h s n o n s i o r e d p i c t u r e s o n P u b l i c M o r a l s a t
t h e c h u r c h n i g h t g a t h e r i n g i n t h a t c o m m u n i t y .
N e w b e r g r e p o r t s t h a t i n s t r u c t i o n o n t h i s s u b j e c t b o t h i n c h a p e l
a n d c l a s s e s i s g i v e n i n P a c i fi c C o l l e g e . T h e M e l b a C h a i r m a ' i v a v p
a thoro i igb rev iew o f Senato r O 'Dan ie l ' s speech in the Un i ted
S t a t e s S e n a t e o n p r o h i b i t i o n .
Por t land repor ts that a s t rong increase of in terest and ac
t iv i t ies is mani fest throughout the Quar ter. Your Super in tendent
gave 5 addresses within our own field and 2 before other denom
ina t ions . Two o f our pas to rs took the lead in combat t ing "O ld
Judge" liquor advertising campaign in Clark County. Washington.
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T h e y r a i s e d i t n o n e y a n d b o u g h t s p a c e i n f o u r C o u n t y p a p e r s a n d
u s e d t h e A m e r i c a n B u s i n e s s m e n ' s m a t s t o r e f u t e t h e l i q u o r a d s .
T h e p a s t o r a t R i d g e v i e w p u t u p t e m p e r a n c e p o s t e r s a n d c a r
t o o n s . H e h a s s t r e s s e d t h e e v i l s o f a l c o h o l , t o b a c c o , a n d t r a s h y
l i t e r a t u r e o n s e v e r a l o c c a s i o n s . C h e h a l e m J u n i o r C b u r c h p r e ; -
s e n t e d t w o t e m p e r a n c e p r o g r a m s .
I f w o r k o f t h e c h a r a c t e r j u s t n o t e d w e r e c a r r i e d o n t h r o u g h
o u t t h e y e a r i n e v e r y r e l i g i o u s c e n t e r i n t h e U n i t e d S t a t e s , w e
m i g h t h o p e f o r t o t a l p r o h i b i t i o n o f t h e l i q u o r t r a f fi c i n l e s s t l i a n :
a g e n e r a t i o n .
M i d d l e t o n s u g g e s t s t h a t w e n e e d a g r e a t e r c o n c e r n f o r c o n
d i t i ons a round us . When you see smok ing so genera l l y i ndu lged
in by young women, when you see excessive drinking on trains the e
days, when you hear about the many young women suddenly drop
p ing ou t o f s i gh t , when you th ink o f t he th ree m i l l i on men and
women engaged in the l iquor bus iness—a non-essent ia l , when we
know of the mi l l ions of pounds of food stuffs wasted in the man
ufacture of alcohol at a time when multitudes of the World's pop
ulation are starving, when we know of the metals, rubber and fuel
put to a non-essent ial use, and aJbove al l , when we learn of the
Executive of this Republic providing whiskey for the delegates to
the food congre.ss in Virginia in violation of State law, it certainly
is time to be concerned about the conditions around us.
The eradication of these evils of which we speak lies at the
door of American public opinion. This fact has been proven recently
in two instances. The management of the Pathfinder Company
admitted liquor ads in two issues of that paper this spring. This
procedure was met with a storm of protest by long-time readers ofthe paper on account of which the stockholders of the company vot
ed unanimously that such ads should henceforth be excluded from
the columns of the paper. Similar action has been taken by the
Newberg Graphic and its readers.
"The power of public opinion. The power of the folks in thecities and towns, and country, and in the forks of the creek, on the
aeserts and in the mountains, yes, the power when they sit down
and fake pen in hand." This is what banned brewers' ads from
these papers. When ail Christian people everywhere make knownto their newspapers, to their congrssmen, and to the President—
Pv-1 h ® everyone of ns—that we are tired of this
K o b l e s s i n g o f G o d t h e l i q u o r t r a f fi c w i l lhe banished from our fair land.
B I B L E S C H O O L R E P O R T
25. Adelaide Barker, the Superintendent of this de-
pai'tment, iiresented the report which appears below:
B I l i D E S C H O O U R E P O R T
Ye a r E n d i n g A p r i l 3 0 , 1 9 4 3
Yearly Meeting:
N o , o f r e s i d e n t m e m b e r s i n M e e t i n g 2 6 2 5
N o . o f T e a c h e r s a n d O f fi c e r s i n B i b l e S c h o o l 5 4 5
N o . o f C l a s s e s ' 3 5 7
T o t a l e n r o l l m e n t i n r e g u l a r c l a s s e s 3 5 8 0
A v e r a g e a t i t e n d a n c e 2 5 8 7
D o y o u h a v e s e p a r a t e d e p a r t m e n t s ? 1 0
B e g i n n e r s ? 1 2
P r i m a r y 1 9
N o . o n C r a d l e R o l l 4 8 3
a V o . o f B e g i n n e r s ( a g e s 4 t o 5 ) 3 3 5
N o . o f p r i m a r i e s ( a g e s 6 t o 8 ) 4 2 1
N o . o f J u n i o r s ( a g e s 9 t o 1 2 ) 6 2 6
N o . o f I n t e r m e d i a t e s ( a g e s 1 3 t o 1 6 ) 3 9 4
N o . o f S e n i o r s ( a g e s 1 7 t o 2 0 ) , 2 7 4
N o . i n A d u l t d e p a r t m e n t 1 2 6 0
N o . i n H o m e d e p a r t m e n t : 1 6 4
G r a n d t o t a l o f e n r o l l m e n t 4 3 1 1
N o . o f p u p i l s m e m b e r s o f F r i e n d s 1 5 2 7
N-o . o f Pup i l s r ece i ved i n to chu rch membersh ip f r o im , B ib l e
s c h o o l 1 0 0
N o . o f c l a s s e s t a k i n g g r a d e d l e s s o n s 9 8
N o . o f c l a s s e s t a k i n g s p e c i a l l e s s o n s 1 7
N o . t a k i n g t e a c h e r t r a i n i n g 5 8
D o y o u g i v e s p e c i a l i n s t r u c t i o n ' c , n M i s s i o n s ? 4 3
T e m p e r a n c e ? 4 3
P e a c e ? 2 4
D o y o u m a k e s p e c i a l e f f o r t t o l e a d t h e p u p i l s t o C h r i s t ? Ye s 4 2
A r e r e g u l a r t e a c h e r s ' m e e t i n g s o r c o u n c i l s h e l d ? Y e s 8
D o y o u h a v e a d a i l y v a c a t i o n B i b l e s c h o o l i n y o u r c o m m u n i t y 2 0
D o y o u h a v e a w e e k - d a y r e l i g i o u s e d u c a t i o n s c h o o l ? 4
H o w m a n y F r i e n d s c h i l d r e n a t t e n d ? 4 5
D o y o u h a v e a J u n i o r c h u r c h ? 6 . A v e r a g e a t t e n d a n c e 8 8
H o w m u c h h a v e y o u g i v e n t o Ye a r l y M e e t i n g m i s s i o n s ( h o m e a n d
f o r e i g n ? ) ? 2 3 8 8 . 3 7
H o w m u c h t o o t h e r Y e a r l y M e e t i n g W ^ o r k ? ? 1 8 7 . 0 4
H o w m u c h t o c o u n t y a n d s t a t e S u n d a y s c h o o l w o r k ? ? 8 2 . 5 5
Please ment ion some special th ing that your schools have done
t h e p a s t y e a r .
9 60 mimeographed Teacher training materials mailed to
eve ry S .S .
100 copies of "The Importance of the S.S." d istr ibuted.
Super in tendent , Adela ide Barker
The report wa.s satisfactory and acceptable to the Meet
ing-.
R. Roger Irwin, a Sunday School Union worker, spoke
on the need of diligent and earnest Bible reading and study
and p raye r.
THURSDAY, 9 :30 A . M .
26. The Epistle Committee asks that Keith Macy's name
he added to their committee and that other names be sug
gested to take the p lace of those who are absent . A l ice
Roberts and Emma M. Hodgin's names were suggested.
27. The Meeting adjourned to meet Thursday at 9:30
o ' c l o c k ,
28. After a period of devotion, the minutes were read,
corrected and approved.
29. Dr. Homer Hester presented his resignation as
Custodipi of Documents and as a Trustee of Oregon Yearly Meeting because he is serving in the United States Navy
Mm-QTEg OF THE" OREGiQN -CTrAHIlY
His resignation was accepted.
3 0 . T h e N o m i n a t i n g C o m m i t t e e s e n t i n t h e f o l l o w i n g ,
t e q u e s t :
" I n v i e w o f t h e f a c t t h a t t h e w o r k o f t h e Y e a r l y M e e t i n g .
S u p e r i n t e n d e n t o f B i b l e S c h o o l s o . o v e r l a p s t h e w o r k o f t h e Te a c h
e r s T r a i n i n g S u p e r i n t e n d e n t , t h e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e r e c o m
m e n d s t h a t t h e o f fi c e o f t h e Te a c h e r s ' t r a i n i n g S u p e r i n t e n d e n t b e :
e l i m i n a t e d .
I n - b e h a l f o f t h e N o m i n a t i n g C o m m i t t e e , .
D i l l o n M i l l s , C h a i r m a n
The recommendation was approved and the office of
Teachers' Training Superintendent was eliminated.
8 1 . A l e t t e r w a s r e a d f r o m - t h e C l e i - k o f t h e C a l i f o r n i a
Yearly Meeting, Allen U. Tomlinson, in which he express
ed appreciation for the presence of Levi and Rebecca Pen
nington and sent gi-eetings to the Oregon Yearly Meeting-
32. _ The following communication from the Executive
Committee was approved by the meeting:
To Oregon Yearly Meeting 0:f Friends, held June 8-13,. 1.943;
The Execut ive Commi t tee o f the Year ly Meet ing submi ts the
fo l lowing repor t :In the sessions of 1941 the Yearly Meeting referred to the
Executive committee a recommendation from the Evangelistic and
Church Extension Board that a Yearly Meeting parsonage be bui l t
on the Year ly Meet ing grounds, wi th the inst ruct ion that bu i ld ing
"should be undertaken as soon as seemed advisable." (Minute Gl.>
A commi t tee was appo in ted to have the i na t to " i n cha rge . The
deed ing o f a lo t was reques ted , and le t te rs were sent to th i r ty
rep resen ta t i ve pe rsons i n t he Yea r l y Mee t i ng reques t i ng con t r ibutions. The sum of fSO was received. Because there was no great
er response it was felt that the time was not propitious for the un
dertaking. (Minutes of January, 1942.) The General Superintendent
occupied the Sunnyside narsoras-e through the year 1941-42. hutthe coming of a new pastor to the First Friends Church terminated
that arrangement. In the meantime w.ar conditions bad made it
impossible to secure materials for building, and renting had he-
come out of the question.
In August. 194 2, the Evangelistic and Church Extension
Board referred to the Executive committee the question of the
advisability of buying a residence for the General Superintendent.The Committee met August 11, and after some discussion a propo
sition was submitted that, the Committee negotiate to buy a com
bined Yearly Meeting headquarters and parsonage in Portland.
The proposition was approved and became the action of the Com
mittee. A group 'Of the members was then appointed, with Gervs
Carey^ as chairman, to take charge of the actual locating andchoosing of the property. This committee, realizing that thi= was
an emergency ac t ion sub lec t to rev iew by the Yea . iTy Meet ing ,
kept two objectives in mind in selecting the hiciise: first," that if the
place chosen should not be approved as permanent. It be of such
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u n q u e s t i o n e d v a l u e a n d d e s i r a b i l i t y a s t o ( b e r e a d i l y s a l a b l e w i t h -
■o u t l o s s ; s e c o n d , t h a t i f i t b e a p p r o v e d . a s p e r m a n e n t , t h e l o c a -
■. t i o n , a r r a n g e m e n t a n d f a c i l i t i e s b e s u c h a s t o m a k e i t s u i t a b l e f o r
t h e n e e d s , e s p e c i a l l y w i t h r e f e r e n c e t o t h e n u m b e r o f r o o m s , t h e
c o n v e n i e n c e o f o f fi c e s p a c e , a n d a c c e s s i b i l i t y b y c i t y t r a n s p o r t a
t i o n . I t i s b e l i e v e d t h a t b o t h o f t h e s e o b j e c t i v e s w e r e r e a l i z e d i n
the selection of the property now occupied by our General Super
i n t e n d e n t a t 2 9 0 4 N . E . . G O t h Av e n u e i n P o r t l a n d .
The Execut ive Commit tee now submits the ent i re matter to
t h e Ye a r l y M e e t i n g f o r I t s c o n s i d e r a t i o n a n d a c t i o n .
E v e r e t t H . C r a v e n , P r e s i d e n t
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y .
33 . The Nomina t i ng Commi t t ee subm i t t ed t he names
!of superintendents as follows:
A d e l a i d e B a r k e r , S u p e r i n t e n d e n t o f t h e B i b l e S c h o o l D ' e p t .
J . A l l e n D u n b a r , S i i p e r i i i t e i i d e i i t o f P u b l i c M o r a l s D e p a r t m e n t
E t h e l C o w g i l l , S u p t . o f H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l s e r v i c e
Dil la Tucker, Superintendent of the Dept. of Education
T h e s e w e r e a p p r o v e d b y t h e M e e t i n g .
T h e n a m e s o f t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s w i l l b e
l o u n d I n t h e A p p e n d i x .
E V . V N G E U r S T I C A N D C H U R C H E X T E N S I O N
34. Joseph Reece, our General Superintendent, presen
ted the annual report which appears below:
As we celebrate this the fiftieth anniversary of Oregon Yeai--
Jy Meeting, it is encouraging to note that we close the first half
century of our work with the highest membership on record and
thus beg in the second ha l f cen tu ry w i th a good s ta r t . Oregon
Ye a r l y M e e t i n g w a s o r g a n i z e d i n 1 8 9 3 w i t h 9 9 3 m e m b e r s . E x c e p t
for a s l ight loss in the year 1902 there was a steady increase
in membersh ip t i l l 1922 . Du r i ng t hese 29 yea rs we i nc reased
o u r m e m b e r s h i p t o 3 , 4 2 3 . I t w a s i n t h e y e a r 1 9 2 3 t h a t w e e n t e r
e d a ' m e m b e r s h i p d e p r e s s i o n e r a , ' w h i c h r e a c h e d i t s l o w e s t p o i n t
i n 1 9 2 9 w i t h 3 , 0 8 8 . I t w a s n o t u n t i l 1 9 4 1 , a f t e r I S y e a r s o f ' m e m
b e r s h i p d e p r e s s i o n t h a t w e w e r e a b l e t o s u r p a s s t h e r e c o r d s e t
in 1922. Starting with 193G our membership has been on the in
c r e a s e a n d f o r t h e l a s t t h r e e y e a r s w e h a v e p a s s e d - t h e p r e c e d i n g
year's record. If each of us will faithfully live upi to our discipline
we could have a membership of over 4000 to report next year. We
challenge each meeting to make a 10 per cent increase in mem
b e r s h i p t h i s y e a r . .
The apostle Paul in referring to the elders and overseers of
the church at Ephesus sa id , ——wherefore, Take heed to your
selves, and to all the flock, over which the Holy Ghost hath made
you overseers to feed the church oc God, which he bath purchased
with His own blo'od." Acts 20:28. It was a tremendous task which
\ v a s l a i d u p o n t h e s e l e a d e r s o f t h e c h u r c h a t E p h e s u s .
Today I am speaking to the leaders of Oregon Yearly Meeting.
Most of you would not be here if you did not have soime responsi
bility. We have less than 10 per cent of our membership presentto do the work of the whole. I would say to you. in the words of
Paul, "Take heed to yourselves." You are responsible under the
Holy Ghost to the church at home. You may have come here a )":it
_ M M I X I ' T I O S O F T H K O U I C G O . V Y E A R LY
• ! i - c < ) i i r a i : < - ( i w i t l i c - j i i d i t i o n s a n d d i f l ' i c u l l l e s a t l i o m e , s o I c a l l y o u r
a i i o n t l o n t o t h e v a l u e a n d w o r t h o C t h e c h u r c h a t h o m e a s P a u l
s a y s . i i r i h < r , " \ \ h i c h h e n a l h p u r c h a s e d w i t h h i s o w n b l o o d . " L e t
u . s t i o h a c k w i t h n e w v i s i o n a n d z e a l t o m i n i s t e r h u m b l y t o t h o s e
who could n -I come. In the degree that we ;/.e faithful to tJU
• livine CO.emission will we he successful in Bolivia, in our out-posts
a n d i n o u r m e e t i n g s .
W e a r e l i v i n g i n « t r o u b l e d w o r l d . T h e d a y s a h e a d a r e u n
certain. In th(! midst of desitair, disaster and ruin, are '*^'6 going
to lumhle our task as a Yearly Meeting? I humbly pray God to
give us such a conviction of our task that we can say with Pttul.
•■-Vay - i„ all these things" (to what things does he refer? He
names thom.) Tr ibu la t ion, d is t ress persecut ion, famine, naked
ness. peace or sword, —we are nrare than conquerors through
Him who loved us.' This doesn't mean to endeavor, attempt and
slrngglf. to do His will. It means that we can do it, with plenty
to sitare and enough more to help our neighbors and shout halle
lujah in the face of the enemy.
.Since last Yearly Meeting several new fields have been openedand entered. Medtord, Oregon, where Milo and Helen Ross felt
tailed of Ood to go. God has blessed their step of faith and now
lilans are being made to set up a monthly meeting with 22 charter
m e m b e r s .
Kvert and Virena Tuning felt a clear call of God to go to
.Sprague Itiver and work among the Indians in and around there.
The field is difficult hut tlie need is great. \VIilIiara add Victoria
Watson are leaving Marion Meeting and are moving on to a fanai
near Sjirague River where they can help Evert Tuning. This will
h e a r e a l i n i p o t u s t o t h e w o r k .
William and Shirley Ralphs were called to
^ leice. Idaho to give pastoral care to a group of 25 QuakersWho■ t iere. i he outlook is good for a substantial meeting.
The work at Rim Rock, Hayden Hake, Idaho, which has foeenunder the care of Reuben and Rayma Cogswell, is making good
iirog.ress. 1 .ley have sent over .$100.00 for our missionar; workaside from other gilts. About two months ago they bought a
lot and deeded it to the Yearly Meeting with all expenses paid-
They have also bought an abandoned building which they plan
t o t e a r d o w n a n d u s e t h e l u m b e r t o b u i l d a c h u r c h .
Rose Valley has been iraking steady growth under the able
leadership of Carey and Ivy Jessup. A well has been dug near the
house and the grounds have been graded and p lan ted .
A n u m b e r o f o u r m e e t i n g s h a v e b e e n i m p r o v i n g a n d b e a u t i
f y i n g t h e i r b u i l d i n g s a n d g r o u n d s . P a i n t a n d s h r u b s a n d fl o w e r s
m a k e c h u r c h a n d p a r s o n a g e m o r e d e s i r a i b l e .
T h e Ye a r l y M e e t i n g s h o u l d b e g r a t i fi e d t o s e e h o w m a n y o f
o u r m e e t i n g s a r e g e t t i n g o u t o f d e b t . i S e e o n d C h u r c h , P o r t l a n d ,
c leared the mortgage off o f both the church and parsonage. tErqrst
C h u r c h . P o r t l a n d - F i r s t C h u r c h , Va n c o u v e r ; M c K i n l e y Av e . C h u r r h
in Tacoma and Highland Ave. Church in Salem, paid off the debts
on their parsonages. The Piedmont Meeting bought a parsoave thisvear and will have it clear of debt next month. Edgar and^ary
Sims have made it a most attractive place The nieetin„ at Wo
land has almost finished their building
centlv installed They plan to have a dedication service thissummer. At Ridgeview they are building a parso^ ge out of ^  ,
stone. Rid.geview is an out-post of Greenleaf anis their pastor. Plans are in process to set them up as a imontlily
MEETING OF FRIHNT>S CHURCH ^
m e e t i n g . P r u n e H i l l p a i d o f f t h e m o r t g a g e o n t h e i r c h u r c h j u s t
l a s t m o u t h .
A s f a r a s i n f o r m a t i o n h a s c o m e t o u s t h e f o l l o w i n g p a s t o r a l
changes will take place. Merle and Thelma Green are leaving Wood
l a n d . J a m e s a n d M i l d r e d R a y m o n d a r e l e a v i n g R o s e m e r e . D i l l o n
a n d F e r n M i l l s a r e l e a v i n g S o u t h S a l e m . C a l v i n a n d L o u i e C h o a t e
a r e l e a v i n g M c K i n l e y A v e . , Ta c o m a , a n d I n e z B a t c h e l o r i s l e a v i n g
O n t a r i o H e i g h t s . N o d e fi n i t e i n f o r m a t i o n h a s c o m e f r o m a n y o f
these meet ings as to thei r pastoral re lat ions for the coming year.
T h r e e o f o u r p a s t o r s fi n i s h e d t h e i r c o l l e g e w m r k a n d r e c e i v e d
t h e i r d e g r e e s , D o r w i n S m i t h , p a s t o r a t C h e h a l e m C e n t e r ; O r a l
T i . ' h w a s p a s t o r a t P r u n e H i l l a n d s u p p l y i n g t h i s s u m m e r a t
Nampa, and Ralph Chapman, missionary under appointment to Bo
l i v i a a n d w h o i s s e r v i n g t h e m e e t i n g a t E n t i a t . C a r r o l l Ta m p l i n a l
s o fi n i s h e d h i s c o l l e g e w o r k a n d r e c e i v e d h i s d e g r e e . E d w a r d H a r
mon finished his graduate work and received his' B.D. degi 'ee. We
are glad to see our pastors and missionaries preparing themselves
t a b e o f g r e a t e r s e r v i c e .
F r o m t h e Ye a r l y M e e t i n g o f fi c e a t 2 9 0 4 N . E . 5 0 t h A v e . , P o r t
land , Oregon we have t r ied to he fa i th fu l in i ssu ing the month ly
News Flashes and care for a l l correspondence. One duty which is
very insistent each month has been the addressing and mai l ing of
the Nor thwest Fr iend. We have brought messages to many of our
jineetings, preaching 3 6 times. T brought 11 Quarterly Meeting mes
s a g e s , s h o w e d t h e m i s s i o n a r y p i c t u r e s 1 0 t i m e s a n d t h e o u t - p o s t
p i c t u r e s 9 t i m e s . T h e m o v i n g p i c t u r e s o f o u r d i f f e r e n t c o n f e r e n c e s
w e r e s h o w n fi v e t i m e s . W e h a v e a fi n e n e w s e t o f m i s s i o n a r y
pictures. As soon as possible I intend to complete a set of colored
pictures of each meeting house and parsonage With the pastors. In
spite of the hindrances to travel I have traveled nearly 15,000
miles hy auto and 4500 miles by train. Travel by train or auto
is becoming more difficult and it is possible I will not he able
t o v i s i t o v e r t h e Ye a r l y M e e t i n g a s h e r e t o f o r e . I m u s t e x p r e s s m y
s i n c e r e a p p r e c i a t i o n t o o u r Q u a r t e r l y M e e t i n g s u p e r i n t e n d e n t s .
T h e y h a v e b e e n f a i t h f u l t o t h e i r t a s k a n d h a v e m a n y t i m e s g o n e
out of their way and given freely of their time to take me around
w h e n m y c a r w a s l a i d u p f o r l a c k o f g a s o r p o o r t i r e s .
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g i s t o b e c o n g r a t u l a t e d f o r t h e fi n e
group of pastors and their wives who are ministering faithfully
under the ev iden t b less ing o f God . I be l ieve tha t w i thou t excep
t ion our pas to rs a re men o f 'God , men o f p rayer w i th a s incere
desire to do God'.s will. Many of our meetings have raised the
salary of .their pastors hut some of our meetings who are able to
pay more are sti l l expecting their pastor to carry on as ustial. May
I urge our meetings not to pay off debts hy keeping the pastor on
a l o w s a l a r y .
In most of our Quarterly meetings the pastors have been meet
ing one day each month tor fellowship and prayer. This has been
a t i m e o f u p l i f t a n d e n c o u r a g e m e n t .
Th is has been a good year as we have labored together fo r
God and the church. I could speak at length albout our work in
Bolivia, our outposts, the work of our meetings and our departments and committees, but I will close by urging us to go forward
into this new year under a sure sense of God's presence and
anointing, to preaclh by life and word the unsearchable riches.of
l o v e i n C h r i s t J e s u s .
Respec t fu l l y submi t ted , Joseph G . Recce
The report was accepted.
16 MI^rUTEB OF THE ORErgOiSr YEARLy
Apprec ia t ion fo r the work , the counse l and the fe l lowsh ip o"C
J o s e p h a n d P e a r l R e e c e w a s e x p r e s s e d b y a r i s i n g v o t e .
T h e s u g g e s t i o n t h a t a v a c a t i o n b e a r r a a g e d f o r J o s e p h a n d
P e a r l R e e c e w a s r e f e r r e d t o t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e .
G e r v a s A . C a r e y , P r e s i d e n t o f t h e E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h
E x t e n s i o n d e p a r t m e n t , r e a d t h e s t a t i s t i c a l r e p o r t w h i c h w a s a p
proved and wil l appear in the appendix.
T h e E v a n g e l i s t i c S u p e r i n t e n d e n t s o f t h e v a r i o u s Q u a r t e r l y -
Mee t i ngs o r t he i r subs t i t u t es we re sea ted on t l i e p l a t f o rm .
Ca r ! F, M i l l e r f r om Po r t l and Qua r te r l y Mee t i ng spoke espec
ially .of the work at Rose Valley.
V Ta l t e r G T. . C o o k f r o m S a l e m Q n a r t e r l y M e e t i n g t o l d o f t h e
o u t p o s t w o r k a t S i l v e r t o n H l l i s a n d S i l v e r C l i f f .
Eve r t Tun ing gave an accoun t o f t he wo rk a t Sp rague R i ve r
a n d M i l o R o s s o f t h e w o r k a t M e d f o r d . B o t h o f t h e s e s p e a k e r s
asked far the prayers at the Yearly Meeting for their work.
Eve re t t C raven t o l d o f t he wo rk a t Wh i t ney and how I t was
g r o w i n g .
L e o n a r d C r a v e n s p o k e o f t h e s i x o u t p o s t s f r o m G r e e n l e a f
Meeting.
Jack Wi l l cu ts .gave an accoun t o f h i s work a t Rockaway.
Tw o n e w s u p e r i n t e n d e n t s w e r e a n n o u n c e d : E t h e l C o w g i l l o fTacoma Quarterly Meeting and Frederick Baker of Portland Quar
t e r l y M e e t i n g .A number of outpost workers were introduced to the meeting.
35. The following recommendations from Loyde Os-
burne, the statistical secretary, was approved.
TO: Oregon Yearly Meeting of Friends
I p r e s e n t t h e S t a t i s t i c a l R e p o r t f o r O r e g o n Ye a r l y
M e e t i n g f o r t h e y e a r e n d i n g A p r i l 3 0 , 1 9 4 3 , w i t h
a r e c o m m e n d a t i o n t h a t t h e w o r d i n g T O T A L G A I N
a n d TO TA L L O S S b e c h a n g e d b a c k t o N E T G A I N
a n d N E T L O S S a n d t h a t i n t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g
and Yearly Meeting coIUMins instead of entering on
each of these two l ines a figure which is the sum of
the NET GAINS or NET LOSSES of the Monthly
Meetings there shall be entered on only one line a
figure which is the actual NET GAIN or NET LOSSof each Quarterly Meeting and of the Yearly Meeting.
I have followed this plan in making up the ac
company ing repor t
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
Loyde Wi . Osbu rn , S ta t i s t i ca l Sec re ta ry.
The statistical report was read and will appear in the Ap
p e n d i x .
36. After singing "A Charge to Keep I Have," Lloyd
Cressman brought the inspirational message. He empha-
^^^,4 o • ™P®^tance of recognizing Jesus Chrst as Lordand Savior. The keys of the kingdom are .only placed in
our hands as we recognize Christ, the Son of the Living
G o d .
M E E T I N G O F F R I E N D S C H T O I C H U
T H U R S D A Y 2 : 0 0 O ' C L O C K
37. At the close of a devotional period Philip E. Jacob,
,a member o f Prov idence Month ly Meet ing , Ph i lade lph ia
Ye a r l y M e e t i n g , p r e s e n t e d a m i n u t e f r o m h i s M o n t h l y
Meeting and was introduced to the meeting. He spoke of
the challenge of these times and a great need of spiritual
help.
The Meeting welcomed hhn and gave him the right hand
of fe l lowsh ip .
C h a r l e s 0 . H a i w o r t h a n d E a r l P. B a r k e r w « r e a p p o i n t e d a s
^ c o m m i t t e e o n r e t u r n i n g m i n u t e s .
W. H. Lowry, the pastor of the Newlberg Nazarene Church was
i n t r o d u c e d , a l s o L o u i s a n d F r a n c e s S c h n e i d e r f r o m t h e C i v i l i a n
P u b l i c S e r v i c e C a m p a t E l k t o n , O r e g o n .
A c o r d i a l w e l c o m e w a s e x t e n d e d t o t h e s e F i - i e n d s ,
3 8 . T h e A u d i t i n g C o m m i t t e e s u b m i t t e d t h e f o l l o w i n g
r e p o r t :
T o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
We . you r Aud i t i ng Commi t t ee , have examined the reco rds
a n d a c c o u n t s o f t h e Tr e a s u r e r o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f
F i ' i e n d s , f o r t h e y e a r e n d i n g M a y 3 1 , 1 9 4 3 , a n d fi n d t h e m c o r
r e c t a n d k e p t i n a v e r y s a t i s f a c t o r y m a n n e r .
H e i w e y M . H o s k i n s
J o s e p h M c C r a c k e n
The report was accepted.
39. The annual treasurer's report was as follows:
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
S t a t e m e n t o f C a s h R e c e i p t s a n d D i s . b u r s e m e n t s
For the twelve months ended May 31, 1943
C a s h B a l a n c e J u n e 1 , 1 9 4 2 § 1 , 8 3 0 . 8 2
R E C E I P T S ;
F o r e i g n M i s s i o n s —
T a c o m a Q u a r t e r $ 2 3 2 . 7 1
S a l e m Q u a r t e r 5 8 8 . 6 1
N e w b e r g Q u a r t e r 7 7 9 . 2 2
P o r t l a n d Q u a r t e r I 1 , 5 6 2 . 2 4
G r e e n l e a f Q u a r t e r 7 6 5 . 3 7
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r 1 , 2 2 4 . 3 9
O r e g o n C . E . U n i o n 4 9 . 5 0
J l e b t r e t i r e m e n t 5 6 4 . 3 7
R e i i e v / a l o f l o a n 7 5 0 . 0 0
B i r t h d a y o f f e r i n g s o f t r a v e l 1 , 1 2 7 . 8 8
D e s i g n a t e d f o r e i g n fi e l d g i f t s 3 , 0 0 1 . 9 6 S 1 0 , 6 4 6 . 2 5
I £ M I N T j T E S Q F T H E O R E G O N Y E A R LY
V n i t e d B u d g e t o t h e r t h a n F o r e i g n M i s s i o n s —
T a c o m a Q u a r t e r ? 1 7 9 . 3 5
S a l e m Q u a r t e r 5 5 8 . 7 S
N e w b e r g Q u a r t e r 5 8 8 . 4 . 5
P o r t l a n d Q u a r t e r 9 G 3 . 5 7
G r e e n l e a f Q u a r t e r 5 G 2 . 4 G
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r G 8 0 . 1 4
O r e g o n C . E . U n i o n 4 0 . 5 0 >
D e b t r e t i r e m e n t 4 6 1 . 7 5
S u b s c r i p t i o n s a n d g i f t s - N o r t h w e s t F r i e n d _ 2 5 G . 3 7
R e n t a l o f t e n t 2 5 . 0 0 '
R o s e m e r e l o a n - fi n a l 5 0 . 0 0
W o o d l a n d l o a n 1 2 9 . 2 5
M e d f o r d B u i l d i n g c a l l 6 9 9 . 3 G
O t h e r b u i l d i n g c a l l c o l l e c t i o n s 4 4 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 4 . 2 8
D e s i g n a t e d h o m e fi e l d g i f t s 1 , 9 2 7 . 3 7
Ei.ved E.^jjense
T a c o m a Q u a r t e r $ 1 6 9 . 5 6
S a l e m Q u a r t e r 4 5 6 . 7 9
N e w b e r g Q u a r t e r 5 4 4 . 7 7
P o r t l a n d Q u a r t e r 1 , 0 1 0 . 7 4
G r e e n l e a f Q u a r t e r 4 7 5 . 3 4
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r 6 6 8 . 5 9
R e f u n d - M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 5 3 . 9 2
R e f u n d - Y . M . e n t e r t a i n m e n t 7 8 . 8 5 '
O t h e r r e c e i p t s 9 2 . G 5
O t h e r F u n d s —
H e s t o n F u n d l o a n s r e t u r n e d ? 3 9 2 . 0 0
A g e d M i n i s t e r s f r o m fi x e d e x p e n s e - - 1 5 0 . 0 0
A g e d M i n i s t e r s f r o m p a s t o r 1 2 . 0 0
J e n n i e P r e s n a l l L e g a c y — J 2 3 4 . 1 0
T r u s t e e s f o r M a r i o n M e e t i n g 4 0 0 . 0 0
T r u s t e e s - B o i s e l o a n r e t u r n e d 2 5 0 . 0 0
Trustees - Vale property payment 280.00
Trustees - Loan from Pacific College 3,500.00
Trustees - gifts for Y.M. parsonage — 371.75
Trustees - g mon. rent, Y.M. parsonage IGO.OO
Total receipts and balances
DISBURSEMENTS
Foreign Missions-
Salaries as budgeted—Paid to Oct.—? 3,463.90
C a r r o l l T a m p l i n t r a v e l 2 5 . 0 0
B o a r d t r a v e l 5 4 . 3 3
C a m e r a a n d fi l m s e x p e n s e 5 7 . 1 0
R e p a y m e n t o f n o t e 1 0 0 . 0 0
R e n e w a l o f l o a n 7 5 0 . 0 0
I n t e r e s t 3 4 . 5 0
S e c r e t a r y 9 0 . 0 0
7 , 1 7 0 . 6 3
3 , 5 5 1 . 2 1
5 ,749 .85
? 2 8 , 9 4 8 . 7 6
MEETTNG OF FRIENDS CHURCH
P o s t a g e , c a b l e a n d b a n k e x c h a n g e - - 4 2 . 4 0
D e s i g n a t e d g i f t s 2 , 2 5 9 . 4 7
U n i t e d B u d g e t o t h e r t h a n F t n - e i g n I M i s s i o n s —
P a s t o r s a s b u d g e t e d ? 1 , 9 5 7 . 5 0
N . W . F r i e n d 4 5 5 . 0 5
P a y m e n t o f n o t e a n d i n t e r e s t - W o o d l a n d 1 1 5 . 0 0
P a y m e n t o f n o t e a n d i n t . - H o m e d a l e _ _ 2 4 0 . 0 0
M e d f o r d b u i l d i n g c a l l 8 8 1 . 0 0
R o s e V a l l e y B u i l d i n g c a l l 8 . 3 3
E . T u n i n g , t r a v e l 8 5 . 0 0
C . J e s s u p , t r a v e l 1 0 . 0 0
B o a r d t m v e l 7 8 . 7 4
C a m e r a a n d fi l m s e x p e n s e 9 5 . 7 2
T e l e p h o n e a n d p o s t a g e 4 8 . 1 6
S e c r e t a r j ' 9 0 . 0 0
Y . M . E v a n g e l i s t 5 0 . 0 0
Y M . . o r g a n i s t a n d m u s i c d i r e c t o r 2 3 . 5 0
C o m m i t t e e s 7 0 . 3 0
I n s u r a n c e S p r a g u e R i v e r 3 9 . 1 3
D e s i g n a t e d g i f t s 1 , , 2 8 1 . 6 3
F i i n d B a l a n c e s
F o r e i g n M i s s i o n s ? 1 , 1 6 6 . 9 0
U n i t e d B u d g e t o t h e r t h a n f o r e i g n m i s s i o n s 4 4 6 . 0 6
B u i l d i n g c a l l p l e d g e s 1 1 7 . 6 1
M i s s i o n a r y T r a n s p o r t a t i o n 8 6 9 . 2 3
F i x e d E x p e n s e 1 5 0 . 8 9
A g e d M i n i s t e r ' s f u n d s 2 6 2 . 8 1
J e n n i e P r e s n a l l l e g a c y 2 8 7 . 6 7
H e s t o n F u n d 5 1 2 . 0 0
M a r i o n M e e t i n g 4 0 0 . 0 0
T r u s t e e s R e s e r v e f u n d 8 5 6 . 2 2
D e s i g n a t e d g i f t s o n h a n d - f o r e i g n _ _ 7 5 4 . 4 9
D e s i g n a t e d g i f t s o n h a n d - h o m e 7 2 0 . 7 4
1 9
§ 6 , 3 0 9 . 4 0
K x e d E x j M J i i s e
S a l a r y $ 1 , 5 0 0 . 0 0
T r a v e l a n d o f fi c e e x p e n s e 4 3 5 . 6 9
S e c r e t a i - y 2 2 0 . 0 0
B a l a n c e 1 9 4 1 - 4 2 t r a v e l e x p e n s e 2 0 3 . 2 9
P r i n t i n g Y . M . M i n u t e s 2 5 9 . 0 0
O t h e r p r i n t i n g 9 0 . 6 6
E n t e r t a i n m e n t 1 5 0 . 0 0
Y . M . t y p i s t 1 0 . 0 0
Y . M . j a n i t o r 1 5 . 0 0
M i n u t e s p r o o f r e a d i n g 1 0 . 0 0
N . W . F r i e n d 1 0 4 . 0 7
R e t i r e m e n t o f n o t e a n d i n t e r e s t 5 3 0 . 0 0
A u t o l i a b i l i t y i n s u i - a n c e 2 5 . 0 0
M i n i s t e r i a l c o n f e r e n c e 7 5 . 0 0
W . P . L e e — t r a v e l 1 6 . 8 6
? 6 , 8 7 6 . 7 0
5 , 3 2 9 . 0 8
M E E T I N G O F P R I E N i D S O H E R O H 2 1
2 0 MINUTES OF THE OREGON YEARLY
I n s u r a n c e — Y . M . p r o p e r t y 5 5 . 8 9
M i s c e l l a n e o u s 1 . 7 0
T o a g e d m i n i s t e r s 1 5 0 . 0 0 3 , 8 5 2 . 1 8
O t h e r F u n d s —
A g e d m i n i s t e r s $
L o a n f r o m H e s t o n f u n d
Trus tees to Rose Va l l ey
Tr u s t e e s f o r Y. M . p a r s o n a g e
Tr u s t e e s — m o r t g a g e r e t i r e m e n t
Trustees—insurance. Tacoma property
Trustees—taxes and insurance,
Portland property
2 5 5 . 0 0
1 6 0 . 0 0
7 6 5 . 0 4
4 , 9 5 5 . 2 6
2 8 7 . 0 0
5 1 . 4 3
1 0 7 . 7 1
To t a l D i s i b u r s e m e n t s
6 ,581.44
? 2 2 , 6 3 9 . 3 6
C a s h B a l a n c e M a y 3 1 , 1 9 4 3 $ 6 , 3 0 9 . 4 0
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
R i c h a r d C . K n e e l a n d , T r e a s u r e r .
The report was approved.
It was the wish of the meeting that a letter be sent
to Richard Kneeland, expressing appreciation of his work
ind sympajthy because of the serious illness of his father.
40. Orpha Larrance presented the annual report of the
Women's Home and Foreign Missionary Union of Oregon
Yearly Meeting as follows:
Annua l repor t o f Women 's Home and fo re ign M. iss ionary
Union of Oregon Yearly Meeting, June 10, 19 43.
Money on hand tor Foreign Missions, $100. For Home Mis
sions, $87.97. For the Union, $33.13 minus $6.30 for printing.
Amount on hand $26.83.
Idaho women held 2 conferences, one in the early fall andin the late winter.
Melva Baker, home project chairman, reports that the fund■hand will be used for subscribing for religious periodicals to be
to out-post workers.
Louie Cboate chairman of the Literature department, recoin-
mended reading the following books: "High Spots in the Andes,
by Mrs. Wood; "On This Foundation" or "The Ewangelical "Witness
in Latin America."
Foreign Missionary project Chairman, Marie Haines, reports the
purchasing of a Spanish library for the field. The following hooks
■w e r e p u r c h a s e d :
"Spanish Dictionary"
"^Life of Martin Luther""Pilgrim's Progress"
"Geography of the World"
" A B o o k o n S c i e n c e s "
" A H o m e M e d i c a l B o o k "
"Dictionary of the Bible"
" B i b l e C o n c o r d a n c e "
A b i g W o r l d M a p i n c o l o r s f o r t l i e w a i l .
I n e a c h b o o k i t w a s w r i t t e n t h a t i t " w a s t h e p r o p e r t y o f t h e
m i s s i o n a n d t h e s e a l o f t h e m i s s i o n p u t o n i t .
D i l l a T u c k e r , d e v o t i o n c h a i r m a n , w r o t e d e v o t i o n s f p r t h e U n i o n
T h e p r o g r a m C h a i r m a n , F l o r e n c e S n o w , ( h a d a b o o k l e t p r i n t e d
o f s u g g e s t e d b o o k s t o b e r e a d .
F i v e a r t i c l e s f o r t h e N o r t h w e s t F r i e n d w e r e p r i n t e d , 1 2 t a l k s
g i v e n , a n d 4 7 l e t t e r s w r i t t e n b y t h e e x e c u t i v e b o a r d .
H a z e l P o r t e r , P r e s i d e n t .
M a y N o r d y k e , S e c r e t a r y .
T h e r e q u e s t t o h a v e t h e p r i v i l e g e o f a d d i n g t h e r e p o r t t o t h e
n o m i n a t i n g C o m m i t t e e a f t e r S u n d a y ' s M e e t i n g w a s g r a n t e d ,
H O M E M I S S I O N S A N D S O C I A L S E R V I C E
41. The Superintendent of this department, Ethel Cow-
gill, read the report as follows:
R E P O R T O F H O M E m s S T O N S A N D S O C I A D S E R A T C E
Y E A R E Y M E E T I N G
N u m b e r o f s e r m o n s o r a d d r e s s e s o n H o m e M i s s i o n s 5 0
N u m b e r o f p r o g r a m s g i v e n 3
T a l k s i n S u n d a y S b h o o l , 5 2
N u m b e r o f H o m e M i s s i o n S t u d y c l a s s e s n o n e
A m o u n t o f M o n e y e x p e n d e d f o r t h i s , w o r k $ 1 , 5 4 1 . 8 0
N u m b e r o f s e r m o n s o r a d d r e s s e s o n S o c i a l S e r v i c e 2 2
N u m b e r o f p r o g r a m s g i v e n n o n e
T a l k s i n S u n d a y S c h o o l 4
Serv ices he ld in ja i l s , indus t ia i schoo ls , pub l i c homes,
m i s s i o n s , e t c . 1 9 4
V i s i t s t o t h o s e i n j a i l s . I n d u s t r i a l s c h o o l s , p u b l i c h o m e , e t c . 5 1
C a l l s ( b y l a y m e m b e r s ) o n s i c k , o r n e e d y 4 , 2 8 6
D r i v e s o r o u t i n g s g i v e n 1 6 3
A m o u n t o r a p p r o x i m a t e v a l u e o f f o o d s t u f f g i v e n
d u r i n g t h e y e a r $ 3 2 9 . 9 0
B u s h e l s o f f r u i t g i v e n 1 5
B u s h e l s o f v e g e t a b l e s g i v e n a w a y 1 4 4
Q u a r t s o f c a n n e d f r u i t , j e l l y o r v e g e t a b l e s 1 , 2 2 2
P o u n d s o f d r i e d f r u i t g i v e n 4 7 0 — m a n y m o r e
O t h e r f o o d s t u f f s o r v a l u e o f s a m e $ 4 6 . 5 0
5 m e a l s , 3 b u s h e l s n u t s , l a r g e q u a n t i t i e s o f f a u t t e r -
m i l k , t w o q u i l t s , c o t t a g e C h e e s e , 3 l a y e t t e s , S
boxes of clothing and bedding, 5 00 pounds cloth
i n g , 2 c o m f o r t e r s a n d 2 b a b y l a l a n k e t s .
N u m b e r n f g a r m e n t s g i v e n a - \ v a y 3 , 0 7 3
B o u q u e t s o f fl o w e r s o r i p i a n t s g i v e n 9 3 9
A m o u n t o f m o n e y e x p e n d e d , _ _ $ 4 1 3 . 6 0
F u l l r e p o r t o f o t h e r w o r k d o n e i n t h i s d e p a r t m e n t . 3 0 d o z e n
e g . g s ' g i v e n , 1 1 5 l e t t e r s a n d c a r d s t o s h u t - i n s a n d s i c k , f o u r
G o s p e l m e s s a g e s s e n t , N . W . F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e $ 2 5 . 0 0 ,
C a s c a d e C o l l e g e $ 2 1 . 0 0 , R e d C r o s s $ 1 ' 3 . 0 0 , M i s c e l l a n e o u s $ 9 . 0 0 .
M a n y b o o k s a n d m a g a z i n e s g i v e n , m u c h h e l p g i v e t o a f fl i c t e d i n
b o d y a n d s o u l , $ 3 1 . 5 0 g i v e n t o S o c i a l O r g a n i z a t i o n s . S o m e m e m -
ber.s he lped care fo r s i ck . Green lea f Quar te r l y Meet ing gave spec ia l
offer ing to Zenas: Per isho fami ly, $16.48. They gave Rivers ide
$ 4 . 7 1 . H c m e d a l e $ 5 . 0 0 . W o m e n e x c h a n g e d m o r e t h a n 2 0 0 q u a r t s
o f f r u i t a n d v e g e t a b l e s f o r s u g a r a n d e m p t y j a r s . F r e s h f r u i t a n d
v e g e t a b l e s w e r e g i v e n w h e r e t h e y c o u l d n o t h e r a i s e d . A s h o w e r
2 2 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G O F ' F R I E N D S C H U R C H 2 3
o f l i n e n , c l o t h i n g , b e d d i n g , f o o d a n d u t e n s i l s g i v e n t o fi r e v i c t i m s .
O n e c i r c u l a t i n g h e a t e r g i v e n t o O u t p o s t w o r k e r s , I I S d o z e n c o o k
i e s a n d e i g h t y h o u r s w o r k o f s e w i n g f o r s o l d i e r s a t Y. M . C . A .
Patched garments for Gowen Base Hospital . Smal l plants and
shrubs sent tc Japanese Internment camp. Offerings were taken
for Gideons Leper Mission, Red Cross, Allied Air Forces, Sunday
Schoo l Un ion , and Hebrew Miss ion .
O n e M e e t i n g r e p o r t e d a H o m e M i s s i o n R e p o r t a t e v e r y M i s
sionary Meeting. Scripture plaques insead of flowers for the i l f
and aged per.sons, many greeting were sent to the aged at Christ
mas . 31 hours o f house work to r a ne igh iho r was dona ted . 25 gar
m e n t s w e r e , g i v e n t o t h e R e d C r o s s . 4 0 h o u r s w o r k f o r t h e R e d
Cross, one Sunday School Class gave Monthly collection to Mrs.Hinkle for Teacher Training. One Community, shower of money
was given for a burned-out family. Also furniture and other ar
ticles were given them. Many gifts were given on various occati'ons.
Much money not listed has helped with gifts of quilts and furni
ture. ?4.00 for material for Vacation Bible School was sent to
Hnmedale. Other money not listed has been sent to outpost work
ers. $95.00 was given to Social Service work. American Sunday
School Union was given $83.01.
Money given for Jewish work $195.91. Addresses for Jewish
work, several. Help was given in Jewish Missions. Three churches
helped in Christmas Service Center—spent $282.56. One familywho were burned .out were helped with $27.00 and 1 comfort and 46
articles for the homo. Thanksgiving baskets were given, four boxeswere sent to boys in service, sent two boxes of household articles
to Ontario Heights. C. 0. kits were given, boxes of toys and games.
A set of dishes were sent to Rose Valley. The same meeting
nishes cookies one day per month for service men at Y. M. C. A. A"'
other sent 12 coats and 2 pair of shoes to 'C. P. S. Camp. Testa
ments were given to men in the Service Center work and they tmvehad one hoy definitely converted. $19.50 was given to Charles Fm;
mr s radio work. Sewing has been done for Ja,panose Cables "
Camps. 87.00 was spent for books for Japanese pastor. $3.00 wa-
given Kentucky Hills Missionaries. Garments have been given
Red Cross.
M . E t h e l C o w g i l l .
The report was accepted. Appreciation was expressed
tor the report.
_ Esther White spoke of Home Mission work she had cai-ried on—House to house visitation, Visits to Rescue HoiB^®
e t c .
42. Memorials were read for Preston Mills, Nate Lor
enzo Wiley, Frank Michener and Charles William Parker
and the names of those deceased during the past year.
M'any words of appreciation were expressed for the lives ofthose v/ho have been so faithful. They have made such a contribu
tion that we are debtors for they have laibored and we have entere
in to the i r l abors .
43. The Executive Committee presented the United Bud
get which was accepted and adopted.
T o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s , . h e l d J u n e 8 - 1 3 , 1 9 4 3 :
O n J a n u a r y 2 9 , 1 9 4 3 , t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e o f t h e Y e a r l y
M e e t i n g m e t a n d c o n s i d e r e d t h e a s k i n g s o f t h e v a r i o u s d e p a r t m e n t s
o f w o r k o f t h e Y e a r l y M e e t i n g . T h e s e a s k i n g s h a v e b e e n p r e s e n t e d
t o t h e v a r i o u s m e e t i n g s o f t h e Y e a r l y M e e t i n g a n d p l e d g e s h a v e
b e e n s e c u r e d . W e r e c o m m e n d t h a t t h e f o l l o w i n g U n i t e d B u d g e t h e
a d o p t e d :
F o r e i g n M i s s i o n s $ 5 , 4 0 0 . 0 0
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t . 3 , 2 7 5 . 0 0
C h r i s t i a n E n d e a v o r 2 5 . 0 0
N o r t h w e s t F r i e n d . 6 0 0 . 0 0
P u b l i c M o r a l s 5 . 0 0
S t e w a r d s h i p 5 0 . 0 0
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e 5 . 0 0
B i b l e S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n 5 0 . 0 0
P e a c e 1 0 . 0 0
A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s 2 4 0 . 0 0
E d u c a r i ' O n 1 0 . 0 0
L i t e r a t u r e 5 . 0 0
T o t a l $ 9 , 6 7 5 . 0 0
E v e r e t t C r a v e n , P r e s i d e n t
A d e l a i d e B a r k e r , S e c r e t a r y .
4 4 . T h e f o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n s f r o m t h e E x e c u t i v e
C o m m i t t e e w e r e a p p r o v e d :
To O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s , h e l d J u n e 8 - 1 3 , 1 9 4 3 :
T h e P u b l i c a t i o n B o a r d o f t h e N O R T H W E S T F R I E N D r e q u e s t s
t h a t i t s f u n c t i o n s b e e n l a r g e d t o i n c l u d e a u t h o r i z a t i o n t o b u i l d u p
a revolving publication fund and to pulblish books, pamphlets, and
o t h e r c h u r c h a n d S u n d a y s c h o o l l i t e r a t u r e a s n e e d m a y a r i s e a n d
t h e B o a r d m a y d e e m w i s e .
R e ' a s o n s f o r t h e r e q u e s t a r e e x p l a i n e d a s f o l l o w s : m a t e r i a l s
w h i c h w o u l d b e v e r y h e l p f u l t o o u r m e m b e r s h i p h a v e b e e n c o m i n g
t o t h e a t t e n t i o n o f t h e B o a r d , a n d n e g o t i a t i o n s h a v e b e e n e n t e r e a
i n t o w i t h a u t h o r i t i e s i n t w o o t h e r Ye a r l y M e e t i n g s w i t h r e f e r e n c e
to . i o in t ac t i v i t y i n the pub l i ca t i on o f Sunday Schoo l l i t e ra tu re . The
B o a r d f e e l s t h a t i t c a n s e r v e t h e i n t e r e s t s o f t h e Y e a r l y M e e t i n g
n i ' J i e e f fi c i e n t l y i f a u t h o r i z e d t o a c t i n s u c h m a t t e r s .
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e Y e a r l y M e e t
i n g g r a n t t h i s r e q u e s t .
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e o f t h e Ye a r l y M e e t i n g r e c o m m e n d s
u n a n i m o u s l y t h a t J o s e p h G . R e e c e b e c a l l e d a s G e n e r a l S u p e r i n t e n
d e n t f o r t h e y e a r 1 9 4 3 - 4 4 .
I t f u r t h e r r e c o m m e n d s t h a t h e r e c e i v e a s a l a r y o f $ 1 8 0 0 a n d
the use o f t he Year l y Mee t ing headquar te rs w i thou t cha rge , and an
a l lowance o f $5 00 fo r t rave l ing expense .
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e Y e a r l y M e e t
ing continue to employ a Yearly Meeting secretary at a salary of
$40 0 , o f wh ich $220 i s t o be app rop r ia ted f rom the fixed expense
and $180 i s a l ready p rov ided i n t he budge ts o f t he M iss iona ry and
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n B o a r d s .
45. The meeting adjourned to meet Friday at 9:30 A.M.
'rr.
2 4 MrNUTES OF THE OREGON' YEARLY
FRIDAY 9:30 A.M.
M T E E T I N G O F F R I E N B S C H U R C H
46. After a devotional period the minutes were read
and approved.
47. The Permanent Board made the following report.
REPORT OF THE PERMANENT BOARD
The Permanent Board met In Us regular session at 7:00 D- m.,
J u n & 1 9 ' 4 3 # . o i i o n t d s v O "
A q,uorum was present. After a few moments of
tion and prayer the business before it wasThe request from Portland Quarterly Meeting for in jyjget-
concerning the "exact relationship existing between the Yea
ing and Pacific College" was referred to Seth Mills and -enortWhite with instructions to make tbe necessary research a
t o n e x t m e e t i n g , f u r r e d t o
The Board then considered the disciplinary action rarer
the Board in Minute 87, 1942 Minutes, as follows: ministry
"Inasmuch as recording Oi men and women in the
is a matter which the Quarterly Meeting must face from .
time We very much feel the need of a ruling from the Yea
ing which will help us in this important matter. „v,prp' v"We therefore recommend that a statement be issued i„„.fan individual may not be recorded until he has rendered at
t w o y e a r s o f a c c e p t e d m i n i s t r y . , . . . i m w i n -
After due deliberation the Board recommends that the ton
statement be inserted in the Discipline at the Ibeginning oi P
gnaph 2, Section 1, of Chapter VTI. page 51, making it read ,
lows: "When a member has rendered at least two years of ,
able service in the ministrv and the Local Meeting on Minis ly
Oversight is satisfied that the said member has received a gi"t h e m i n i s t r y , e t c . " ^ ^
Memorials for Preston Mil ls, Nate Lorenzo Wiley, FranK w.
Michener, and Charles W." Parker were presented to the „after being read were directed to be read In the Yearly Meet n=
and filed with the Yearly Meetin" d'TiCi'ments.
Chas. C. Haworth was appointed clerk for the coming yeai.
The meeting adjourned to meet June 10th at 7:00 p. m.J u n e 1 0 t h , 7 : 0 0 p . m . - a
Board met according to adjournment. Seth Mills an
Esther H. White presented extracts from the minutes of a caU
tneeting of the stockholders of Pacific College held in the of.iceof the College, April 4th, 1908. showing their action a?' follows^ :
"In order to secure the hearty cooperation of Oregon YeTi.
Meeting of Friends Ohurch a half interest in the re-onganized Cor-
roration. and the power of veto as to the admission of new members is to be granted."
The following additions, to the By Laws were also adopted.
"Oregon Yearly Meeting of Friends Church, In lieu of its stock andother rights in the management of the College may elect at its next
annual meeting or any regular meeting thereafter a number equal
to the sum of the number of stockholders who become membe"S
and those elected from nominations made by the Alumni Asso
c i a t i o n . "
"The names of all new members shall be submitted to Oregon
Yearly Meeting of Friends Church for approval."
In the Minutes Of Oregon Yearly Meeting of Friends Church
h e l d i n 1 9 0 8 w e fi n d M i n u t e 2 7 a s f o l l o w s :
T h e P e r . m a n e n t B o a r d m a d e t h e f o l l o w i n g r e p o r t r e l a t i v e t o
t h e p r o p o s i t i o n m a d e b y t h e B o a r d o f T r u s t e e s o f P a c i fi c C o l l e g e
w h i c h w a s a c c e p t e d .
T o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s C h u r c h : T h e P e r m a n -
• e n t B o a r d o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g m e t i n r e g u l a r s e s s i o n J u l y
S , 1 9 0 8 , a t 7 : 1 5 p . m . , e l e v e n m e m l b e r s b e i n g p r e s e n t . A a r o n M .
B r a y w a s a p p o i n t e d c l e r k .
T h e p r o p o s i t i o n m a d e t o t h e Y ' ' e a r l y M e e t i n g r e l a t i v e t o t h e
m a n a g e m e n t o f P a c i fi c C o l l e g e a n d r e f e r r e d t o u s h a s b e e n c a r e
f u l l y c o n s i d e r e d , a n d w e a r e u n i t e d i n t h e b e l i e f t h a t t h e p r o p o s i
t i o n s h o u l d b e a d o p t e d b y t h e Y e a r l y M e e t i n g .
B y d i r e c t i o n o f t h e P e r m a n e n t B o a r d ,
A a r o n M . B n a y , C l e r k ,
M i n u t e 2 8 . T h e C o m t m i l f t e e a s f o l l o w s c o n s i s t i n g o f o n e m e m
b e r f r o m e a c h M o n t h l y M e e t i n g w a s a p p o i n t e d t o b r i n g f o r w a r d
n a m e s o f p e r s o n s a s m e m b e r s o f t u e C o r p o r a t i o n o f P a c i fi c C o l
l e g e : E l l a F . M a c y . . J u s t i n L . H a w o r t h , N e w t o n G . K i r k , B . S .
C o o k , J o h n S . R i c h i e , P h a r i b a M o r r i s , N a t h a n I > . E l l i o t t , I d a
B a t e s . I r ' a J . W i l e y . M e l i n d a C r a v e n , J . W m . J o n e s , A a r o n M .
B r a y , E d w i n M c G r e w .
M i n u t e 5 2 . T h e C o m m i t t e e n a m e d i n m i n u t e N o . 2 8 r e p o r t e d
a s f o l l o w s a n d t h e p e r s o n s , n o m i n a t e d w e r e s a t i s f a c t o r y t o t h s
m e e t i n g .
We , y o u r c o m . m i t t e e , a p p o i n t e d t o p r o p o s e n a m e s f o r t h e C c l -
l e g e C o r p o r a t i o n , a r e u n i t e d u p o n t h e f o l l o w i n g n a m e s : ( t h e r e
f o l l o w t h e n a m e s o f s o m e fi f t y - t w o F r i e n d s w h o w e r e a t t h a t t i m i
a p p o i n t e d m e m b e r s o f t h e C o l l e g e C o r p o r a t i o n ) .
T h e P e r m a n e n t B o a r d N o m i n a t e s t h e o H o w i n g n a m e d p e r s o n s
t o s e r v e a s m e m b e r s o f t h e P a c i fi c C o l l e g e B r o a d o f T r u s t e e s t o
s e r v e t o r t h r e e y e a r s , t o s u c c e e d t h e m s e l v e s , F r a n k C o l e a n d J o s
e p h G . R e e c e .
T h e r e b e i n g n o f u r t h e r b u s i n e s s t h e m e e t i n g a d j o u r n e d 1
m e e t a t t h e c a l l o f t h e C l e r k .
C h a s . C . H a w o r t h , C l e r k .
All the repoi-t was approved except the portion which
dea l t w i th d isc ip l inary ac t ion in regard to the record ing
o f m i n i s t e r s . T h i s p a r t w a s r e f e r r e d t o t h e c o m m i t t e e o n
revision of the discipline for re-wording which will conform
w i t h t h e t h o u g h t e x p r e s s e d i n t h e m e e t i n g o f M i n i s t r y
a n d O v e r s i g h t .
F r o m t h e r e p o r t i t s e e m e d n e c e s s a r y f o r t h e Ye a r l y
M e e t i n g t o a p p o i n t a n u m b e r o f i t s m e m b e r s t o a t t e n d t h e
Col lege Corporat ion. This matter was referred to the No
m i n a t i n g C o m m i t t e e w i t h t h e r e c o m m e n d a t i o n t h a t t h e
n a m e s s h o u l d b e s u b m i t t e d i n t h e a f t e r n o o n s e s s i o n .
4 8 . T h e c h a i r m a n o f t h e N o r t h w e s t F T i e n d s S e r v i c e
Committee, Earl P. Barker, presented the following re
port :
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T h i s C o m m i t t e e w a s s e t u p t w o y e a r s a g o w i t h t w o s p e c i fi c
f u n c t i o n s : t h a t o f fi n a n c i n g t h e p r o p e r c a r e o f t l i e c o n s c i e n t i o u s
o b j e c t o r s i n o u r Ye a r l y M e e t i n g , a n d t h a t o f c o o p e r a t i n g w i t h t h e
o t h e r p e a c e c h u r c h e s i n t h e e s t a b l i s h m e n t a n d o p e r a t i o n o f c a m p s
f o r C . O . s i n t h e N o r t h w e s t .
T h e i a t t e r f u n c t i o n h a s b e e n f u l fi l l e d s o f a r a s w e h a v e b e e n
a J b l e t o a s s u m e r e s p o n s i b i l i t y . T h e f a c t t h a t w e c o u l d n o t c a r r y
o u r s h a r e t i n a n c i a i l y i n a n y j o i n t e n d e a v o r i n t h e a d ' m . i n i s t r a t i o n
o f c a m p s h a s m a d e o u r c o o p e r a t i o n m o r e o r l e s s n o m i n a l ; w e J i a v e
l e n t o u r i n fl u e n c e a n d o f f e r e d a d v i c e a s t h e r e h a v e b e e n n e e d a n d
o p p o r t u n i t y .
T h e f o r m e r o f t h e t w o f u n c t i o n s h a s b e e n c a r r i e d o u t t o t h e
l e t t e r , a s t h e t r e a s u r e r ' s r e p o r t w i l l s h o w . W e h a v e n o t f a i l e d t :
m e e t a l l r e s p o n s i b i l i t i e s f o r o u r o w n m e m b e r s t h t i s f a r . W e h a v e
w i s h e d , f o r a m o r e n e a r l y u n a n i m o u s s u p p o r t f r o m o u r m e m b e r
s h i p , a n d b e l i e v e t h a t w e w o u l d r e c e i v e i t i f t h e r e w e r e c o m p l e t e
and pe r f ec t unde rs tand ing on t he pa r t o f a l l . Some have de l i ned
t o h e l p o n t h e g r o u n d t h a t t h e y w o u l d t h u s b e s u p p o r t i n g c a m p s
i n w h i c h c o m m u n i s m , a t h e i s m , a n d o t h e r u n c h r i s t i a n m o v e m e n t s
a r e p r e s e n t . I t i s t r u e t h a t t h e s e e l e m e n t s a r e I n t h e c a n i p s t o
w h i c h o u r b o y s a r e b e i n g s e n t , a n d i n c o m e c a s e s t o a n a l a r m i n g
d e g r e e . Y o u n g m e n w h o k n o w C h r i s t a s S a v i o r a r e a s m a l l m i
n o r i t y . S o m e o f o u r o w n m e n h a v e s u f f e r e d s e v e r e p e r s e c u t i o n
from their fellows on account of their evangelieal faith. One lad
ha.d his Bible snatched from him and trampled under toat by un
believing associates. He still feels, however, that he has an op
p o r t u n i t y i n t h a t c a m p , a n d a m o r a l o b l i g a t i o n t o r e m a i n t h e r e . I thas not at any time been the funcion or aspiration of this com
mit tee to te l l our young men what type of work they should choose:
m i l i t a r y, n o n c o m b a t a n t , o r C i v i l i a n P u b l i c S e r v i c e . I t h a s b e e n o u r
a im ' t o adv i se t hem as t hey have sough t f o r adv i ce , t o he lp t hem
to make decis ions when they have expressed the need for help, and
t h e n t o s u p p o r t t h e m m o r a l l v a n d fi n a n c i a l l y i n t h e k i n d o f w o r k
w h i c h t h e y h a v e c h o s e n . W e f e e l t h a t n o o n e n e e d h e s i t a t e t o
s u p p o r t t h e m o n a c c o u n t o f t h e i r a n t i c h r i s t i a n a s s o c i a t i o n s . W e
have a responsi ibi l i ty for them regardless of their environment.
Many of them are doing a definite service as they bear a consistent
Christian testimony in such surroundings.
The same can be said of a number who have gone into the at"
my for noncombatant service. They feel that in the medical wor'"
in the camps to which they have been assigned they have not only
an oppor tun i ty fo r s ign ificant serv ice , ibu t a lso the p r iv i lege o f v i ta l
witnessing among those who need such an influence.
A year ago we repor ted e igh t men in C . P. S . camps , and an
o t h e r i n p r o s p e c t . F o r a l l o r p a r t o f t h e p a s t t w e l v e - m o n t h p e r i o d
we have had fi f teen men in camp. Kenne th Hu l l was the n in th , and
M i l t o n P r e s s n a l l , K e i t h W i l l i a m s , J a m e s A r m s t r o n g , W i l l i a m
Laughlin, Loyde Osborn, and Wil l is Repp have fol lowed. Duringthe year Denton Darrow was accidentally drowned while helping to
s e a r c h f o r t h e b o d i e s o f l o s t fl i e r s . M e l v i n W i l k i n s w a s t r a n s f e r r e d
t o a d a i r y f a r m i n C a l i f o r n i a . B l v e t t B r o w n w a s s e n t a s l e a d e r o f
e un i t t o do de tached se rv i ce a t t he U tah S ta te Hosp i t a l a t P rove .
Loyde Osborn was taken from the camp at Elkton, Oregon, to assist
in the administrative offices of the supervising agency in Portland.
Ellis Roberts and William Laughlin have gone to Montana to work
i n fi r e c o n t r o l .
T h e C o m m i t t e e i s g l a d t o r e p o r t s i x v i s i t s b y t h e m e m b e r s t o
c a m p s w h e r e o u r m e n a r e s e r v i n g . W e o r e s o r r y n o t t o r e p o r t
m o r e . I n t h e l a t t e r p a r t o f J u n e l a s t y e a r t h e C h a i r m a n m a d e a
t r i p u p t h e C o l u m b i a R i v e r , s p e a k i n g S u n d a y m o r n i n g a t t h e C a s
c a d e L o c k s c a m p a n d S u n d a y e v e n i n g a t t h e L a r c h M o u n t a i n
s p i k p c a m p . O n A p r i l 1 8 a t r i p s p o n s o r e d b y P o r t l a n d Q u a r t e r l y
Meeting was made to the Cascade Locks camp ,with Joseph Reece
g iv ing the morn ing message and you r cha i rman speak ing a t an
e v e n i n g v e s p e r s e r v i c e . T h e r e w e r e fi n e c o n t a c t s a n d p l e a s a n t a s -
s o c i a t i o n . s o n e a c h o f t h e s e o c c a s i o n s , t h o u g h t h e n u m b e r o f m e n
i n t e r e s t e d i n s u c h s e r v i c e s w a s n o t i c e a b l y s m a l l . T l i r e e o f o u r
ministers, two being members of the Commit tee, went recent ly to
t h e c a m p a t E l k t o n , a n d i n c l u d e d a n o v e r n i g h t s t a y i n t h e i r v i s i t .
T h e y d i d n o t h a v e o p p o r t u n i t y f o r a r e l i g i o u s s e r v i c e . T w o o t h e r
m e m i b e r s m a d e v i s i t s t o C a s c a d e L o c k s .
Y o u r c h a i r m a n h a s d o n e e v e r y t h i n g p o s s i b l e i n a n e f f o r t t o
■s e c u r e i n t h e S t a t e o f O r e g o n t h e r e c o g n i t i o n o f t h e p u r c h a s t e o f
C . P. S . c e r t i fi c a t e s a s a n a c c e p t a b l e s u b s t i t u t e f o r t h e p u r c h a s e o f
w a r b o n d s . H e m a d e a p p r o a c h e s , b o t h b y i n t e r v i e w a n d b v c o r r e
s p o n d e n c e , t o t h e W a r S a v i n g s A d m i n i s t r a t o r f o r O r e g o n . T h e l a t
ter finally sent al l of the correspondence to. ' the Treasury Depart
m e n t o f fi c e i n W a s h i n g t o n , i n s t r u c t i n g u s t o h a v e s o i m e o n e t h e r e
take up the mat te r fo r us . In fo rmat ion came no t long ago f rom
t h e o f fi c e o f i F r i e n d s C i v i l i a n P u b l i c ( S e r v i c e t o t h e e f f e c t t h a t i t
had been Impossible to secure any act ion, and that apparently to
a p p l y a d d i t i o n a l p r e s s u r e f o r d e c i s i o n i n r e g a r d t o O r e g o n m i g h t
e n d a n g e d t h e r e s u l t s a l r e a d y s e c u r e d f o r o t h e r s t a t e s . T h e c h a i r
man reports also that he has written some 150 letters in the con-
uct of his office. Many of these have been necessary official cor
r e s p o n d e n c e w i t h C i v i l i a n P u b l i c S e r v i c e o f fi c i a l s . M a n y o t l i e r s
have been letters of advice and encouragement to our young men.
I t has been a real p leasurr, to keep in touch wi th them, and to
share their problems and their pleasures from t ime to t ime.
As we look into another year, we are ready to carry out the
wi l l o f the Year ly Meet ing as best we way, wi th d iv ine help and
g u i d a n c e . W e s h a l l n e e d c o n t i n u e d c o n t r i b u t i o n s f r o m t h o s e w h o
have .been giv in.g nobly in the past. We need funds from others
who have not been g iv ing thus far, i f we are to keep pace wi th
the needs before us. Pray for us, that we may be led end strength
e n e d f o r o u r t a s k .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
E a r l P . B a r k e r .
This report was accepted.
N O B T H ^ V E S T F R I E N D S S E R A H C E C O : > r > n T T E B
O F
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
Report of Treasurer for year ending April 30, 1943.
R e c e i p t s :
1 9 4 2
M a y ^ 2 0 9 . 2 0
J u n e 2 0 9 . 8 0
J u l y 3 8 2 . 0 0
A u g u s t 1 5 2 . 1 7
S e p t e m b e r 2 0 3 . 4 0
28 MI>rUTES OF THE ORKGON YEARLY
O c t o b e r , 2 8 7 . 4 5
N o v e m b e r 3 8 5 . 6 0
D e c e m b e r 3 4 1 . 8 5
1 9 4 3
J a n u a r y 5 9 9 . 5 0
F e b r u a r y 3 3 0 . 0 0
M a r c h 3 3 3 . 8 0
A p r i l 2 7 5 . 2 5
T o t a l ? 3 . 7 1 0 . 0 2 5 3 , 7 1 0 . 0 2
May 1, 1942
B a l a n c e o n h a n d , 1 , 0 9 9 . 9 1
T o t a l r e c e i p t s $ 4 , 8 0 9 . 9 3
Disbursements :
1 9 4 2
M a y 5 1 0 1 . 5 2
J u n e 2 0 . 0 0
J u l y 2 6 6 . 0 0
A u g u s t
S e p t e m b e r 5 8 1 . 8 3
O o t o b e r 5 ' 4 ' 6 . 6 4
N o v e m b e r 5 4 5 . 6 7
D e c e m b e r 4 7 5 . 0 0
1 9 4 3
J a n u a r y 4 2 0 . 0 0
F e b r u a r y 4 3 6 . 4 0
M a r c h 3 1 0 . 0 0
A p r i l . 1 8 0 . 0 0
T o t a l $ 3 , 8 8 3 . 0 6 $ 3 , 8 8 3 . 0 6
T o t a l R e c e i p t s
T o t a l p a i d o u t 3 , 8 8 3 . 0 6
B a l a n c e , M a y 1 , 1 0 4 3 0 3 6 . 8 ' ^
Uecelpts by Meetings and individuals:
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d ? 7 6 7 . 4 5
S o u t h S a l e m 1 1 0 . 8 0
G r e e n l e a t 1 , 2 2 6 . 8 0
N e w b e r g 7 9 2 . 2 5
P i e d m o n t 3 4 . 0 0
N a m p a 2 7 . 0 0
S n r i n g b r o o k 3 0 . 0 0
M i d d l e t o n 1 1 . 0 0
H i g h l a n d 5 7 . 0 0
E n t i a t 1 6 . 0 0
O n t a r i o H e i g h t s 2 9 . 8 5
S c o t t s M i l l s 1 8 6 . 2 0
S t a r 1 5 . 0 0
T a c o m a ■ 2 0 . 0 0
L e n t z 1 2 5 . 0 0
Q u i l c e n e 7 . 0 0
P o s e d , a l e 4 3 . 0 0
R ' o s e m e r e 1 0 . 0 0
C a m a s 1 0 . 0 0
MiEETING OF FJRJENDS CHURCH
M a r i o n 8 . 4 0
H o m e d a l e 1 4 . 0 0
M e d f o r d 2 1 . 0 0
W o o d l a n d , 4 0 . 0 0
C h e h a l e m C e n t e r 1 5 . 1 0
V i c t o r B e r g e n 2 0 . 0 0
M a r y K . G e o r g e 1 0 . 0 0
A r t h u r W i n t e r s 2 5 . 0 0
A . F . S . C . 3 0 . 6 7
C . P . S . C a m p N o . 2 1 7 . 5 0
T o t a l S . 8 , 7 1 0 . 0 2
D i s b n r s e m e n t s i t e m i z e d :
E a r l B a r k e r , A d m i n i s t r a t i o n $ 2 0 . 0 0
A m . F r i e n d s S e r v i c e C o m . 1 , 5 7 6 . 1 2
B r e t h r e n G e n e r a l M i s s . B o a r d 1 , 5 8 6 , 9 4
M e n n o n i t e C e n t r a l C o m m i t t e e 7 0 0 . 0 0
T o t a l $ 3 , S 8 ; 3 . 0 6
2 9
? 3 , 7 1 0 , 0 2
$ 3 , 8 8 3 . 0 6
N o t e N o . 1 : T h e a m o u n t s e n t t o t h e A . F . S . C . i n c l u d e s
$ 1 0 0 . 0 0 . a s p e c i a l c o n t r i b u t i o n f o r E u r o p e a n r e l i e f . I f a l s o i n
c l u d e s § 6 . 6 5 c o n t r i b u t e d b y O n t a r i o H . e i g l i t s f o r a i d f o r t h e b o y s
i n C a m p E l k t o n w h o l o s t t h e i r c l o t h e s i n a fi r e .
N o t e N o . 2 : T h e M e n n o n i t e B o a r d s e n t t h e i r s t a t e m e n t s f o r
some t ime to the A. F. S, C. and they pa id the b i l ls , which we la ter
p a i d t o t h e A . F , S . C .
Note > ' t , . 3 : S ince May 1 we, have pa id to the Mennoni te Cen
t r a l C o m m i t t e e $ 6 2 2 . 3 3 f o r fi v e b o y s f o r t h e fi r s t f o u r m o n t h s
o f t h i s y e a r .
We owe to the Bre th ren Board Apr i l fo r th ree boys , and to the
A . F , S . C . A p r i l f o r s i x b o y s ,
O h a s . C , H a w o r t h , T r e a s u r e r .
This report was satisfactory and accepted by the meeting.
M e e t i n g .
T h e A u d i t i n g C o m m i t t e e ' s r e p o r t w a s a f o l l o w s :
T o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
We , y o u r a u d i t i n g c o m m i t t e e , h - a v e e x a m i n e d t h e r e c o r d s a n d
a c c o u n t s o f t h e T r e a s u r e r o f t h e N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m
m i t t e e , a n d fi n d t h e m c o r r e c t a n d k e p t i n a v e r y s a t i s f a c t o r y m a n
n e r .
H e r v e y M . H o s k i n s
J o s e p h M c C r a c k e n ,
A u d i t i n g C o m m i t t e e .
This was satisfactory and accepted by the meeting.
P h i l i p J a c o b s p o k e o n t h e w o r k o f t h e C i v i l i a n P u b l i c S e r v i c e
C a m p s .
H e s a i d o n e o f t h e g r e a t p r o b l e m s I s t r y i n g t o l i v e i n t w o
w o r l d s a t t h e s a m e t i m e . O n e a w o r l d o f m a t e r i a l i s m a n d o n e t h e
w o r l d o f t h e s p i r i t .
T h e g o v e r n m e n t h a s t u r n e d o v e r t o t h e p e a c e c h u r c h e s t h e
adm in i s t r a t i on o f t he camps and i t i s t he oppo r tun i t y o f t he
churches to accept this responsibility.
30 MINXTTES OF THE OREGON YEARLY
T h e g o v e r n m e n t i s t o s t a r t J u l y 1 s t , g o v e r n m e n t d i r e c t e d
c a m p s w h i c h w i l l t a k e f r o m t h e C i v i l i a n P u b l i c c a m p s t h o s e w h o
a r e n o t i n i h e c a m p s b e c a u s e o f r e l i g i o u s c o n v i c t i o n s .
I t i s e x t r e m e l y i m p o r t a n t t h a t i n d i v i d u a l s m a i n t a i n t h e i r p e r
s o n a l I n t e g r i t y .
L o u i s S c h n e i d e r , d i r e c t o r o f t h e C i v i l i a n P u b l i c S e r v i c e C a m n
a t E l k t o n , t o l d h o w ^ i m p o r t a n t i t i s t o f e e l t h a t t h i s t i m e i n c a m p
is not lost but is an opportunity for young men to show their love
f o r t h e i r f e l l o w t m e n a n d f o r G o d .
K e i t h W i l l i a m s , o n e o f t h e y o u n g m e n f r o m E l k t o n C a m p ,
asked the prayers of the Yearly Meeting that the young men con
t i n u e w i t h t h e i r p e a c e t e s t i m o n y .
P E A C E D E P A H T M E N T
49. The Superintendent of Peace, Earl P. Barker, read
the following report.
As he entered into the woi-k of this department a year ago,
the superintendent real ized that peace agi tat ion in such t imes as
these imust be very restr ic ted and judic ious. I t would be a l l toe
easy to antagonize the general publ ic and to present the appear
ance o f d i s l oya l t y and unpa t r i o t i c ac t i on . I t was fe l t , neve r the
less, that the appearance of compromise or of forsaking this t ime-
honored principle for which we stand would be equally disastrous.
We cannot expect others to respect us -if we play fast and loose,
changing with the changing t imes.
It is my view that the function of this department in times
such as these is to encourage the evangelization and spiritual
training of the young, particularly through the medium of theSunday school, but using all means po.ssible to instill the full Chris
tian conception which we hold. If children are thoroughly saved
under the intluence of Friends, it should then be practical to di
rect their minds along- the lines of our beliefs concerning the
value of human life. We cannot now hope to shape the convic-
toins of young men of draft age, but we sball be able to realize
some measure of success i f we give due at tent ion and effort to
ward the training of those who are younger. With the approvalof the Ministerial Association of the Yearly Meeting convened in
its mad-year conference, this department has adopted as a motto
the -words of Jesus, "Not to destroy men's lives, but to save them."
Let us hold this ideal before our little ones placing rightful em
phasis on both its negative and its positive phases. May the glor
ious Prince of Peace help us to instill His very spirit of self-
sacrifice, to the end that many may be brought up consistently toshow that spirit in all their relationshing with others.
The response of the meetings in the matter of reports was far
from complete. Important items are left blank on many of those
received. It was suggested that each meeting display a peace
motto, and that efforts ibe made to secure pledges to live peaceably
a n d h e l p f u l l y i n a c c o r d a n c e w i t h t h i s m o t t o . W o o d l a n d m e e t i n g
repor ted hav ing a mo t to , and Green lea f Quar te r l y Mee t ing i nd i
cated the use of mottos and the signing of 200 pledges. This has
been encouraging, even though no other meetings reported on these
mat ters . Th i r ty -seven peace sermons were repor ted, and the d is
tr ibut ion of several hundred copies of peace l i terature and period
icals. Nearly 1000 copies of Edward Mott's pamphlet, "The Basis
of our Peace, " are in c i rcu la t ion among our members . The num-
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h e r o f c o m m u n i c a t i o n s s e n t t o o f fi c i a l s w a s f o u r . A f e w m e e t i n g s
r e p o r t e d t a l k s a n d p r o g r a m s i n c o n n e c t i o n w i t h t h e S u n d a y s c h o o l ,
b u t n i a n y h a d d o n e n o t h i n g i n t h i s l i n e . W e f e e l t h a t s u r e l y t h e s e
r e p o r t s d o n o t i n d i c a t e t h e s u m o f p e a c e s e n t i m e n t i n t h o s e m e e t
i n g s , b u t w e w i s h f o r a g r e a t e r u n a n i m i t y o f t h o u g h t a n d a c t i o n .
It is humbling. In a way, to find from the reports that of the
y o u n g m e n f r o m o u r m e e t i n g s i n g o v e r n m e n t s e r v i c e fi f t e e n h a v e
b e e n i n C . P. S . , t w e n t y i n n o n c o m b a t a n t s e r v i c e i n t h e a r m y, a n d
f o r t y - f o u r i n r e g u l a r m i l i t a r y s e r v i c e . T h e s e f a c t s s h o u l d s t i r u s
t o g r e a t e r p e r s i s t e n c e i n l e a d i n g t h e c o m i n g g e n e r a t i o n i n t o a
c l e a r e r c o n c e p t i o n o f t h i s f u n d a m e n t a l o f o u r Q u a k e r f a i t h . W e
d o n o t w i s h t o c o m p e l t h e c o n s c i e n c e s o ' f o u r y o u t h , b u t i f w e h a v e
c l e a r c o n v i c t i o n s a n d u p h o l d t h e m t h e y w i l l a p p e a l t o t h e s e u n d e r
o u r i n s t r u c t i o n a s t h e y h a v e a p p e a l e d t o u s .
T h e r e p o r t s s h o w f u r t h e r t h a t s i x t e e n k i t s w e r e m a d e a n d
s e n t t o t h e C . P. S . c a m p s , a n d t h a t $ 2 4 5 h a s b e e n e x p e n d e d f o r
t h e c a u s e o t h e r t h a n f o r t h e s u p p o r t o f y o u n g m e n i n c a m p . T h e
a m o u n t s c o n t r i b u t e d d i r e c t l y f o r C . P. S . w i l l a p p e a r i n t h e r e p o r t
o f o u r S e r v i c e C o m m i t t e e t r e a s u r e r .
L e t m e s a y a g a i n t h a t i t i s o u r p u r p o s e t o c o n t i n u e a s j u
d ic ious ly and tac t fu l ly as we may, and yet pers is tent ly, the in
s i s t e n c e t h a t t h e t r u e w a y o f C h r i s t i s n o t t o d e s t r o y m e n ' s l i v e s ,
b u t t o s a v e t h e i m , a n d t h a t b y e v e i - y d e e d o f k i n d n e s s a n d m e r c y
w h i c h W e a r e c a p a b l e o f p e r f o r m i n g .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
E a r l P. B a r k e r , S u p e r i n t e n d e n t .
T h i s r e p o r t w a s s a t i s f a c t o r y a n d a c c e p t e d b y t h e M e e t i n g .
L u t h e r A d d i n g t o n , t h e p a s t o r o : f G r e e n l e a f M o n t h l y M e e t i n g ,
gave a peace address in which he showed that war is contrary to the
teachings of Chr is t ; is inhuman and beast ly ; resul ts in proper ty
dama.ge, insanity, famine, homeless women and children.
The cure for war is to know Christ and follow His teachings.
There is great need that the nations stop preparing for war and
t u r n f r o m s i n t o r i g h t e o u s n e s s .
5 0 . T h e N o m i n a t i n g C o m m i t t e e s u g g e s t e d t h e n a m e s
o f t h e f o l l o w i n g p e r s o n s :
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y _ _ L o y d e W . O s b u r n
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s 1 — O l i v e r W e e s n e r
R a i l r o a d S e c r e t a r y T . A . H u t c h e n s
T r u s t e e f o r fi v e y e a r s H a r l a n J o n e s
Tr u s t e e t o t a k e t h e p l a c e l e f t v a c a n t b y
D r . H o m e r H e s t e r O l i v e r W e e s n e r
Yearly Meeting Superintendent of Peace — Earl P. Barker
T h e n a m e s o f p e r s o n s t o s e r v e o n t h e s t a n d i n g c o m m i t t e e
w e r e a p p r o v e d a n d w i l l a p p e a r i n t h e A p p e n d i x .
The organ iza t ion o f the Evange l is t i c and Church ex tens ion
d e p a r t m e n t w a s a p p r o v e d a n d w i l l a p p e a r i n t h e A p p e n d i x .
51 . Th i s i n f o rma t i on was rece i ved f r om the Mee t i nng
of Ministry and Oversight:
The Meeting of Ministry and Oversight of Oregon Yearly
Meet ing approved the recommendat ion of the commit tee on Min
istry that Leroy White be recorded as a minister of Oregon Yeprly
M e e t i n g .
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Ta k e a £ r o m t h e i m i n u t e s o f t h e M e e t i n g o f M i n i s t r y a n d . O v e r
s i g h t h e l d 6 b h m o n t h , 11 t h , 1 9 4 3 .
E v e r e t t C r a v e n ,
S a r a h P. M c C r a c k e n , C l e r k s ,
52. After the hymn, Majestic Sweetness Sits Enthroned,
was sung, Carroll Tamplin brought the inspirational mes
s a g e .
He b rough t g ree t i ngs f r om the b re th ren i n Bo l i v i a .
He showed how important it is that Christ be magnified in our .
lives and that we should be about our Master's Ibusiness,
F R I D AY, 2 : 0 0 P. M .
53. The- period of devotion was a preparation for the
work of the afternoon.
54. The following recommendations from the Repre
sentatives were received and were approved:
The Representatives recommend that:
_ 1. The following named persons serve on the Printing Com
m i t t e e :
Edward Mott Mary C. Sutton Joseph G. Reece
A- ^ following named persons were proposed to receive andui3tr ibute documeii ts:
E m m o r W. H a l l P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
S e t h M i l l s N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g
C h a r l e s H a w o r t h S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g
Wendell Murphy Boise Valley Quarterly Meeting
R o b e r t P i e r s o n T a c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n gJ . A l l e n D u n b a r G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g
3 . T h e R e p r e s e n t a t i v e s r e c o m m e n d t h a t t h e s u g g e s t i o n t o
^ange the name of Oregon Yearly Meeting to Northwest YearlyMeeting of Friends be referred to the Quarterly Meetings for con-sideration end that they report conclusions to the next Yearly
Meeting for its action.
The Representatives recommend that the matter of Oregon
f ^ becoming affiliated with the National Associationfor Un i ted Ac t ion be re fe r red to the Evange l i s t i cand Church Extension Board for study and action, and report next
y 0ciF«
J . A l len Dunbar, P res id ing C le rk ,
Pear l Reece, Recording Clerk.
55 . The ep is t le Commit tee submi t ted the fo l lowing
ep is t l e f rom Bo l i v i a :
L a P a z , B o l i v i a , S o u t h A m e r i c a ,
„ A p r i l 2 4 , 1 9 4 3 .To the Yearly Meeting of Friends,
Newberg, Oregon.
Very Dear Brethren In Jesus Christ:
We greet you in the name of the Lord with our love and re
s p e c t a n d p a r t i c u l a r l y d o w e g r e e t C a r r o l l G . a n d D o r i s Ta m p l i n
a n d t h e i r c h i l d r e n .
W e r e c e i v e d y o u r k i n d e p i s t l e w i t h j o y a n d i t w a s r e a d i n o u r
m e e t i n g . W e a l l r e j o i c e d i n t h e g o o d w o r d s o f t h e S a c r e d S c r i p
t u r e s t o w h i c h i t r e f e r r e d u s i n 2 P e t . 1 : 1 - 1 1 .
We gathered together in the presence of the Lord from various
p l a c e s i n o u r Y e a r l y M e e t i n g . W e c a m e f r o m A m a c a r i , G u a r i n a ,
Pongon Huyo, Corocoro, Cojoni , Viacha, Mina Fabulosa, Palomar
a n d o t h e r p l a c e s .
I n t h e s e f o u r d a y s , A p r i l 2 2 - 2 5 , w e r e c e i v e d m a n y b l e s s i n g s
a n d s o u l s w e r e c o n v e r t e d t o t h e L o r d J e s u s . I n t h e m o r n i n g s w e
h a d t i m e s o f p r a y e r , c l a s s e s o n h o l i n e s s , p r e a c h i n g o n h o l i n e s s ; i n
t h e a f t e r n o o n s , c l a s s e s o n t h e q u e s t i o n n a i r e c o n c e r n i n g t h e t w o
k i n d s o f m e m b e r s , f u l l a n d p r o v i s i o n a l , a n d t h e r e p o r t s f r o m v a r
ious p laces . Many sou ls sought the Sav iour Jesus ; many, w i th
b reak ing hear ts , repen ted and rece ived ho l iness . We send you
R e v . 5 : 8 - 1 2 .
Yo u r b r o t h e r s i n C h r i s t ,
S i g n e d o n b e h a l f o f t h e M e e t i n g ,
C i p r i a n o M a m a n i C a l i t o O a s a s V. F e l i x M . G u a n c a Y.
A very interesting summary of the epistles from other
Yearly Meetings was read.
Appreciation was expressed for the fine work of the
epistle committee.
BOARD FOR AGED MINISTER AND MISSIONARIES
56. Merle Roe, the President of the Board, read the fol
lowing report which was accepted:
The Board for aged Ministers and Missionaries has continued
its work endeavoring to put into effect the plans accepted by the
Yearly Meeting. There seems to be a great lack of vision through
out the Yearly Meeting for this department.
I t i s w i t h r e g r e t t h a t w e r e p o r t t h a t s i n c e t h e p l a n w a s
adopted by the Ministerial Association and the Yearly Meeting in
193 8, that a very small percentage of our ministers have availed
t h e m s e l v e s o f i t s o p p o r t u n i t i e s .
It ought not to be necessary to repeat the plan here, as it has
been called to our attention many times, and "the Yearly Minutes
of 1941 give complete explanation of the same.
Only Ministers who participate in this plan will be able to
receive any benefits f rom i t , as payments from i ts funds wi l l be
ba.sed upon years of membership.
T h e B o a r d h a s r e c e i v e d " O a p p l i c a t i o n d u r i n g t h e p a s t y e a r.
We are happy that we have been able bo give $10.00 a mouth
each t o Ma r i e t t a Cope and t o I da J . Lee .
The Board has ibeen laboring to create a retirement fund so
t h a t i n t h e f u t u r e w e s h a l l b e a b l e t o g i v e r e s p e c t a b l e a i d t o o u r
aged ministers and missionaries on their retirement. To. help this,
t h e B o a r d w i l l b e g l a d t o r e c e i v e a n y g i f t s o r b e q u e s t s .
O n l y $ 1 2 . 0 0 w a s p a i d i n t o t h e m i n i s t e r s r e t i r e m e n t t h i s y e a r
by the min is te rs o f the Year ly Meet ing . We t rus t the min is te rs
w i l l n o t e t h i s a n d t h u s p r o fi t b y c o o p e r a t i n g i n a g r e a t e r w a y o r
p r o p o s e a b e t t e r p l a n :
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
M e r l e A . R o e , P r e s i d e n t .
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5 7 . A f t e r t h e c o n g r e g a t i o n s a n g t h e h y m n , " J e s u s ' .
Saves," Ralph and Marie Chapman sang a duet, "A Stranger
of Gal i lee,
A C l a r k S m i t h , P r e s i d e n t o f t h e B o a r d o f F o r e i g n M i s s i o n s ,
r e a d t h e r e p o r t f r o m t h e h o m e f i e l d : •
D o y o u h a v e a n e f fi c i e n t l y w o t k i n g m i s s i o n a r y c o m m i t t e e ?
16 yes, 12. no..
D o y o u h a v e r e g u l a r m i s s i o n a r y i n s t r u c t i o n i n t h e S u n d a y -
School? 25 yes, $ no.
Do you have regular miss ionary inst ruct ion in the C. E. So
cieties? 2(3 yes, r no.
Do you encourage missionary reading by the entire memiber-
ship of the Church? 22 yes, 6 no.
Give number of missionary sermons. 33.
Have you used onr mi.ssionary pictures? Motion—slides. IT
y e s , 1 1 n o .
Do you use missionary displays, such as posters, maps, etc?
13 yes, 9 no.
Ho-vv many missionary programs have you had? 89.
Did you use visiting speakers. 21 yes, 7 no.
Do you use the Ne-vvs Plash. 26 yes, 3 no.
D o y o u g i v e y o u r B i r t h d a y o f f e r i n g t o t h e T r a n s p o r t a t i o nl^and? 25 yes, 4 no.
Go you hold missionary prayer meetings? 15 yes, 13 no.
Do you believe th'at your Meeting is growing in Missionary
enthusiasm? 24 yes, 4 no.
Do you feel that your Meeting is losing in Missionary zeal?
J- yes, 14 no.
Go you have a Missionary projexrt? 13 yes, 16 no.
This report was accepted.
Keith and Dorothy Macy sang a duet: "Wonderful Saviour."
Joseph Reece read interesting letters from Julia Pearson and Helen Cammack. Then he submitted the thirteenth
Annual report from the Mission field which appear below:
TlnRTEEXTK ANJJUAD REPORT OP THE FRIENI^S BOUVIAX
M I S S I O N A R Y F I E L D
1 9 4 2 1 - 1 9 4 S
It is with an humble spirit we look back and contemplate God's
Wonderful working in our midst this past year. The devil has been
very active this year trying to disrupt our work and has fbrought
tis many trials and much sadness, hut Christ has conquered and we
look forward to a year of brig'hter prospects. The following verse
has been very precious to us knowing that He is able for ALL
things if we trust Him. "Commit thy way unto the Lord, trust
also in him, and he shall bring it to pass." Ps. 37:5. All through
o u r d i f t i c u l t i e s t h e L o r d h a s b e e n m o s t p r e c i o u s a n d h a s d o n e
"abundantly above what we could ask or think."
The on ly ad jec t ives we can use fo r our severa l con ferences
t h i s y e a r a r e , " b i g g e r , " " m o s t s p i r i t u a l " a n d " m o s t b l e s s e d . "
Without exception ,throughout the field, we can use these words
w i t h o u t s t i n t . A l l o u r c o n g r e g a t i o n s a n d d i s t r i c t s h a v e g r o w n
n o t . o n l y i n n u m b e r s b u t s p i r i t u a l l y a s w e l l . O u r t h e m e f o r l a s t
y e a r , " G o a n d P r e . a c h , " w a s l i t e r a l l y a d o p t e d , I s h a l l r e p o r t t h e
d i s t r i c t s a n d w o r k a s f o l l o w s :
A ] \ L \ C . Y R I
T h i s M e e t i n g , p a s t o r e d b y C i p r i a n o M a m a n i , w a s o r g a n i z e d
t h i s l a s t y e a r i n t o a r e g u l a r M o n t h l y M e e t i n g b y r e q u e s t o f t h e
congregation.' This was the cause of considerable blessing, for some
found that they had some di fficul t ies to c lear away before they
cou ld become members ; some h idden th ings tha t no one knew
a b o i u t e x c e p t t h o s e c o n c e r n e d . S o m e o f t h e s e w e r e c l e a r e d a w a y
a n d w e h a d a s m a l l r e v i v a l . O u r r e g u l a t i o n s f o r m e m b e r s h i p a r e
m u c h m o r e s t r i c t t h a n a t h o m e , m a d e s o b y t h e m s e l v e s . D u r i n g
this year they have taken over more of the support of their pastor
a n d s i n c e t h e i r o r g a n i z a t i o n t h e r e h a s b e e n a h e a l t h y s u r p l u s 1 "
the i r t reasury. The i r con fe rence in November was la rger, more
spir i tual and with more blessing than ever before. I t was proven
that their chapel is becoming too small, for one-third of the audi
e n c e h a d t o s t a n d b e c a u s e t h e r e w a s n o t r o o m t o s i t . T h e y p l a n
on making i t into an L shape bui ld ing, put t ing the pulpi t in the
corner looking both ways, as i t cannot be extended or widened
easi ly. Seventeen long t r ips of evangel izat ion were made, some
e x t e n d e d i n t o P e r u , t h i r t e e n n e w m e m b e r s w e r e t a k e n i n a n d o v e r
sixty dol 'ars were given outside the pastor 's salary. Also a great
amount of products were given both for the conference and for the
pastor 's use. One fami ly t rave ls a l l day Saturday to get to the
Sunday meetings and stays unt i l Monday morning and travels al l
day Mnday to get home again, taking three days 'Out of every week.
T h e h u s b a n d a n d w i f e t a k e t u r n s i n c o m i n g , o n e o n o n e S a t u r d a y,
the other the following, sometimes taking their two children along.
Surely there is' some reward in heaven for such 'laithfulness. An
other thing that interested me was that no work in the whole -valley
is now being done on Sunday. The unbelievers noted that the be
l i e v e r s d i d n o t w o r k o n S u n d a y , g o t a s m u c h d o n e a n d h a d g o o d
harvests, as well or better than they, so the whole valley lays off
o n S u n d a y. C i p r i a n o M a m a n i i s f a i t h f u l i n p r e a c h i n g t h e f u l l g o s
p e l o f s a l v a t i o n a n d s a n c t i fi c a t i o n . i s ' f u l l ' O i f t h e H o l y S p i r i t , a v e r y
l o v a b l e m a n a n d g e t s r e s u l t s . H i s w o r k i s g r o w i n g d a i l y , m a n y
new faces greet us as we visit from time to time.
C O R O C O R O
T h i s i s a m i n i n g t o w n a n d i s h a r d a n d i n d i f f e r e n t t o t h e g o s p e l ,
yet the work of the pastor, Mariano Medrano, shows an Increase of
seven new members. More are have faimlly worship and reading
t h e B i b l e d a i l y t h a n e v e r b e f o r e . 1 0 , 6 4 8 t r a c t s w e r e d i s t r i b u t e d
be ing the mos t d is t r ibu ted by any d ls t r ie t . 8 B ib les , 18 Tes ta
m e n t s a n d 6 5 p o r t i o n s c f t h e B i b l e w e r e s o l d . M o s t o f t h e t e s t a
m e n t s a n d p o r t i o n s w e r e o f t h e n e w A y m a r a e d i t i o n . O v e r t w e n t y
d o l l a r s w e r e t a k e n i n a n d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f f o o d w a s g i v e n
f o r t h e c o n f e r e n c e t h i s y e a r w h i c h a g a i n w a s l a r g e r t h a n l a s t y e a r ,
m o r e s p i r i t u a l a n d w i t h m o r e b l e s s i n g . i S u n d a y m o r n i n g a c o u n t
was taken and al'sout sixty responded. The church was edified and
a l l w e r e c o n t e n t e d w i t h t h e b l e s s i n g t h e y h a d r e c e i v e d . S a n t o
To m a s , w h i c h i s i n t h e O o r o c o r o D i s t r i c t , i s a l i v e c h u r c h w h e r e
f r o m fi f t e e n t o t w e n t y g a t h e r w e e k l y o n - W e d n e s d a y s t o h a v e s e r v
ices. They are now in the process of building a school and church
c o m b i n e d f o r t h e i r c h i l d r e n a n d s e r v i c e s . A b r o t h e r f r o m t h e U -
S. is providing the windows and doors. We would that some broth-
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e r w o u l d p r a . v i d e b e n c h e s f o r t h i s p l a c e . W e n e e d s i x t e e n a t fi v e
d o l l a r s e a c h . T h e e v a n g e l i s t i c t r i p s m a d e b y t h e p a a t o r , M a r i a n o
M e d r a n o . w e r e t h i r t y - s e v e n . T h e s e w e r e l o n g t r i p s n o t c o u n t i n g
t h e t r i p s m a d e t o S a n t o T o m a s w h i c h i s s i x m i l e s t o a n d f r o m
Coroco ro . Some ' o f t hese t r i ps amoun ted to seve ra l days away
from home, even to the border of Chi le. Our brother in Corocoro
is very act ive and leaves a t ra i l o f 'be l ievers wherever he goes,
a lways preaching salvat ion f rom s in and sanct lficat ion for the be
l i e v e r .
P O N G O X H U Y O
A wonder fu l work i s be ing done by ou r young pas to r, Fe l i x
Guanca, here in Pongon Huyo . His capacity for work and making
o the rs work and h i s v i s ion fo r the los t seems un l im i ted . Fami i y
worship is celebrated in twelve homes. Sixty-eight persons out of
his congregation have gone on various evangelization trips. They
have kept track of the number of people talked to and report 4 57
individual evangelistic conversations. The pastor himself made
ei.ghteen evangelistic trips not counting scores made by the con
gregat ion. This pastor 's report should be kept for poster i ty in the
arch ives . I t i nc ludes every t r ip , every person evange l i zed , every■bit of food given the pastor and for the conference and down to
e v e r y n a i l a n d s c r e w u s e d i n t h e i r n e w c h u r c h . T h e i r ' fi n e n e w
church, seating aihout 200 if they had benches, was finisihed enoughto use and dedicated at their last conference in August. They had
figured that it would be large enough to last many years before
they had need to enlarge it, but to t'he consternation and delight it
was well filled at the last conference. This again was the largest
they had ever had, the most spiritual and most blessed of any be-tore. A brother has given eight benches 'but twenty-four more are
heeded at five dollars each. The church still needs plastering
'Outside and in, and calsomining. They have also built a new homefor the pastor at the side of the church which is large and ample
tor his needs. The work continues to grow at Guarina, where the
^'Stor walks every Sunday about twenty mile to and from PongonHuyo. They have about 20 members there, which is a small in
crease over the year before. Another "son" as we call i t is at the
mine "Fabulous" situated in the Cordillera which has a small but
taithful group and its "son" at Uma Palca has also a small group*' ^6 'alight call this a "grandson" of Pongon Huyo. Both of
mese meetings are faithful in preaching the full gospel and our
pastor at Pongon Huyo visits them all occasionally, although two
aays away by mule from there. The Lord is blessing the work and
advance on all lines ihas been made.
L . A I ' A Z
We have been contending with the "leaven" of the devil in
this church for some time until we took drastic steps to rid our
selves of it and dismissed three members from the church for re
bellion at church authority, for carnality and for causing dissen
sions. This difficulty has been a blessing in disguise for it has
unified and purified the church as nothing else could have done.
Hearts have been lucre tender and after the step was taken we be
gan to fill our altars and people began to cry to God ag they had
not done before . The church became more fervent in prayer and
more tender hear ted. The sp i r i t o f rev iva l has been in our mids t
and broke out at our Annual Conference. Every Sunday lately
there have been large altar services either in the morning or after
n o o n . S i x t e e n n e w m e m b e r s w e r e t a k e n i n , t e n a c t i v e a n d s i x p r o
v i s i o n a l . W e h a v e a b o u t t w e n t y m o r e e l i g i b l e b u t t h e c h u r c h i s
v e r y c a r e f u l a n d f e l t w e o u g h t t o w a i t a l i t t l e l o n g e r b e c a u s e t h e y
a r e s o n e w . A l l t h e s e n e w o n e s w e r e g a i n e d i n t h e l a s t f e w
m o n t h s . 5 . 6 5 ' t r a c t s w e r e d i s t r i b u t e d , t e n B i b l e s , t w e n t y - n i n e
t e s t a m e n t s a n d m a n y b o o k s w e r e s o l d . T w e n t y - fi v e f a m i l i e s h o l d
family worship and the average attendance at the Sunday School
i s a r o u n d o n e h u n d r e d s i x t y . T h e m e e t i n g s a t V i a c h a a n d t h e m i n e
K e l l u a n i c o n t i n u e w i t h b l e s s i n g a n d w e h a v e o p e n e d a n e w w o r k
a t C o h o n i w i t h b e l i e v e r s t h e r e a n d a t P a l o m a r . H e l e n C a m m a c k h a s
opened work again at Puerto Perez f rom where she makes t r ips
to Iquiaca and Pucanani. The work is growing in all these places.
Thir ty-five evangel ist ic t r ips were made by the brethren and over
fi v e h u n d r e d d o l l a r s w a s r a i s e d f o r t h e s u p p o r t o f t h e w o r k w h i c h
i s m o r e t h a n d o u b l e t h e a m o u n t f o r t h e y e a r b e f o r e . F i f t y d o l l a r s
was ra i sed in twen ty m inu tes one Sunday morn ing w i thou t any
e f f o r t w h a t e v e r . T h i s w a s t o b u y f o o d f o r t h e A n n u a l C o n f e r e n c e .
Toimasa de Ayllon, the pastor, is faithful in her duties, is capable
and preaches, as do the others in this distr ict, ful l salvation and
s a n c t i fi c a t i o n . S h e i s fi l l e d w i t h t h e H o l y S p i r i t a n d r e s u l t s a r e
grat i fy ing. Increase in at tendance and spir i tual i ty have been not
a b l e . T h e A n n u a l C o n f e r e n c e h e l d h e r e r e p ' 0 , r t e d s e p a r a t e l y .
M I S S I O N H O I M E
A new gasoline stove and sink have been purchase^ and in
stalled in the mission home. The skylight and fire-place have been
repaired. There is still considerable yet to Ibe done in the way of
bui l t - ins a l l over the house, especia l ly in the k i tchen. Consider
able painting is necessary also before the house will be complete.
S C H O O L S
These have been in charge of Helen Cammack again this year.
In La Paz there has been an increase in students, about 54 having
enrol led. Juani to and Dorcas Ayl lon have again been the teach
ers. These are the children of Juan Ayllon, 17 and 19 years old
respectively. As the years pass and the students get accustomed
to their teachers and to the art of studying we note a considerable
advance in their ability to learn. We also note a great advance in
the i r knowledge. T l ie schoo ls in Pongon Huyo and Amacar i a re
progressing nicely with added attendance. Santo Tomas now hasa school o1 about ten pupils, this year. We attended the closing
exa.minations in Pongon Huyo this year and found that they, too,
are learning the three R's. Helen as usual is furnishing a course
of study for the four schools. There is a night school for adults
in La Paz as well. We praise the Lord for our schools and also
for patient and capable teachers.
A U T O M O B I L E
The au to i s an ac t i ve agen t f o r t he evange l i za t i on o f t he
fi e l d . W e d o n ' t k n o w w h a t w e d i d w i t h o u t o n e . T h e r e i s a
curtailment of gasoline but not sufficient to keep us off the roads.
Wo ave raged two long t r i ps a mon th l as t yea r i n sp i te o f t he
gasoline shortage and the rains. We have gotten stuck in the mud
m a n y t i m e s b u t h a v e a l w a y s m a n a g e d t o g e t h o m e e v e n t u a l l y. N e v
er a week goes by without taking some'body to the hospital or doc-
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t o r . W e h a v e a t t e n d e d m a n y f u n e r a l s a l s o i n t h e c a r . A s t h e
w o r k g e t s l a r g e r i t i s m o r e n e c e s s a r y t h a n e v e r t o k e e p i n t o u c h ,
w i t h t h e o u t s t a i o n s . F o r t h e c o m i n g y e a r w e p l a n o n r e a c h i n g e a c h
cutstat ion once each quarter and the preaching points in between.
The c losest outs tat ion is over fi f ty mi les away wi th much popula
t i o n i n b e t w e e n .
S O U L C R Y O P T H E A Y I M A R A
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The "Sou l Cry o f the Aymara" has been rev ived! Two issues
have gone out and we plan on mailing it in the future every quar
ter. I t is put out in a new form but we trust i t wi l l br ing blessing
fl -s much as t he o ld ed i t i on .
B I B I i E C L A S S E S
Wh i le the B ib le C lasses i n Ju l y do no t t ake the p lace o f a
Bible School, we find that they are a great help to the pastors and
workers and a real blessing to the missionaries. T.hey were held
as usua l las t year w i th some 15 in a t tendance. We thought per
haps if we condensed them into two weeks, more could take ad
vantage of them. Upon taking the matter up wi th the ear ly
Meeting Council, they asked that we hold them this year as usualfor the four weeks. They appreciate the classes and want to take
advantage of them.
A N N U A L C O N F E R E N C E O R Y E A R L Y M E E T I N G
Again we have to say that we have just held the largest con-
erence that the Bolivian Mission has ever held. Not only was it
outstanding in numbers, but it reached the highest tone of spirituality and of blessing. The attendance kept up well right froimthe beginning and we averaged around 300 in all the services. 314
vv-ere counted in the Sunday morning service and from 88 different
places and the church seating about 350, was about packed every
"ight. 1X8 were from out of town. 1,200 or more separate meals
®®rved, six sacks of potatoes were used, four sheep and 12 lbs.of beef, besides a sack of sugar, rice and many other products,
t he missionaries with the help of Tomasa de Ayllon took the class
^0!k and the Sunday afternoon missionary service. The morningholiness preaching was done by Juan Ayllon and the evening evan
gelistic services were by John Carlson, a very fine evangelist andsuperintendent of the Lutheron Norwegian Mission of La Paz. A
pnerous offering of twelve dollars was given him for his services,an offering of love and the people did like him. Both brought
especially fine messages to the salvation and sanctification of manysouis. Sunday morning there were over a hundred at the altar,
being seven rows deep in front of the altar and at night 5 0 to 8 0
were the customary numbers. At the c lose of the Sunday morning
hour the service contiued long after in testimonies and pardon
asking and thanksgiving for answered prayer. Sunday night's
service lasted well along toward 11 o'clock with prayers and testimonies and at the close all left the church singing "Glory to His
Name" at the tops of their lungs which could be heard for blocks
a r o u n d .
As the workers and pastors gave their reports in the business
session there were many "praise the Lords," "halleluyas" and
"amens." As each report was g iven i t was noted that an increase
w a s m a d e i n e v e r y d i s t r i c t i n n u m b e r s , b l e s s i n g a n d p r e a c h i n g
p o i n t s . T h e t h e m e o f t h e c o n f e r e n c e w a s " B e Ye S a n c t i fi e d To d a y "
a n d t h i s t h e m e w a s d e v e l o p e d t h r o u g h o u t t h e d a y s . A n e w w r i n k l e
i n t r o d u c e d a t t h i s c o n f e r e n c e w h i c h h a d b e e n t r i e d b e f o r e b u t n e v
e r a c c o m p l i s h e d w a s t h e " Y e a r l y M e e t i n g C o u n c i l . " T h e c o u n c i l
w a s c o m p o s e d o f t h e c o u n c i l s o f t h e o r g a n z e d c h u r c h e s a n d t h e
pastors and workers of all. Pongon Huyo brought a request to this
c o u n c i l , w h i c h f o r w a r d e d i t t o t h e Ye a r l y M e e t i n g , t h a t t h e i r
c h u r c h . b e o r g a n i z e d a l o n g t h e l i n e s t h a t t h e A m a c a r i c h u r c h w a s
o r g a n i z e d t h i s l a s t y e a r . A c o m m i t t e e w a s f o r m e d f r o m t h e Ye a r
l y M e e t i n g a t l a r g e t o a c c o m p l i s h t h i s i n t h e i r A u g u s t C o n f e r
e n c e s . We p r a i s e G o d f o r t h i s s t e p f o r w a r d . F o r m o n t h s t h e
m i s s i o n a r i e s h a v e b e e n w o r k i n g o n a d i s c i p l i n e t o g o v e r n t h e Ye a r l y -
Meet ing and th is was fina l l y accompl ished and adopted a t th is
Year l v Mee t ing . I t was read to the Year l y Mee t ing Counc i l . I n
the Sunday af ternoon service about twenty-five young men yvent
to the al tar to dedicate their l ives to whatever service the Lord
c a l l s t h e m . O h ! t h a t w e h a d a B i b l e S c h o o l t o t r a i n t h e s e y o u n g
l ives for al l t ime service for their Master! What opportunit ies we
have! We should st r ike whi le the i ron is hot ! Wi th new workers
added each year, it will soon be necessary to extend our conference
for e ight days and over two Sundays. We are th inking of doing
it this coming year for the peonle are asking for it and we need a
w h o l e a f t e r n o o n f o r e a c h d i s t r i c t a n d t h e r e g u l a r b u s i n e s s . A s i t
w a s w e h e l d t i l l a l m o s t s i x o ' c l o c k o n e a f t e r n o o n .
S U P E R I N T E N D E N C Y
We have journeyed much during the year and visited many
places for the evangel izat ion of the field. The auto has been a
blessing in helping us to travel quickly and in coimfort, for this we
give thanks to God. We have visited all sections and districts many
times and have evangelized many other places. We have averagedtwo long trips a month during the year and with the Lord's help
i v e w i l l t r a v e l m o r e t h i s c o m i n g y e a r .
We have wr i t ten many le t te rs to the pas tors and workers ,
averaging six or eight a month, trying to keep in touch with all
o u r w o r k e r s a l l t h e t i m e .
We have sold a great deal of medicines and treated many of
the people for various kinds of diseases even to the vaccination of
many children. We sell the medicines for less than we pay for
them and many times giving them outright.
During the month of July we had our part in the Bible Classestor the pastors and workers. This was a joy to us as well as a
b l e s s i n g t o t h e w o r k e r s .
The mission has given out 26,793 tracts and given away 675
portions of the Gospel in Spanish. We have sold the following:
3 6 B i b l e s i n S p a n i s h
. 5 8 T e s t a m e n t s i n S p a n i s h
2 0 9 T e s t a m e n t s i n A y m a r a
2 7 1 p o r t i o n s i n A y m a r a
5 0 C a l e n d a r s i n S p a n i s h
196 Song Books in Aymara and Spanish
2 6 O t h e r b o o k s .
We have preached and given classes many times during the
past year both in La Poz, on our trips and in the outstations in the
conferences. We cannot give a complete report of our act iv i t ies
in ibis report so perhaps these few thing will be sufficient.
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A s w e l o o k f o r w a r d t o t h e c o m i n g y e a r t h e s u n r i s e s o v e r b e t
t e r p r o s p e c t s a n d w e a p p r e c i a t e m o r e t h a n e v e r t h e p r o m i s e , " B u t
m y G o d s h a l l s u p p l y a l l y o u r n e e d a c c o r d i n g t o h i s r i c h e s i n g l o r y
b y C h r i s t J e s u s . " A l s o , " I c a n d o a l l t h i n g s t h r o u g h C h r i s t w h i c l i
s t r e n g t l i e n e t h m e . "
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d .
Yo u r s i n H i s n a m e ,
J . H o w a r d P e a r s o n .
P E V A Y O r A L R E P O R T O P P I E L D T R E A S U R E R
P o r t h e Ye a r E n d i n g M m - c l i 3 1 , 1 9 4 . 3
Receipts:
A m o u n t r e c e i v e d f o r M i s s i o n a r i e s ? 1 , 8 6 5 . 2 G
N a t i o n a l W o r k e r 2 7 4 . 2 5
G e n e r a l 4 8 8 . G O
E m e r g e n c y F u n d 6 5 . 0 0
M u l e a n d B e n c h e s 2 0 0 . 0 0
R o o f s 1 0 0 . 0 0
M u l e f o r H e l e n C a m m a c k 1 1 0 . 0 0
S o n g B o o k s 3 0 4 . 7 7
C o r o c o r o 6 5 . 0 0
K i t c h e n a n d H o u s e 2 7 8 . 7 5
L i t e r a t u r e f o r P a s t o r s 1 0 2 . 2 1
P u e r t o P e r e z 3 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s , g i f t s 2 3 6 . 4 9
T o t a l . s ; 4 , 1 3 0 . 3 3
Hisbtirseiiionfs:
A m o u n t p a i d t o M i s s i o n a r i e s 5 1 , 8 6 5 . 2 6
N a t i o n a l W o r k e r 2 7 4 . 2 5
G e n e r a l 4 8 8 . 6 0
E m e r g e n c y f u n d 6 5 . 0 0
M u l e a n d B e n c h e s 2 0 0 . 0 0
R o o f s 1 0 0 . 0 0
M u l e f o r H e l e n C a m m a c k 1 1 0 . 0 0
S o n g B o o k s 3 0 4 . 7 7
C o r o c o r o 6 5 . 0 0
K i t c h e n a n d H o u s e 2 7 8 . 7 5
L i t e r a t u r e 1 0 2 . 2 1
P u e r t o P e r e z 1 ~ 3 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s g i f t s 2 3 6 . 4 9
T o t a l 4 1 2 0 . 3 3
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d
J . H o w a r d P e a r s o n , T r e a s .
R a l p h a n d M a r i e C h a p m a n , t h e n e w M i s s i o n a r i e s , s p o k e o f
t h e i r c a l l s t o t h e m i s s i o n fi e l d s .
Carroll Taimplin gave explanatory comments on the annual
report and told some of his experience on the field in Bolivia.
J. Allen Dunbar reported that over $250.00 bas been raised
by Greenleaf and Boise Valley Quarterly Meetings for a loud
speaker for the Pearson's car in Bolivia
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A . C l a r k S m i t h e x p r e s s e d a h o p e t h a t t h e m e m b e r s o f O r e
g o n Y e a r l y M e e t i n g w o u l d h a v e c o n fi d e n c e i n t h e d e c i s i o n s o f
t h e M i s s i o n a r y B o a r d .
58. The names of the Month ly Meet ings who have not
r e t u r n e d i n t h e l i s t o f t h e i r o f fi c e r s a n d c o m m i t t e e c h a i r
m e n w e r e r e a d .
59 . The nom ina t i ng commi t t e t u rned i n t he names o f
the members for the Miss ionary Board and the Board for
aged Ministers and Missionaries. These were approved and
wi l l appear in the Append ix .
The fo l l ow ing l i s t p resen ted by the Nomina t i ng Commi t tee
w a s a p p r o v e d :
P a c i fi c C o l l e g e C o v i m r a t i o n
F r e d e r i c k B . B a k e r
D i l l o n W . M i l l s
L e s t a B a t e s
C l i n t o n C r i s m a n
K e n n e t h E i c h e n b e r g e r
E v e r e t t C r a v e n
J o s e p h i n e R o b e r t s
A l i c e R o b e r t s
J . A l l e n D u n b a r
E d w a r d H a r m o n
L o i s H a r m o n
K e i t h M a c y
C l a r k S m i t h
E l i z a b e t h S m i t h
G l a d y s C o o k
" W a l t e r C o o k
F r a n k C o l e
60. The meeting adjourned to meet Saturday at 9:30
A . M .
G e r v a s C a r e y
A m y C a r e y
E m m e t t G u l l e y
S t e l l a H u b b a r d
D e l i a O s h u r n
L o y d e O s h u r n
L a u r e n c e S k e n e
T . A . H u t c h i n s
P a u l M i c h e n e r
J o s e p h R e e c e
C h a r l e s H a w o r t h
B e r t h a H a w o r t h
A m a n d a W o o d w a r d
M a r y S u t t o n
J , R a y P e m b e r t o n
L e n o r a P e m b e r t o n
SATURDAY, 9:80 A. M.
61. After a period of devotion, the minutes were read,
corrected and approved.
62. The epistle Committee made the following report
which was approved by the meeting:
T o O r e g o n Y e a r l y . M e e t i n g :
Your Epistle Committee submits the accompanying epistle as
our message to other Yearly Meetings both at home and abroad,
also the interpretation of the Spanish epistle to be sent to Bo
l i v i a .
O n b e h a l f o f t h e C o m m i t t e e .
Chas. C. Haworth, Chairman.
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6 3 . T h e o r g a n i z a t i o n o f t h e N o r t h w e s t F r i e n d s ' S e r v
ice Committee was reported and wil l appear in the Appen
d i x .
64. The Executive Committee made the following report:
To Oregon Yearly Meeting of Frieads:
The Execnt ive Commi t tee submi ts fo r approva l the fo l lowi j ig
n o m i n a t i o n s t o t h e P u b l i c a t i o n B o a r d o f t h e Ye a r l y M e e t i n g :
For three years: Freder ick Baker, Ear l Baker.
For two years: Walter Lee, Gervas Carey.
Tor one year: Herman Macy, Ray Carter
The Execu t i ve Commi t tee nomina tes Wal te r P. Lee to serve
as financial secretary for the coming year.
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t t h e M i s s i o n a r y
Board and the Evangelist ic and Church Extension Board be
g r a n t e d t h e a u t h o r i t y t o b o r r o w u p t o $ 5 0 0 e a c h , s h o u l d t h e
o c c a s i o n a r i s e a n d t h e p r i v i l e g e o f t a k i n g o f f e r i n g s t h r o u g h o u t
the Yearly Meeting during the year.
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e s u b m i t s t h e f o l l o w i n g r e p o r t r e
gard ing the Year ly Meet ing parsonage:
O r i g i n a l c o s t - $ 4 , 9 5 5 . 0 0
A l r e a d y p a i d 1 4 5 . 0 0
T a x e s S O . 0 0
I n s u r a n c e 4 0 . 0 0
N e e d e d r o o f r e p a i r 3 0 5 . 0 0
The Executive Committee reports its organization as follows:
President, The Presiding Clerk of the Yearly Meeting
Vice-President, Walter P. Lee.
Secretary, Adelaide Barker
The Executive Committee requests the privilege of raising on
Sunday morning all th'at -can be secured on the purchase priceand upkeep of the Yearly Meeting parsonage.
All items were approved.
65. The following report from the Committee to writeto Aged Friends was approved as it appears below:
We, your Committee appointed to write to aged and absentFriends auibmit the following report:
Thirty-two addresses were given to us, and we have endeavored to write letters, or to make calls on each ong, giving
them some of the points of interest of the sessions of Yearly Meet
i n g .
I r e n a C u n n i n g h a m , C h a i r m a n .
66. The Committee on Discipline Revision reported as
f o l l o w s :
To Oregon Year ly Meet ing o f F r iends :
The committee on Discipline revision has been carrying outits function during the past year and has made satisfactory pro-
. g r e s s t o w a r d c o m p l e t i o n o f i t s w o r k .
E a r l P. B a r k e r , C h a i r m a n .
This was approved by the meet ing:
67. The committee on returning minutes presents the
returning minute for Philip E. Jacob.
68. The printing Committee reported that the commit
tee had accomplished the work for which i t was responsi
b l e .
69. The organization of the Evangelistic and Church
Extension Board was reported and will appear in the Ap
p e n d i x .
70. The Pacific College Corporation submitted their
complete membership list for approval by the Yearly Meet
ing and the names appear below:
L e v i T . P e n n i n g t o n ,
L o y d e O s h u r n
D e l i a O s i b u r n
S t e l l a H u b b a r d
E m m e t t W. G u l l e y
P a u l E l l i o t t
J o h n A s t l e f o r d
B e n H . J o n e s
W a l t e r C o o k
F r a n k C o l e
L e r o y P i e r s o n
G l a d y s C o o k
J a n e t P h i p p s
C l a r k S m i t h
E l i z a b e t h S m i t h
E d w a r d H a r m o n
L o i s H a r m o n
J . A l l e n D u n b a r
M l l o R o s s
D i l l o n M i l l s
K e n n e t h F e n d a l l
T r a c y T a t e
W i l l i a m S w e e t
H a z e l M a r y H o u s e r
M a r y E s t h e r P e m b e r t o n S m i t h
F r e d B a k e r
C l y n t o n C r i s m a n
E v e r e t t C r a v e n
A l i c e R o b e r t s
J o s e p h i n e R o b e r t s
K e n n e t h E i c h e n l b e r g e r
L e s t a B a t e s
E s t h e r M a y W e e s n e r
K e i t h M a c y
G e o r g e B a l e s
T h e y w e r e a p p r o v e d .
M a r y E d m u n d s o n
R e b e c c a P e n n i n g t o n
O l i v e E l l i o t
J a n e S i l v e r
I d a V a n B l a r i c o m
E m m a H o d g i n
J o s e p h M c C r a c k e n
S a r a h M c C r a c k e n
O l i v e r W e e s n e r
P e a r l W e e s n e r
F r a n k C o l c o r d
H a r l a n J o n e s
G e r t r u d e J o n e s
P u s s e l W . L e w i s
E u l a H . L e w i s
C u r t i s W. P a r k e r
L e o r a P a r k e r
J . R a y P e m b e r t o n
N o r a P. P e m b e r t o n
Hervey Hoskins
L o u i s a H o s k i n s
H o m e r H e s t e r
O l i v e H e s t e r
I e v i a H a n v l l l e
A l l i e H i n s h a w
M a r y S u t t o n
/ A m a n d a W o o d w a r d
C h a r l e s C . H a w o r t h
B e r t h a M . H a w o r t h
J o s e p h R e e c e
P a u l M i c h e n e r
H u b e r t A r m s t r o n g
J o h n S c h m e l t z e r
Ty r a A . H u t c h i n s
L a u r e n c e S k e n e
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7 1 . T h e s t a t i s t i c a l r e p o r t o f h i s d e p a r t m e n t w a s r e a d
by Melva M. Baker in place of the Superintendent, Dilla
Tucker, who was not in attendance at Yearly Meeting. This
report is given below:
N u m b e r o f S t u d y c l a s s e s h e l d 3 9
N u m b e r o f F r i e n d s c h i l d r e n b e t w e e n a g e s G t o 2 1 6 1 7
N u m b e r i n s c h o o l s d u r i n g t h e p a s t y e a r 4 2 2
Njumber in attendance beyond the grammar grades 165N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m h i g h s c h o o l s o r a c a d e m i e s 2 2
N u m b e r i n c o l l e g e l a s t y e a r 5 0
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m c o l l e g e 5
N u m b e r t a l c i n g p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g 1 1
N u m b e r i n B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s 1 1
N u m b e r g r a d u a t i n g f r o m B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s 1 .
N u m b e r t a k i n g g r a d u a t e c o u r s e s 5
N u m b e r t a k i n g a d v a n c e d d e g r e e s 1 0
Number of Friends engaged in teaching the past year 91
Number of addresses given in the subject of Christian Education 12
Candidates for Pacific College half scholarships:
Sa lem Quar te r l y Meet ing , E lo ise Fowle r
Boise Valley, Carl Reed
Greenleaf, Imogene Degner
Portland, Gladys Larson
I suggest we encourage our young people to take more part
in appearance before the public and leadership. We should have
more sermons on Christ ian Educat ion.
D i l l a T u c k e r , C h a i r m a n
The educat ional report showed that:
4 3 Friends students were attending Pacific College.
0 ^i'i.®nds students were attending Cascade College." Friends students were attending Willamette University.
2 Friends students were attending Linfield College.
2 Friends students were attending Northwest Nazarene.
2 Friends students were attending Oregon State College.
1 rriends student was attending each of the following colleges:
Huntington Park, Pasadena College, Boise Junior College, Northwest Pacific Dental College, Antioch College, Western Baptist Col
lege, Guilford College and Kentucky Bible Institute.
This was appi-oved.
The report from the Woman's Auxiliary to Pacific Col
lege was as follows:
The Woman 's Aux i l i a r y to Pac i fic Co l l ege has ca r r i ed on as
usual looking af ter the needs of the two dormitor ies and assist ing
the col lege wherever possible.
Canning fruit and vegetables and painting and cleaning rooms
a r e p r o j e c t s f o r t h e s u m m e r .
New dining tables have not. yet been made though the contract
was let over a year ago.
M E E T I N G O F F R I E N D S C . I T U R C H 4 5
W e a r e g l a d t o w e l c o m e a s c o - w o r k e r s a g r o u p o f f o r m e r P a
c i fi c c o l l e g e s t u d e n t s l i v i n g i n P o r t l a n d w h o h a v e b e e n g e n e r o u s
i n g i f t s t o t h e g i r l s ' d o r m i t o r y .
W e w o u l d a p p r e c i a t e t h e h e l p o f s i m i l a r o r g a n i z a t i o n s i n o t h e r
p a r t s o f t h e Ye a r l y M e e t i n g ,
R e s p e c t f u l l y S u b m i t t e d ,
Louisa Hoskins, Secretary
This was accepted.
Paul Michener read the Treasurer's report which appears
b e l o w :
P A C I F I C C O L L E G E
S t a t e m e n t o f C a s l i R e c e i p t s a j u l D i s b u r s e m e n t s
For the twelve months ended May 31, 1943
G E N E R A L F U N D
C a . s h R a l a n c c . T u n c 1 , 1 9 4 2 $ 1 0 4 . 0 0
R e c e i j j t s
T u i t i o n a n d F e e s $ 1 2 . 0 2 4 . 8 4
I n t e r e s t 8 , 6 3 4 . 6 6
R e n t s 8 2 1 . 9 0
D i v i d e n d s 2 , 3 4 7 . 8 1
G i f t s 3 , 1 7 9 . 0 0
E x p e n s e a n d d e p o s i t , r e f u n d s 3 2 2 . 5 0
T r a n s f e r f r o m A m o s S t u a r t F u n d — 8 5 6 . 0 0
N o t e s p a y a b l e 5 0 . 0 0
C o l l e g e F a r m 3 3 8 . 2 6
S u n d r y 2 9 0 . 3 1
B o o k s t o r e 1 , 0 8 1 . 9 9
B r e a k a g e f e e s 9 1 . 8 0
L i b r a r y F e e s 3 2 7 . 0 0
S t u d e n t A f f a i r s 9 4 8 . 0 0
R o o m A c c o u n t s 1 , 7 4 4 . 2 3
B o a r d A c c o u n t s 5 , 1 5 0 . 9 8
T o t a l R e c e i p t s 3 8 , 2 0 9 . 2 8
Total Receipts and Balance —
D i s l ) u r. s e m c n t . s ;
S a l a r i e s • ? 1 6 , 8 6 1 . 2 0
I n t e r e s t 1 , 0 6 2 . 8 1
P u r c h a s e o f S u p p l i e s 1 5 0 . 9 5
L i g h t , H e a t a n d T e l e p h o n e 1 , 4 6 5 . 4 3
G e n e r a l E x p e n s e 1 . 0 7 9 . 6 6
T r a v e l a n d S t u d e n t S o l i c i t a t i o n 6 2 9 . 0 3
C a t a l o g u e a n d P r i n t i n g 2 1 8 . 7 8
A d v e r t i s i n g t . 9 3 . 3 5
P a y m e n t o f N o t e s 7 9 6 . 0 0
I n s u r a n c e 3 4 0 . 7 3
R e f u n d o f T u i t i o n 4 7 7 . 2 9
R e f u n d o f D e p o s i t s 1 2 1 . 6 9
B u i l d i n g R e p a i r s a n d G r o u n d s U p k e e p 4 2 7 . 7 3
R e p a i r R e n t e d P r o p e r t y 1 1 7 . 3 3
3 8 , 3 1 3 . 2 8
L
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T a x e s a n d A s s e s s m e n t s 4 3 5 . 5 3
S a r a h J . S w i f t A n n u i t y 2 5 0 . 0 0
T r a n s f e r t o O t h e r F u n d s 1 1 3 . 9 8
N e w E q u i p m e n t 1 7 2 . 0 8
C o l l e g e F a r m E x p e n s e 3 0 6 . 2 6
L a b o r a t o r y S u p p l i e s 1 8 9 . 8 4
B o o k s t o r e 9 7 6 . 0 8
L i b r a r y B o o k s - 1 7 8 . 2 3
S t u d e n t a f f a i r s 9 4 9 . 0 0
R o o m s E x p e n s e 1 4 7 . 9 6
D i n i n g R o o m E x p e n s e 4 , 7 4 1 . 1 3
T o t a l l U s b u r s e m c n t s 3 2 . 3 0 2 . 0 7
C a s h B a l a n c e > I a y » I , 1 9 4 3 S 0 , 0 1 1 . 2 1
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
A l l i e H i n s h a w , T r e a s u r e r .
This was accepted by the Meeting'.
The Pacific College Visiting Committee made the follow
ing report which was accepted:
The Pacific College Visiting Committee has not been able to
visit the College, as a comimittee, during the past year, however,
different Members of the Committee have attended various functions of the College. One of the outstanding features of interestto Yearly Meeting promoted by the College during the past year
^hd especially appreciated by the Visiting Committee is the re
vival effort sponsored by faculty and student body.
P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o m m i t t e e .
President Emmett W. Gulley presented the annual re
port, which was accepted by the meeting.
T M ' B E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H 4 7
C O . A l M E X C E . M E N T 1 9 4 3
T h e C o m m e n c e m e n t ; C o n c e r t ' w a s g i v e n o n F r i d a y e v e n i n g ,
• J u n e 4 t h t h i s y e a r , u n d e r t h e d i r e c t i o n o f P r o f . E m o r y H o b s o n .
T h e G i r l s C h o r u s p r e s e n t e d a f u l l e v e n i n g o f e n j o j - a b l e m u s i c .
T h e B a c c a l a u r e a t e s e r m o n w a s g i v e n b y t h e P r e s i d e n t o f t h e
•Col lege on Sunday af ternoon. Fol lowing th is serv ice an in formal
r e c e p t i o n i n h o n o r o f t h e g r a d u a t i n g c l a s s w a s g i v e n b y t h e P r e s
i d e n t a n d h i s w i f e . S n n d a y e v e n i n g , J u n e 6 t h , t h e C h T i s t i a n A s
s o c i a t i o n s o f t h e C o l l e g e h e l d t h e i r c l o s i n g p u l o l i c m e e t i n g w i t h a n
■a d d r e s s b y C l a r k S m i t h . M o n d a y e v e n i n g t h e u s u a l c l a s s d a y
■e x e r c i s e s w e r e p r e s e n t e d b y t h e c l a s s o f 1 9 4 3 .
At the Commencement exercises, Tuesday morning, June 8th,
x h e f o l l o w i n g s t u d e n t s r e c e i v e d d e g r e e s :
G e o r g e A . B a l e s , B . A .
M a r i o n L o u i s e D o b l e , B . A .
C l y d e M i l t o n H a d l o c k , B . S .
B e v e r l y J u a n i t a L a m b e r t , B . A ,
E l e n i t a E s t e l l e M a r d o c k , B . A .
A r j i g a i l L u e l l a M i l l e r , B . A ,
Luther E. Addington. pastor of the Greenleaf Meet ing, gave
the Commencement address using as his subject, "Voices."
In the evening, the Annual Alumni Banquet was held honor
ing both this year's graduating class and the first graduating class
of fifty years ago. That class consisted of only two members ana
b o t h w e r e p r e s e n L
G a l e n L e R o y M i l l e r , B . A .
D o r w i n E a r l S m i t h , B . A .
George Elmer Smith, Jr., B. A,
J a m e s G e o r g e S p i r u p , B . A .
W i l l i a m I v o S t e i n , B . S .
J a m e s Ve r n o n ' W i e b h , B . A .
F A C U L T Y C H A N G E S
Tliomas Jones resigned early in IFehruary and Rlandolph
Hutchins was secured to fill out the year. He, however, is sub
ject to> the draft and will be sent to a C. P. S. camp at an earlydate. Lois M. Harmon has resigned as has Mark Daniels, teach
er of voice, and Hilda Cooper, teacher of typing and shorthand.
Hulda Winslow has resigned as cook at the dormitory. In all
probability other changes will he necesaary before tbe next scbool
year starts. Lewis M. Hoskins has been elected to the faculty and
wil l assume bis responsibi l i t ies when school opens in the fal l .
R E P O R T O F T H E P R E S I D E N T O F PA C I F I C C O L L E G E
1 9 4 2 - 4 3
Fifty-two years of continuous service have just been completed by Pacific College.
Those sturdy Quarker pioneers who founded our College, leftthe imprint of their virile characters upon this institution. We
have labored under great handicaps. Perhaps the testing which
now faces us is the most difficult. All boys of eighteen years old
and older are suib ject to Select ive Service and those c lassified in
I-A or IV-E have, for the most part been called. Only those boys
u n d e r e i g h t e e n , t h o s e w L o ; a r e t a k i n g m i n i s t e r i a l t r a i n i n g a n d
those physically unfit, will be left in school.
I n c r e a s e d c o s t o f o p e r a t i o n h a s a d d e d t o o u r d i f fi c u l t i e s . B e
cause we have been unab le to compete in sa lary, we have been
u n a b l e t o s e c u r e a j a n i t o r f o r t h e p a s t y e a r. A l t h o u g h t h e c o s t
of living has gone up more than thirty per cent, the faculty still
g e t s o n l y t h e m e a g r e s a l a r y o f d e p r e s s i o n d a y s . B u i l d i n g s a r e
b a d l y i n n e e d o f r e p a i r a n d a d d i t i o n a l fi n a n c i a l s u p p o r t i s u r
g e n t .
O T H E R C H A N G E S
The Board of Managers authorized the discontinuance of the
typing and shorthand department for the coming year. An addi
tional year of Bible work was authorized leading to the degree
o f T h . B .
The College keenly feels the passing of Cecil F. Hinshaw and
Dr. Thomas W. Hes te r. Cec i l had se rved fo r ten years on the
College Board as Chairman of the Finance Committee. Dr. Hes
ter had been president of the Board for ten years and had been a
member for twenty-six years. Both 'were extremely^ active in the
affairs of the College and carried hea'vy responsibility,
A C T I V I T I E S
Two series of meetings were sponsored by the College this
year. The first one, held in the fall, was led by Lloyd Cressman.
The second was led by Moses Mendenhall of Los Angeles. Both
series were times of blessings, both to the College and church.
Again a large per cent of this year's student body were
Friends; sixty per cent to be exact, belong to Friends.
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A l l o f t h e s t u d e n t o r g a n i z i t f o n s f u n c t i o n e d s u c c e s s f u l l y d u r
i n g t h i s y e a r , a l t h o u g h i n t e r - c o l l e g i a t e s p o r t s h a d t o h e c u r t a i l e d '
s o m e w h a t b e c a u s e o f w a r c o n d i t i o n s -
T h e C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n s - w e r e a c t i w e i n p r o m o t i n g C h r i s t i a n
w o r k , b o t h o n a n d o f f t h e c a m p u s . D e p u t a t i o n t e a m s w e r e s e n t
out to nearby churches and act ive support wms given to specia l ;
services at the- College.
T h e C o l l e g e A n n u a l w a s p u b l i s h e d i n a c r e d i t a b l e m a n n e r
a n d s h o w s ; m a n y p i ' c f u r f fi ; o f c a m p u s l i f e .
O n e o f t h e o u t s t a n d i n g n e w c o l l e g e o r g a n i z a t r o n s o n t h e -
campus t h i ' g yea r, f s r t he Ch r f s t i an Se rv i ce C lu l ' o , cons i s t i ng o f t hose -
s t u d e n t s - w h o e x p e c t t o g o i n t o f u l l t i m e C h r i s t i a n S e r v i c e .
N o t e w o r t h y, a l s o f s t h e o r g a n i z a t i o n o f a Yo u n g Wo m e n ' s
branch o- f the Pac ifie Col lege -Aux i l ia ry in . Por t land. Th is group
is made up of young women -who have attended Pacific College.
Pac i fic Co l l ege i s t r y i ng t o coopemte w i t h oo r - young men
and women to help them prepare t l ie.nselves for the tasks which
they must face.. Reconstruction classes have been organized foi-
those wh'O. are cal led to that service. Al though or iginal plans for
training those who otherwise wogld go to C. P. ff. Camps were-
disrupted by a change of orders by Selective Service, the College-
still is offering these traming courses for both men- and Women
who feel led to participate in the reconstruction service.
A W A R D S
Each year an award Is offered to the member of each c lasswho in scholarship and character ranks highest in his class. Tins',
year awards went to Beverly Lambert of the Senior Class, Arthur
Roherts and David Thomas divided honors with the Juniors;
Wilma Archamheau was awarded the Sophomore award and the
Freshman award was won by Mildred H/aworth and Heinie Seidel.
Scholarships were again offered to each Quarterly Meeting-out those awards have not yet been carppleted,
F I N A N C E S
I t i s o b v i o u s t o e v e r y o n e t h a t w a r c o r r d i t i o n s a f f e c t t h e -
student enrollment and financial income, of not only our College,hut every church related college. Repairs to our buildings are
imperative to continue operations. Our campaign for Living En
dowment has been responded to loyally by some. Alboirt thirty-
eight hundred dollars have been given this year by Friends and
others. This is not enough to insure efficient operation. Addi
tional support must be found.
On behalf of the faculty and Board, I wish to express our ap
preciation for your interest, prayers and support. We look con-
ridently to the future,, trusting in God and believing that He will
lead the way,
R e s p e c t t u n y s u b m i t t e d ,
E m m e t t W. G u l l e y, P r e s i d e n t .
The Greenleaf Academy report was not avadlable at
Yearly Meeting time but was received later and appears be
l o w
To the Oregon Yearly Meeting of Friends:
We are pleased to report that the 19 4 2-4 a school year has
M E E T N G O P F R I E N D S C H U R C H l b
i b e e n a n o t h e r p r o r i l a b l e t e r m f o r G r e e n l e a f A c a d e m y . I n p i - a c -
t i c a l l y e v e r y p . h a s e o f s c h o o l l i f e p r o g r e s s h a s b e e n e v i d e n t .
T h r o u g l i o u t t h e y e a r fi f t y - o n e s t u d e n t s e n r o l l e d f o r i n s t r u c t i o n .
I n M a y a c l a s s o f fi f t e e n s e n i o r s r e c e i v e d t h e i r d i p l o m a s .
Progre=s in the improvenient and modern iz ing o f the school
p l a n t h a s b e e n m o r e t h a n u s u a l t h i s y e a r . T h e b a s e m e n t o f t h e
A c a d e m y l i a s b e e n c o m p l e t e l y r e m o d e l e d i n s u c h a - w a y a s t o g i v e
us a roomy and cozy social ball which alre-ady has been used much
n o t o n l y b y t h e o r g a n i - z a t i o n p - o f t h e s c h o o l , b u t a l s o b y v a r i u s c o m
m u n i t y g r o u p s . T h i s b a l l a l s o p r o v i d e s a m o d e r n h o m e e c o n o m i c s
room which already is enhipped with stoves, -cupboardB, utensi ls,
' d i s h e s , w a t e r b e a t e r , s e w i n g m a c h i n e s , a n d w a r d r o b e s . A n o t h e r
p a r t o f t i l e b a s e m e n t h a s b e e n r e m o d e l e d t o p r o v i d e a n a d e q u a t e
shop room for the boys. Late in the spr ing the men of the com
m u n i t y a n d t h e l i o y s o f t h e s c h o o l r a l l i e d t o g e t h e r t o c o m p l e t e l y
sea l the in te r io r o f the g jannasu im w i th ce lo tex . Bo th the gym-
na.sinm and the Academy building are newly painted. We thank
God for these physical gains which have been made possib le by
fully paid tuit ions, the loyal support of the church, and tire gener
o u s c o n t r l l i u t i o n s o f f r i e n d s .
We feel that we have made scholast ic progress th is year in
t h a t t h e c u r r i c u l u m h a s b e e n b r o a d e n e d t t ) m o r e a d e q u a t e l y m e e t
t he needs and amb i t i ons o f t he s tuden ts . A l t hough the t ens ion
- a n d r e s t l e s s n e s s p r o d u c e d b y t h e w a r t i m e s h i n d e r e d t o s o m e e x
t e n t , w e f e e l t h a t t h e s p i r i t u a l p r o g r e s s o f t h e s c h o o l h a s f j e e n
:good. One period ea-ch day was given to religious activities such
a s B i b l e i n s t r u c t i o n , c h a p e l s e r v i c e s . C h r i s t i a n m u s i c , a n d p r a y e r
mee t i ngs . Du r i ng t he w in te r an Academy rev i va l campa ign was
held. At that time every student in the school found spiritual -vic-
lory. IVkany of these have remained establ ished in their Christ ian
■e x p e r i e n c e .
We a re i n d e e d t h a n k fu l f o r t h e co n t r i h u t i o n t h a t C h r i s t i a n
education has made to the world, and we are convinced that there
is a p lace fo r re l ig ious t ra in ing and educat ion in a sp i r i tua l a t
mosphere now as never before. We pledge ourselves to the task
o f c a r r y i n g - e n t h i s n o b l e e n t e r p r i s e , a n d w e s o l i c i t y o u r p r a y e r s
that God' 's r ichest b lessings might rest upon Greenleaf Academy
t h a t s h e m i g h t f u l fi l l t h e . m i s s i o n f o r w h i c h s h e h a s b e e n e s t a b
l i s h e d a n d m a i n t a i n e d .
Respect fu l ly in H is serv ice,
B. E. Seaman, Principal.
_ The Pacific College tvio, consisting of Joyce Perisho, Ber-nice Mardock and Marion Doble, sang two selections which
were ve ry much app rec ia ted .
Florence Swanson, the president of the Young Women's
Christian Association at Pacific College, gave a short talk
on the act iv i t ies of th is associat ion.
Jack Willcuts, president of the Young Men's Christian
Association at Pacific College, told about their organiza
tion and spoke especially of the Christian Workers Club.
Irene Lewis played an organtron solo.
i L
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7 2 . A . s o n g , " J e s u s I s A l l t h e Wo r l d t o M e , " w a s s u n g , ,
a f t e r w h i c h C a r r o l Ta m p l i n b r o u g h t t h e i n s p i r a t i o n a l m e s
s a g e . H e b r o u g h t i l l u s t r a t i o n s f r o m t h e J u n g l e t o h e l p i n
the understanding of two Bible verses: "Keep thyself pure'"
and "The inner man is renewed day by day." He closed
the talk with, helpful jwems^,
S A T U R D A Y, 2 : 0 0 P. M _
7S1 Af ter a devot ional per iod, the Execut ive Commit
tee's recommendation was approved and appeal's below:'
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t a n e x p r e s s i o n o f
a p p r e c i a t i o n B e g i v e n t h e f c l l o w l n g r a i l r o a d l i n e s f o r t h e g r a n t i n g "
o f p a s s e s t o o u r G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t :
S o u t h e r n P a c i fi c U n i o n P a c i fi c
G r e a t N o r t h e r n N o r t l i e r n P a c i fi c
S e a t t l e ; P o r t f a n d , a n d S p o k a n e
E d w a r d M o t t , C l h a i r m a r r ,
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r > ' .
74^. The concern from Newberg Quarterly Meeting was
reported back from the representatives with the fol lowing:
recommendation which was approved:
R e f a t f v e t o t h e c o m m u n f c a t f o n f r o m K e w h e r g Q u a r t e r i y M e e t
i n g , c o n c e r n i n g h u m a n i t a r i a n e f f o r t s t h a t m i g h t b e u n d e r t a k e n b y
t h e N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e i n b e h a l f o f J a p a n e s e
a n d o t h e r u n f o r t u n a t e p e o p l e s : T h e R e p r e s e n t a t i v e s r e c o m m e n d "
t h a t t h e N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e e n d e a r v o r t o fi n d
w a y s o f a c c o m p H s fi f n g s u c h s e r v i c e f o r o u r m e m b e r s , f o r t h e J a p
anese peop le , and fo r o the r needy peop les in o the r paa- ts^ o ,£ the
w o r l d .
J . A l l e n D u n b a T , C l e r f t , .
P e a r l R e e c e .
15. The Representat ives made the fol lowmg recommen
dations, all of which were approved:
T o u r fi n a n c e c o m m i t t e e w o u l d p r o p o s e t h e f o l l o w i n ^ g a c t i o n s r
T h a t R i c h a r d K n e e l a n d B e a p p o l f f t e d Y e a r l y M e e t i n g t r e a s
urer for the ensuing year.
T h a t t h e r a t i o f o r t h e r a i s i n g o f f u n d s f o r 1 9 4 3 - 4 4 i b e a s f o l
l o w s : P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g , 3 2 . 4 % ; N e w b e r g Q u a r t e r l y
M e e t i n g , 1 8 . 8 % ; B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g , 1 2 . 6 % ; S a l e m -
Quar te r ly Meet ing , 12 .6%; Tacoma Quar te i ' I y Meet ing , 5 .2 %;
Green lea f Quar te r l y Mee t ing , 18 .4%.
T h a t t h e F i x e d E x p e n s e b u d g e t f o r t h e y e a r h e a s f o l l o w s :
S a l a r y o f Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t S 1 , 8 0 0 . 0 0 '
T r a v e l a n d O f fi c e E x p e n s e 5 0 0 . 0 0
O f fi c e S e c r e t a r y 2 2 0 . 0 0 '
P r i n t i n g a n d C o n t i n g e n t F u n d 3 0 0 . 0 0
R e p a i r a n d e x p e n s e o f Ye a r l y M e e t i n g H o u s e a n d
g r o a n l d s 1 0 0 . 0 0 '
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E n t e r t a i n m e n t 2 5 0 . 0 0
. l a n i t o r 1 5 . 0 0
S t e n o g r a p h e r 1 5 . 0 0
P r e p a r a t i o n o f M i n u t e s a n d P r o o f R e a d i n g 1 0 . 0 0
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 7 5 . 0 0
M i n i s t e r ' s a n d M i s s i o n a r i e s ' R e t i r e m e n t F u n d 1 5 0 . 0 0
C a s u a l t y I n s u r a n c e f o r Y. M . S u p e r i n t e n d e n t ' s C a r 2 5 . 0 0
F o r P u b l i c a t i o n B o a r d 1 0 0 . 0 0
. T o t a l S 3 , 5 6 0 . 0 0
J . A l l e n D u n b a r ,
P e a r l R e e c e , C l e r h s ,
76. The organization of the Ministerial Association and
of the Board of Aged Ministers and Missionaries was re
ported and will appear in the Appendix.
77. The following persons, named as members of the
Board of Trustees of Pacific College, were presented to the
m e e t i n g :
B y t h e P e i i . - n a n e n t B o a r d o f t h e Ye a r l y M e e t i n g ; J o s e p h R e e c e
a n d F r a n k C o l e .
By t he A lumn i Assoc ia t i on ; Loyde Oshc rn .
By the Board of Trustees; Allie Hinchaw and Frank Colcord.
78. The following persons were named to serve on the
Permanent Board for hve years: Emmett W. Gulley, Hom
er Nordyke, Ray Carter, Arden George, Harry Bundy, Wm.
H . B e n e d i c t .
79 . The ca re take r made the fo l l ow ing repor t :
The Caretakers have endeavored to perform the duties of their
a p p o i n t m e n t .
Esther May Weesner, Chairman.
Appreciation was expressed for the excellent work that
the Caretakers have done th is year.
80. The following communication was received from the
M i s s i o n a r y B o a r d :
T o O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g :
The Board o f Fore ign Miss ions requests the Year ly Meet ing
to concur in a general concern to send the Superintendent, Joseph
Reece, on a survey trip to Bolivia, leaving the details of the plans
t o b e w o r k e d o u t b y t h e M i s s i o n a r y B o a r d .
C la rk Smi th , p res iden t ,
Bertha Haworth, Secretary.
This was approved with the suggestion that the Yearly
Meeting authorized the transference of ^1,200.00 in the
budge t to the t ranspor ta t i on fund .
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8 1 . T h e p r o g r a m f o r t h e n e . x t y e a r w a s c o n s i d e r e d a n d
i t w a s d e c i d e d t o l e a v e t h e m a t t e r t o t h e d i s c r e t i o n o f t h e
c l e r k s i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e h e a d s o f t h e D e p a r t m e n t s .
8 2 . T h e F i n a n c i a l S e c r e t a r y g a v e t h e s t a t i s t i c r e p o r t ,
wh ich w i l l appear in the Append ix and a lso h is "wwi t ten re
port, which appears below:
T H E R E P O R T O F T H E Y E . V l t E V . - M E E ' I U X O F I
S E C R P T T A R Y F O R
T h i s h a s b e e n a n u n u s u a l y e a r . T h e r e h a s b e e n n o fi n a n c i a l
p r e s s u r e e x e r t e d a n d y e t t h e fi n a n c i a l i n c o m e o f t h e Y e a r l y : M e e t -
I n ? a n d o f t h e M e e t i n g s o f t h e Y e a r l y M e e t i n g h a s b e e n t h e l a r g e s t
i t h a s b e e n f o r m a n y y e a r s .
T h i s i s d u e n o t a l o n e t o t h e i n c o m e o f o u r m e m b e r s , b u t a l s o
t o t h e v i s i o n w h i c h t h e y h a v e c o n c e r n i n g t h e I m r c l ' s w o r k .
T h e m e e t i n g s h a v e f o l l o w e d a s o u n d p o l i c y d u r i n g t h e y e a r
a n d a l m o s t a l l i f n o t a l l , o f t h e i r o l d d e b t s h a v e b e e n l i q u i d a t e d .
T h e Y e a r l y M e e t i n g l i k e w i s e r e t i r e d t h e o l d d e b t w h i c h h a d O e e n
h a n g i n g o v e r i t f o r y e a r s . S o m e m e e t i n g s a s w e l l a s t h e Y ' e a r l y
M e e t i n g h a v e m a d e c a r e f u l i n v e s t m e n t s i n p a r s o n a g e s d u r i n g t h e
y e a r . A t t h e p r e . s e n t t i m e t h e s e a r e w o r t h m o i - e t h a n t h e p u r
c h a s e p r i c e a n d c o n s t i t u t e g o o d s e c u r i t y f o r t h e i n d e b t e d n e s s
a g a i n s t t h e m .
I t i s v e r y g r a t i f y i n g t o n o t e t h a t m u c h m o r e m o n e y h a s b e e n
s e n t i n t o t h e Y e a r l y M e e t i n g T r e a s u r e r t h a n t h e a m o u n t c a l l e d
f c r i n t h e U n i t e d B u d g e t . T h i s i s a n e x c e l l e n t s i t u a t i o n .
H o w e v e r , w e n e e d t o g u a r d o u s e l v e s a g a i n t s l i m i t i n g o u r v i s i o n
t o a b u d g e t o f t h e d e p r e s s i o n y e a r s . A n i n c r e a s e d i n c o m e s h o u l d
b e p a r a l l e l e d b y a n e q u i v a l e n t i n c r e a s e i n g i v i n g l e s t w e b e d e
luded By an inc reased g iv ing wh ich m igh t be a decreased sacr i fice .
T h e fi n a n c i a l s e c r e t a r y w o u l d l i k e t o a p p e a l t o o u r m e e t i n g s
t h a t i f w e h a v e c o n fi d e n c e i n t h e b o a r d s w . h i c h w e a p p o i n t w e
s h o u l d s e n d o u r c o n t r i b u t i o n s t o b e d i s t r i b u t e d b y b o a r d s a s t h e
L o r d p r e s e n t s t h e n e e d s . T h e p r a c t i c e o f s e n d i n g i n d e s i g n a t e d
g i f t s a t t i m e s p l a c e s t h e b o a r d s i n t h e e m b a r r a s s i n g p o s i t i o n o f
t h u s b e i n g f o r c e d t o d i s t r i b u t e t h e f u n d s a s d i r e c t e d w h e n t h e r e
a r e m u c h m o r e p r e s s i n g n e e d s e l s e w h e r e . T h e U n i t e d B u d g e t
was des igned f o r . t he pu rpose o f pe rm i t t i ng a d i s t r i bu t i on o f f unds
a c c o r d i n g t o t h e a s k i n g s o f t h e b o a r d s . M a y w e f e r v e n t l y u r g e
t h a t F r i e n d s m a k e t h e i r c o n t r i b u t i o n s t h r o u g h t h e U n i t e d B u d g e t ,
L e t u s l o o k t o G o d f o r g u i d a n c e i n t h e p r o p e r o u s y e a r s f o r
they are dangerous years.
W a l t e r P . L e e , F i n a n c i a l S e c r e t a r y ,
These were approved.
8 3 . T h e P u b l i c a t i o n B o a r d r e p o r t s t h a t F r e d e r i c k B .
B a k e r w a s c h o s e n a s c h a i r m a n a n d E a r l P. B a r k e r a s S e c
r e t a r y.
3 4 . E s t h e r W h i t e a n d T h e l m a R o s e m a d e t h e f o l l o w -
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ing repor t o f the Chi ldren 's Meet ings which was approved.
T w o c h i l d r e n ' s m e e t i n g s w e r e h e l d e a c h d a y T h u r s d a y t h r o u g h
. S a t u r d a y w i t h a t o t a l e n r o l l m e n t o f 2 6 a n d a n a v e r a g e a t t e n d a n c e
o f 1 0 , F e e l i n g t h a t c h i l d r e n n e e d t o e a a d y u n d e r s t a n d t h e d o c
t r i n e o f H c l i n e s s o f h e a r t a n d b e l i e v i n g t h a t t h e y m a y e x p e r i e n c e
s a n c t i fi c a t i o n ; a n d s i n c e m o s t o f o u r c h i l d r e n g a v e c l e a r t e s t i m o n y
t o c o n v e r s i o n w e h a v e e a c h d a y p r e s e n t e d s o m e p h a s e o f t h i s
t e a c h i n g i n o u r m e e t i n g s w i t h a p p r o p r i a t e m e m o r y v e r s e s a n d
h a n d w o r k .
D o r i s Ta m p l i n a n d M a r i e C h a p m a n b r o u g h t e v a n g e l i s t i c m e s
s a g e s t o t h e c h i l d r e n d u r i n g t h e w e e k .
T h e f e l t o g r a p h p i c t u r e s t o r i e s p r e s e n t e d b y M r s . H e l e n K e s o r e
w e r e e n j o y e d b y a l l w h o l i s t e n e d .
T h e c h i l d r e n h a v e t a k e n a n a c t i v e p a r t i n t h e m e e t i n g s b y l e a d
i n g i n p r a y e r a n d b y g i v i n g t h e i r t e s t i m o n i e s .
E s t h e r H , W h i t e ,
T h e l m a R o s e .
85 . I t was t he w i sh o f t he Mee t i ng t ha t w r i t t en g ree t
ings should be sent by Rebecca Pennington and Olive El
l i o t t t o A m a n d a W o o d w a r d a n d A n n a B l a i r , t w o o f t h e
charter members of the Oregon Yearly Meeting, who are
unable to attend Yearly Meeting.
86. Appreciation was expressed for the use of the Ger
m a n M e t h o d i s t C h u r c h .
87. The meeting desired that expressions of apprecia
tion be sent to the Newberg Graphic for their publicity and
t o t h e E n t e r t a i n m e n t C o m m i t t e e w h o h a v e w o r k e d s o e f
fi c i e n t l y .
88. It was the desire of the Meeting that the Northwest-
Friends Service Committee should try to keep in touch with
all the young men in the service.
89. A. Clark Smith expressed a concern that more mon
ey be expended on the Sunday Schools of the Yearly Meet
ing and more attention be given to their needs.
90. The Meeting expressed their appreciation of the
clerks by a rising vote.
91. The meeting adjourned to meet at 7:30 P. M. Sat
u r d a y.
SATURDAY, 7:30 P. M.
92. After a period of devotion, the minutes were read
and approved .
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9 3 . T h e P r e s i d e n t , A r t h u r R o b e r t s , r e a d t h e Tr e a s u r e r ' s
r e p o r t o f t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n a n d i t a p p e a r b e
l o w :
C H R T . S T I . 4 N E X D R . W O R F X r o x O F O R I C O O . V V I O . \ R I . , Y ' M E E T I N G
T R E . - \ . S U R E R ' . S A N X U . A E R E P O R T
F o r Y e a r B e g i n n i n g J u n e I , 1 9 4 2 , a n d E n d i n g M a y 3 0 , 1 9 4 3
R e c e i p t s :
C a s h o n H a n d T o t a l R e c e i p t s
Y e a r l y M e e t i n g ? 6 5 . 2 9 $ 1 1 6 . 9 5
N o r t h w e s t F l r i e n d 6 1 . 1 . 3 2 5 7 . 7 8
C l e r i c a l 4 5 . 1 1 8 3 . 8 4
L e s s o n H e l p s . 8 4 2 9 . 8 4
T r a n s p o r t a t i o n 2 9 . 1 7 5 5 . 0 0
A d d r e s s o g r a p h 4 8 . 4 4 4 8 . 4 4
M i s c e l l a n e o u s 2 . 6 0 4 1 . 3 6
T o t a l R e c e i p t s ! ? 0 3 3 . 2 1
D i s b n r s e n i e n t s :
C a s h o n H a n d
Y e a r l y M e e t i n g $ 1 0 0 . 5 0 $ 1 6 . 4 5
N o r t h w e s t F r i e n d 2 3 3 . 0 0 2 4 . 7 8
C l e r i c a l 2 2 . 4 7 6 1 . 3 7
L e s s o n H e l p s 5 1 . 2 6 - 2 1 . 4 2
T r a n s p o r t a t i o n 2 0 . 7 5 2 ^ 4 . 2 5
A d d r e s s o g r a p h 1 0 . 0 0 3 8 . 4 4
M i s c e l l a n e o n s 1 4 . 7 3 2 6 . 6 3
T o t a L s $ 4 5 2 . 7 1 $ 1 8 0 . 5 0 . < ! > 0 3 3 . 3 1
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
J . D a v i d T h o m a s , T r e a s u r e r .
The report was approved.
94. Arthur Roberts, the President of the Chr ist ian En
deavor Union, read his annual report as follows:
D u r i n g t h e y e a r j u s t p a s t . C h r i s t i a n E n d e a v o r h a s f a c e d m a n y
p r o b l e m s w h i c h a r e c o n c u r r e n t w i t h t h e w a r s i t u a t i o n . M a n y o f
s o c i e t i e s h a v e l a i d d o w n t h e i r Yo u n g P e o p l e s g r o u p s . T h e r e h a v e
b e e n a t l e a s t f o u r c h a n g e s i n Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s
during the year. Many Individual societies have changed officers
numerous t imes . In some fo rmer ly s t rong soc ie t ies ; the who le g roup
has moved away. Howeve r, i t i s encou rag ing t o see some o f t hese
g r o u p s b u c k l e i n a n d m e e t t h e s i t u a t i o n . T h e i n t e r m e d i a t e g r o u p s
are taking up the responsibility which has been left to them.
The Lesson he lps have been pub l i shed , bo th t he regu la r he lps
a n d t h e I n t e r m e d i a t e H e l p s . H e l e n W i l l c u t s h a s s e r v e d a s t h e
e d i t o r f o r t h e R e g u l a r L e s s o n H e l p s a n d L o i s ; H j a r m o n , f o r t h e
I n t e r m e d i a t e s . T h e i r w o r k i s m u o h a p p r e c i a t e d .
B e c a u s e o f t h e c o n f u s i o n o f t h e d i f f e r e n t s o c i e t i e s t h e m o n e y
for the pledges has not been sent in full. Some soicieties, wliich
d i s b a n d e d i n t h e m i d d l e o f t h e y e a r f a i l e d t o s e n d t h e i r q u o t a i n .
T h e c r e d i t f o r t h i s w o u l d s e e m t o l i e i n t h e c o n f u s i o n a n d d i s o r
ganization rather than upon the ability of memlbers to pay.
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T w o c o n f e r e n c e s w e r e h e l d l a s t y e a r , Q u a k e r H i l l a n d T w i n
R o c k s , w i t h t h e s e m i - a n n u a l b u s i n e s s a n e e t i n g h e l d a t Q u a k e r
H i l l . W a n n a M e r c o n f e r e n c e w a s n o t h e l d .
A l t h o - u g h t r a v e l w a s g r e a t l y c u r t a i l e d , I m a n a g e d t o v i s i t 1 7
d i f f e r e n t s o c i e t i e s a n d s e v e r a l Q u a r t e r l y M e e t i n g R a l l i e s , t r a v e l i n g
s o m e 9 0 0 m i l e s i n C h r i s t i a n E n d e a v o r i n t e r e s t s . M o r e t h a n 2 0 0
l e t t e r s w e r e w r i t t e n .
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m e t s e v e n t i m e s . T h e y a r e t o b e
c o m m e n d e d f o r t h e i r fi n e w o r k .
I a m s u r e t h a t C h r i s t i a n E n d e a v o r w o r k h a s m e a n t m u c h t o
t h e C h u r c h a n d d e s p i t e d i s c o u r a g e m e n t s , h a s h e l d i t s s p i r i t u a l
l i f e i h i g h . M a n y y o u n g p e o p l e f o u n d C h r i s t a t t h e c o n f e r e n c e s .
M a n y l i v e s w e r e s t r e n g t h e n e d a n d c o n s e c r a t e d .
A f e w s o c i e t i e s h a v e s p o n s o r e d r e v i v a l s . T h r e e o r f o u r h a v e
w r i t t e n t e l l i n g o f p a g e a n t s , p l a y s a n d j x r o g r a m s w h i c h t h e y h a v e
presented.
I n a l l t h e s o c i e t i e s w h i c h I v i s i t e d , I f o u n d a n e a g e r n e s s t o
f o l l o w t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r m o t t o , " C h r i s t a n d t h e " C h u r c h . "
I be l i eve th i s sp i r i t w i l l become g rea te r i n fo l l ow ing yea i - s .
S i n c e r e l y , '
A r t h u r R o b e r t s .
This report was satisfactory and accepted.
The president urged the Christian societies to take their
responsibilities for the coming year seriously. The En
deavor Union has decided to sponsor an outpost
for the coming year and has selected Medford, Oregon for
their outpost.
95, The officers for the coming year were proposed by
the nominating committee of the Christian Endeavor.
These were approved and their names will appear in the Ap
pendix.
96, The statistical report was presented and accepted
and will appear in the appendix.
SUNDAY, JUNE 13
97, 8:00 A. M. Raymond Targgart brought the mes
s a g e .
9 :45 A . M. Ade la ide Barke r i n cha rge o f t he
Sunday School .
11:00 A. M. Joseph Reece brought the massage.
1:80 P. M. Women's Missionary Union.
3 :00 P. M. F i f t i e th Ann iversary Serv ice .
Freder ick B. Baker and Mi lo Ross,
Speakers .
8:00 P. M. Frederick B. Baker brought the mes
s a g e .
98. Offerings were taken and amounted to ?1430.90 in
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cash and p ledges ; t he money i s t o be used on t he Yea r l y
Meeting parsonage.
99. The fol lowing recommendation was presented Sun
day evening and approved:
To O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
T h e C o m m i t t e e o n D i s c i p l i n e R e v i s i o n r e c a m m e n d s t h a t t h e
a c t i o n o f l a s t y e a r , f a v o r i n g a r e q u i r e m e n t o f t w o y e a r s o f a c c e p t
a b l e s e r v i c e i n t h e m i n i s t r y b e f o r e a m i n i s t e r i s r e c o ^ r d e d b e n o w
final ly approved;
T l i e t t h e p e r i o d o f t w o y e a r s s h a l l h a v e e l a p s e d b y t h e t i m e
the fina l ac t ion o f record ing i s taken ;
T h a t t h e w o r d i n g a n d i n c o r p o r a t i o n o f t h i s p r o v i s i o n i n t o
t h e D i s c i p l i n e b e e n t n i s t e d t o t h e C o n r m i t t e e o n D i s c i p l i n e R e
v i s i o n ,
E a r l P . B a r k e r , C h a i r m a n .
1 0 0 . T h e t r u s t e e s m a d e t h e f o l l o w i n g r e p o r t :
We h a v e fi l e d a c o p y o f t h e M i n u t e s o f O r e g o n Ye a r l y M e e t
i n g f o r 1 9 4 2 .
We approve the expend i tu re o f ?305 .a0 fo r a new roo f fo r the
Yearly Meeting parsonage.
R e s p e c t f u l l y s n h m i t t e d ,
A . E . G e o r g e , C h a i r m a n .
1 0 1 . T h e e n t e r t a i n m e n t c o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g
r e p o r t :
Yo u r c o m m i t t e e p l a c e d 8 0 g u e s t s i n p r i v a t e h o m e s a n d 9 g u e s t s
i n t h e C o l l e g e d o r m i t o r y .
1 4 2 4 m e a l s w e r e s e r v e d . O f t h i s n u m b e r 1 2 2 7 w e r e s e r v e d
t o g u e s t s o f t h e Ye a r l y M e e t i n g a n d 1 9 7 c h i l d r e n a n d h e l p .
C a s h r e c e i v e d f o r m e a l s ? 2 4 4 . 5 5
C a s h r e c e i v e d f r o m D o r m i t o r y 5 . 0 0
C a s h r e c e i v e d f r o m Ye a r l y M e e t i n g 6 5 . 5 0
T o t a l R e c e i p t s 5 5 1 5 . 5 0
T o t a l E x p e n s e 3 1 5 . 5 0
S e t h M i l l s , C h a i r m a n .
1 0 2 . M i n u t e s f o r R o b e r t H . a n d R u t h M a r i s f r o m W i l
mington, Delaware, were read.
T h e s e P i - i e n d s w e r e w e l c o m e d b y t h e m e e t i n g a n d b o t h t o l d
o f t h e i r v i s i t s t o C i v i l i a n P u b l i c S e r v i c e C a m p s .
103. With a prayer of thanksgiving for God's leading
and guiding and with a song of praise for His great mercies
and kindness to us, we adjourn the fifty-first session of
Oregon Yearly Meeting to meet at Newberg, Oregon, June
6th, 1944, at 7:80 P. M.
E d w a r d M o t t ,
M a r y C . S u t t o n , C l e r k s .
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A P P E N D I X
O F F I C E R S O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — ^ E d w a r d M o t t f R ) *
A s s i s t a n t C l e r k — W a l t e r P . L e e ( R )
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y C . S u t t o n ( R )
A n n o u n c i n g C l e r k — Wa l t e r C . C o o k ( R )
Genera l Super in tendent—Joseph G. Reece (Ex . )
T r e a s u r e r — ^ R . S . K n e e l a n d ( R )
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — ^ W a l t e r P. L e e ( E x . )
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y — L o y d e W . O s b u r n ( Y )
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s — O l i v e r W e e s n e r ( Y )
C u s t o d i a n o f B l a n k s — R e c o r d i n g C l e r k
R a i l r o a d S e c r e t a r y — T . A . H u t c h e n s ( Y )
C o r r e s p o n d e n t — P r e s i d i n g C l e r k
M E E T I N G O F h H N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
P r e s i d i n g C l e r k — E v e r e t t C r a v e n ( E l . )
R e c o i d i n g C l e r k — S a r a h P. M c C r a c k e n ( E l . ) _
R e a d i n g C l e r k — ^ W ^ a l t e r C . C o o k ( E l . )
T R U S T E E S ( Y )
Five Years—Harlan Jones Three Years—A. E. George, Chairman
Four Years—E. Wor th Coulson Two Years—Ol iver Weesner
O n e Y e a r — J . R a y P e m b e r t o n
E X E C U T I V E C O M l i n T T E E
Pres iden t—Edward Mot t Secre ta ry—^Ade la ide Barker
V i c e P r e s i d e n t — W a l t e r P . L e e
P E R M A N E N T B O A R D
C l e r k — C h a r l e s C . H a w o r t h ( E l . )
M e m b e r s o f B o a i d ( Q )
F i v e Y e a r s -
E m m e t t W . G u l l e y
H o m e r N o r d y k e
R o y C a r t e r
A r d e n G e o r g e
H a r r y B u n d y
W i l l i a m H . B e n e d i c t
F o u r Y e a r s —
R a y m o n d H a w o r t h
F o r r e s t C a m m a c k
M. Ethe l Cowgi l l
J . R a y B a r n e s
C h a r l e s C . H a w o r t h
K e n n e t h F e n d a l l
F r a n k L . C o l e
A . J . H a d l e y
W i l l i a m R o h r e r
E s t h e r H . I V h i t e
T h r e e Y e a r s —
S e t h A . M i l l s
F r e d e r i c k B . B a k e r
G . A . W e i l e r
* L e t t e r s i n d i c a t e b y w h o m
T w o Y e a r s —
A b r a m A s t l e f o r d
C a r l F . M i l l e r
J o h n T l s h
C l i f t o n R o s s e
F l o r e n c e S i m p s o n
P a u l M i l l s
O n e Y e a r —
Har r y Had ley
E . W o r t h C o u l s o n
T L . . W i l l i a m s
Rebecca W. H. Smith
J . E m i l S w a n s o n
A r t h u r S e l b y
n o m i n a t e d .
.1
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D E P A R T M E N T S
E V A N G E L I S T I C A N D C H U R C H E X T I 5 N S I O N
Pres ident—Gervas A. Carey
V i c e - P r e s i d e n t — E v e r e t t C r a v e n
S e c r e t a r y — F r e d e r i c k B . B a k e r
E x e c u t i v e B o a r d M e m i b e r — C a r e y J e s s u p
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w t b e r g — G e r v a s A . C a r e y B o i s e V a l l e y — • P a u l M i l l s
S a l e m — W a l t e r C . C o o k T a c o m a — E t h e l C o w g i l l
P o r t l a n d — F r e d e r i c k B . B a k e r G r e e n l e a f — L e o n a r d C r a v e n
M e m b e r s o f B o a r d ( Q )
T h r e e Y e a r s —
G e r v a s A . C a r e y
W a l t e r C . C o o k
E d w a r d C . T o z i e r
L e w i s R u s s e l l
P a u l M i l l s
G e o r g e P a l m e r
K e s t e r M e n d e n h a l l
T w o Y e a r s —
E t h e l C o w g i l l
A r t h u r J . H a l d y
L e v i T . P e n n i n g t o n
C h a r l e s C . H a w o r t h
J . A l l e n D u n b a r
h ' r e d e r i c k B . B a k e r
A r t h u r S e l b y
O n e Y e a r —
H e r m a n H . M a c y
E v e r e t t C r a v e n
C a r e y J e s s u p
C a l v i n C h o a t e
L e o n a r d C r a v e n
O l i v e r W e e s n e r
F O R E I G N A H S S I O N S
P r e s i d e n t — A . C l a r k S m i t h
V i c e - P r e s i d e n t — R . E t h o l G e o r g e
S e c r e t a r y — B e r t h a M . H a w o r h
T r a n s p o r t a t i o n S e c r e t a r y — J o s e p b W . M c C r a c k e n
E x e c u t i v e B o a r d M e m b e r — R . E t h o l G e o r g e
Q t i a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — F r a n k i e B a u g h m a n B o i s e V a l l e y — A g n e s D a v i s
S a l e m — ^ L e s t a B a t e s T a c o m a — ' L o t t i e B r o w n
P o l n t l a n d — R . E t h o l G e o r g e G r e e n l e a f — - A n z o n e t t a D u n b a r
M E 5 I R E R S O F T H E B O A R D O F F O R E I G N A H S S L O N S ( Q )
(One f rom each Quarter for three years)
T h r e e Ye a r s -
L l o y d C r e s s m a n
L e s t a B a t e s
R a y C a r t e r
A g n e s D a v i s
Al ice Bundy
C e c i l G o s s a r d
T w o Y e a r s —
L o t t i e B r o w n
Bertha M. Haworth
J. Har lan Smith
F r e d H a r r i s
A . C l a r k S m i t h
L e r o y W h i t e
O n e Y e a r — '
J o s e p h W . M c C r a c k e n
A n z o n e t t a D D i i n b a r
R . E t h o l G e o r g e
F r a n k i e B a u g h m a n
M e r l e R o e
A l i c e K a d l e y
B O A R D F O R A G E D m N I S T E R S A N D A U S S I O N A R I E S
Pres iden t—Mer le Roe
V i c e P r e s i d e n t — K e n n e t h E i c h e n b e r g e r
S e c r e t a r y — L e u o m P e m b e r t o n
E x e c u t i v e S e c r e t a r y — ^ D o r w i n S m i t h
N e w b e r g - — ^ E d w a r d H a r m o n B o i s e V a l l e y — M e r l e R o e
S a l e m L e n o r a P e m b e r t o n T a c o m a — L e w i s R u s s e l l
P o r t l a n d — K e n n e t h E i d i e n b e r g e r G r e e n l e a f — E d g a r P o t t e r
M E M B E R S O F T H E B O A R D
( O n e f r o m e a c h
T h r e e Y e a r s —
D o r w i n S m i t h
G l a d y s C o o k
K e n n e t h E i c h e n b e i j g e r
A r t h u r H a l d y
W i l l i a m B r o w n
T r u m a n V Y h i t e
T w o Y e a r s —
F r e d D . F r o s t
M a b e l W . S m i t h
V e r n a B r e n n a n ,
Q u a r t e r f o r t h r e e y e a i - s
O s c a r Z u r c h e r
O n e Y e a r —
W i l l i a m P r i e b e
J . R a y B a r n e s
L e n o r a P e m b e r t o n
L e w i s C . R u s s e l l
A . E . G e o r g e
E d w a r d H a r m o n
M e r l e R o e
E d g a r L . P o t t e r
E D U C A T I O N
Yearly Meeting Superintendent—Dilla Tucker (Y)
Quarterly Meeting Superintendents (Q)
N e w b e r g — A l v i n A l l e n B o i s e V a l l e y — H a z e l A n t r i m
S a l e m — E d i t h M a g e e T a c o m a ^ — ' M o n a W a r n e r
P o r t l a n d — ^ M e l v a M . B a k e r G r e e n l e a f — D a l e G o s s a r d
B I B L E S C H O O L A N D R E L I G I O U S E D U C AT I O N
Yearly Meeting Superintendent—^Adelaide Barker (Y)
Quarterly Meeting Superintendents (Q)
N e w b e r g — L e l a G u l l e y B o i s e V a l l e y — J o h n D a v i s
S a l e m — O r p h a C a m m a c k T a c o m a — C l a r a B e r g
P o T t h a n d — A d e l a i d e B a r k e r G r e e n l e a f - — M i l d r e d F a r m e r
C H R I S T I A N S T E W A R D S H I P
Yearly Meeting Superintendent—'Edward F. Harmon (Y)
Quarterly Meeting Superintendents (Q)
Newberg—iRuger St. Onge Boise Valley—^Nellie Jones
S a l e m — E t h e l A . C o x T a c o m a — J a m e s S i m p s o n
Portland—Hubert Armstrong Greenleaf—Robert Rolbertsoii
L I T E R A T U R E
Yearly Meeting Superintendent—Ruth Wilde (Y)
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — . L o i s H a r m o n B o i s e V a l l e y — M a b e l A m m e n
S a l e m — ' L u c i l e M c C r a c k e n Ta c o , m a — ' L e t a M o n t r o s s
Portland—Geneva Eichenberger Greenleaf—TreSSa Gossard
P E A C E
Yea r l y Mee t i ng Supe r i n tenden t—^Ear l Ba rke r (Y )
Quar ter ly Meet ing Super in tendents (Q)
Newberg—^Emmet W. Gulley Boise Valley—Katharine Burton
S a l e m — F o r r e s t t C a m m a c k Ta c o m a — H a r r y H a d l e y
Por t land—Wi lber t E ichenberger Green lea f -—F. Es ther Bened ic t
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H O M E > n s S I O X S A N D S O C T A L S E R \ - 1 C E
Ye a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t — - M . E t h e l C o w g i l l ( Y )
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — E d i t i M o o r B o i s e V a l l e y — ^ L u r a G u l l e y
S a l e m — A l i c e E . E d m u n d s o n T a c o m a — M y r t l e R u s s e l l
P o r t l a n d — F l o r e n c e S n o w G r e e n l e a f — O r p h a L a r r a n c e
P U n i > I C M O R A L S
Y e a r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t — i J . A l l e n D u n b a r
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s ( Q )
N e w b e r g — P e r r y D . M a c y B o i s e V a l l e y — H i l m a H a w o r t h
S a l e m — C l i f f o r d A r m s t r o n g Ta c o m a — B e r t h a B e l l
P o r t l a n d — M o r r i s H e a c o c k G r e e n l e a f — - E s t e l W e b e r
N O R T H W E S T F R I E N D S S E R \ H C E
C h a i r m a n — E d w a r d F . H a r m o n
S e c r e t a r y — H . P a u l M i c h e n e r
T r e a s u r e r — C h a r l e s 0 . H a w o r t h
R e p r e s e n t a t i v e o n C i v i l i a n P u b l i c S e r v i c e S e c t i o n o f t h e
A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e — E d w a r d P. H a r r h o n
R e p r e s e n t a t i v e o n t h e I n t e r d e n o m i n a t i o n a l A d v i s o r y C o u n
c i l o f t h e N o r t h w e s t — H . P a u l M i c h e n e r .
M E M B E R S O F T H E C O M l v n T T E E ( Q )
T w o Y e a r s -
Newberg—H. Pau l M ichener
S a l e m — C h a r l e s H a w o r t h
P o r t l a n d — E a r l B a k e r
B o i s e V a l l e y — P a u l M i l l s
Ta c o m a — H a r r y H i a d l e y
G r e e n l e a f — ^ K e i t h M a c y
O n e Y e a r —
E d w a r d F . H a r m o n
D i l l o n W . M i l l s
W i l b u r F i e l d
E v e r e t t C r a v e n
D o u g l a s B r o w n
L e r o y W h i t e
P U B L I C A T I O N B O A R D
C h a i r m a n — F r e d e r i c k B . B a k e r
S e c r e t a r y — E a r l P . B a r k e r
B o a r d m e m b e r s f o r t h r e e y e a r s : G e r v a s A . C a r e y
F r e d e r i c k B . B a k e r
E a r l P . B a r k e r B o a r d m e m b e r s f o r o n e y e a r :
Board members for two years: Herman Macy
W a l t e r P . L e e R a y C a r t e r
S T A N D I N G C O M M I T T E E S
C O M S n X T E E O N m N I S T B . Y ( Q . M . & O )
T w o Y e a r s — O n e Y e a r —
N e w t h e r g — ^ L l o y d C r e s s m a n
S a l e m — O s c a r B r o w n
Portland—Kenneth Eichenherger
Bo ise Va l ley—Evere t t Craven
Ta c o m a — C a l v i n R . C h o a t e
Greenleaf—^Leonard Craven
G e r v a s A . C a r e y
C h a r l e s C . H a w o r t h
R E t h o l G e o r g e
J." Will Jones
M . E t h e l C o w g i l l
C l a r a M a c y
E P I S T L E C O M A U T T E E ( Y )
C h a r l e s C . H a w o r t h
S a r a h P. M c C r a c k e n
S o p h i a E . To w n s e n d
A l i c e R o b e r t s
K e i t h M a c y
E m m a M . H o d g l n
M E E T I N G O F F R I E O S T D S C H U R C H e i
L E T T E R S T O A G E D F R I E N D S ( Y )
P e a r l W e e s n e r
I r e n a C u n n i n g h a m
H e r v e y M . H o s k i n s
J o s e p h W . M c C r a c k e n
M a r y C a m m a c k
J o s e p h i n e D u n a g a n
AT D I T I N G C O M M I T T E E ( Y )
J . H a r l a n S m i t h
P A C I F I C C O L L E G E V I S I T I N G C O M a H T T E E ( Y )
A u d r e y S w a n s o n .
E l i z a b e t h S m i t h
E s t e l l a M a r d o c k
P e a r l R e e c e
L e s t a B a t e s
A l i c e R o b e r t s
E N T E R T A I N M E N T C O M R U T T E E
M a b e l F r o s t
F r a n k l e B a u g h m a n
I d a V a n B l a r i c o m
L e v i a H a n v i l l e
R o y H a n v i l l e
R u t h B a k e r
L e o r a P a r k e r
H . P a u l M i c h e n e r
S t e l l a H u b b a r d
E d w a r d P . H a r m o n
H a i - o l d A e b i s c h e r
E d w a r d M o t t
P R I N T I N G C O M M I T T E E ( R )
M a r y C . S u t t o n J o s e p h G . R e e c e
T O R E C E I V E A N D D I S T R I B U T E D O C U M E N T S
N e w b e r g — S e t h A . M i l l s , N e w b e r g , O r e g o n .Salem—Charles C. Haworth, 410 W. Rural Ave., Salem, Oregon
Port land—Emmor W. Hall , 2213 S.E. 57|th, Port land, Oregon
B o l s e V a l l e y — W e n d e l l M u r p h y
Ta c o m a — R o b e r t P i e r s o n . 4 6 4 2 M c K i n l e y Av e . Ta c o m a , Wa s h .
G r e e n l e a f ^ — < J . A l l e n D u n b a r , G r e e n l e a f , I d a h o
O R G A N I Z A T I O N
O R E G O N F R I E N D S C H R I S T I A N E N D E AV O R U N I O N ( C : E . )
P r e s i d e n t — A r t h u r R o b e r t s
S e c r e t a r y — M a r j o r i e H a i n e s
T r e a s u r e r — D a v i d T h o m a s
F inanc ia l Secre ta ry—^Kath leen Smi th
Jun io r and In te rmed ia te Super in tenden t—Lo is Harmon
M i s s i o n a r y S u p e r i n t e n d e n t — E i l e e n Ta m p l i n
S t a t i s t i c a l S u p e r i n t e n d e n t — H a z e l M a c y
E x e c u t i v e A d v i s e r — J o s e p h G . R e e c e
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s —
N e w b e r g — J . D a v i d T h o m a s B o i s e V a l l e y — ^ L a u r a S h o o k
E s t h e r M a y M o o r Ta c o m a — ^ R a l p h C h a p m a n
S a l e m — ^ M a r y A r m s t r o n g G r e e n l e a f — H a r o l d W i l l i a m s
P o r t l a n d — ^ E l e a n o r S w a n s o n
m N I S T E R I A L A S S O C I A T I O N
P r e s i d e n t — W a l t e r P . L e e ( E l . )
V i c e - P r e s i d e n t — E v e r t T u n i n g ( E l . )
S e c r e t a r y - Tr e a s u r e r — L o i s H a r m o n ( E I . )
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W O M E N ' S H O M E A N D F O R E I G N M I S S I O N A R Y U N I O N
O F O R G E O N n t ' X A R L Y M E E T I N G
P r e s i d e n t - — F l o r e n c e S n o w
V i c e - P r e s i d e n t — I d a h o — O r p h a L a r r a n c e
" W a s h i n g t o n — L o t t i e B r o w n
O r e g o n — L e s t a B a t e s
S e c r e t a r y — M a y N o r d y k e
T r e a s u r e r — A l i c e H a d l e y
P r o j e c t s — H o m e : M e l v a B a k e r
F o r e i g n : M a r i e H a i n e s
P r o g r a m — C a r o l L e e
L i t e r a t u r e — L o u i e C h o a t e
■ - r ^
M I N I S T E R S I N O R G E O N Y E A R L Y M E E T I N G
Newberg Quarter ly Meeting:
N e w b e r g —
L l o y d S . C r e s s m a n
^ T . C l i o B r o w n
G e r v a s A . C a r e y
E m m e t t W. G u l l e y
S p r i n g b r o o k — •
^ R o y V. D u n a g a n
C h e h a l e m C e n t e r —
^ A b r a m A s t l e f o r d
E l i zabe th Ha ldy
S h e r w o o d -
C l y d e T h o m a s
M i d d l e t o n —
N o n e
W e s t C h e h a l e m —
^ E d w a r d F. H a r m o n
Salem Quarterly Meeting:
H i g h l a n d A v e . —
^ H e r m a n H . M a c y
R o b e r t G . M i l l e r
R o s e d a l e —
Oscar N. Brown
H e l e n C a m m a c k
M a r i o n —
W i l l i a m P. Wa t s o n
S o u t h S a l e m —
Di l l on W. M i l l s
R o b e r t H . D a n n
C h a r l e s C . H a w o r t h
D a y t o n D . H a w o r h .
P e r r y D . M a c y
E d i t h M . M i n c h i n
L e v i T . P e n n i n g t o n
M a r y S . B u t l e r
j E l w o o d H o d s o n
P a u l L e w i s
A r t h u r J . H a l d y
^ M i l o C . R o s s
W e n d e l l " V o t a w
^ E v e r t T u n i n g
W . W o r t h M a c k i e
I v a n C . M i l h o u s
M a t i l d a A . M i n t h o r n
I V I E E T I N G O P P R I E i N H S C H U R C H £ 3
S c o t t s M i U s -
- = > • W a l t e r C . C o o k
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g :
P i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d —
R a y L . C a r t e r
E a r l P . B a r k e r
I s a b e l K . M a r i s
J . H o w a r d P e a r s o n
S e c o n d F r i e n d s , P o r t l a n d —
A . C l a r k S m i t h .
I d a S t e e n
A l i s o n H . R o g e r s
^ K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
P i e d m o n t — •
E d g a r P . S i m s
G e n e v a B o l i t h o
I d a J . L e e
H a r o l d M i l l s .
E d w a r d M o t t
G e o r g e B . P a l m e r
P i r s t F r i e n d s , V a n c o u v e r —
O a r l P . M i l l e r
C a r e y J e s s u p
P r u n e H i l l —
N o n e
C a m a s — ^
^ F r e d e r i c k B . B a k e r
R o s e m e r e —
J a m e s A . R a y m o n d
Roise "Va l ley Quar te r ly Meet ing :
B o i s e —
E v e r e t t H . C r a v e n
W . E d w i n H a n s o n
S t a r —
W i l l i a m L . H a d l e y
E r m a B . H a r r i s
M e l b a —
M e r l e A . R o e
E v e r t T u n n i g
M e r l e G r e e n
N a m p a —
_^Paul M. Mills
G l a d y s H . C o o k
J ' J o s e p h G . R e e c e
J u l i a H . P e a r s o n
P e a r l E , R e e c e
C a r r o l l - G . T a m p l i n
D o r i s M . Ta m p l i n
J . A l d e n W j h i t e
H a z e l K . P o r t e r
M i l l e r H . p o r t e r
E v e r e t t E . S c o t t e n
C l a r e n c e N . S c u d d e r
L l o y d T a y l o r
M i n n i e G , M i l l e r
W i l l i a m J . M u r p h y
F r e d C . H a r r i s
A
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G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g :
G r e e n l e a t —
^ L u t h e r E . A d d i n g t o n
F . E s t h e r B e n e d i c t
S e f b u r n P . H a r r i s
H u b e r t C . M a r d o c k
^Lealdus E. Mardock
R i v e r s i d e -
L e o n a r d L . C r a v e n
O n t a r i o H e i g h t s —
I n e z E . B a t c h e l o r
J . E d w a r d B a k e r
H o m e d a l e —
H . L y d i a M e n d e u i h a l i
D w i g h t D . R a n d a l l
E d g a r L . P o t t e r
H o w a r d B . S m i t h
G e o r g e H o p p e r
^ Leroy White
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G e o r g e H . M o o r e
Taeoma Quarterly Meeting:
T a c o m a —
C a l v i n R . C h o a t e
Christie Wing Bundy
N o r t h e a s t Ta c o m a —
Har ry Bundy
A l i c e B u n d y
E n U a t —
N o n e
Q u i l c e n e —
R i c h a r d D . C a d y
E s h e r H e n d r i c k s W h i t e
L e w i s C . R u s s e l l
M y r t l e T . R u s s e l l
M . E t h e l C o w g i l l
M E M B E R S D E C E A S E D
James R. Brown
Lewis Coulson
D e n t o n H a r r o w
Axel V. Hendr ickson
I d a B . H i n a h a w
C o r a E . H o w a r d
Minnie Hopkins
Victor Lee Hopper
M a c k M e r r i l l H u l l
E l w o o d J o h n s o n
F a n n i e J o h n s o n
David L. Jones
Madison I. Kaufman
A l o n z a L a m b
A n d e r s o n L a n c a s t e r
F r a n k W . M i c h e n e r
M a t i l d a M i l l s
J u l i a A . M o d l i n
J o h n F . P e t t i n g i l l
C l a r a R . P u c k e t
B . L . P u g h
M a r y A n n R a n g e
G e o r g e R i d e r
C a i v i n S m i t h
G e o r g i a A n n S m i t h
C a t h e r i n e R u t h T a m p l i n
E f fi e J . T e r r e l l
R u t h W i l l i a m s
U l a E . W i n s l o w
L u e l l a W a l l e n
M I N I S T E D S D E C E A S E D
N o n e
M I N I S T E R S R E C E I V E D
( f r o m o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
L u t h e r E . A d d i n g t o n
R a y L . C a r t e r
L l o y d S . C r e s s m a n
l o l a S t e e n
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
( t o o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
N o n e
L e r o y W h i t e
M I N I S T E R S R E C O R D E D
Q U A R T E R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N S
N E W B E R G S t e l l a W . H u b b a r d .
S A L E M — L a w r e n c e M c C r a c k e n
P O R T L A N D — O . K e n n e t h T a m p l i n
B O I S E V A L L E Y — M y r t l e B u r t o n
G R E E N L E A F — ^ P e a r l R o h r e r .
T A C O M A — A l i c e H a d l e y .
Y E A R L Y M E E T I N G S T A T I S T I C I A N
Loyde W. Osburn, 1227 S. E. 35th Ave., Portland, Oregon
Q U A R T E R L Y M E E T I N G F I N A N C I A L S E C R E T A R I E S
N E W B E R G E d w a r d H a r m o f t
S A L E M — ' P a u l C a m m a c k
P O R T L A N D " — R a n d a l l D i c u s
B O I S E V A L L E Y — R a y m o n d H a w o r t h
T A C O M A — A l i c e H a d l e y
G R E E N L E A F — L y n n H o c k e t t
P A S T O R S O F Y E A R L Y M E E T I N G
N E W B E R G Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
N e w b e r g — L l o y d S . C r e s s m a n .
S p r i n g b r o o k — R o y V . D u n a g a n .
C h e h a l e m C e n t e r — D o r w i n E . S m i t h
S h e r w o o d — ^ C l y d e T h o m a s
M i d d l e t o n — M a h l o n M a c y
W e s t C h e h a l e m — E d w a r d F . H a r m o n
S A L E M Q U A R T E R L Y M ' E E T I ' N G :
H i g h l a n d Av e . — H e r m a n H . M a c y
R o s e d a l e — ^ O s c a r N . B r o w n
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M a r i o n —■W i l l i a m F. W a t s o n ( R e s i g n e d )
S o u t h S a l e m — D i l l o n W . M i l l s ( R e s i g n e d )
S c o t t s M i l l s — ^ W a l t e r C . a n d G l a d y s H . C o o k
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d — R a y L . C a r t e r
S e c o n d F r i e n d s , P o r t l a n d — A . C l a r k S m i t h
P i e d m o n t — E d g a r P. S i m s
F i r s t F r i e n d s , - Y a n c o u v e r — C a r l P . a n d M i n n i e G . M i l l e r
P r u n e H i l l — O r a l T l s h ( R e s i g n e d )
C a m a s — F r e d e r i c k B . B a k e r
R o s e m e r e — J a m e s A . R a y m o n d ( R e s i g n e d )
B O I S E TA L L E Y Q U A RT E R LY M E E T I N G
B o i s e — E v e r e t t H . C r a y e n
S t a r — ^ Wa l t e r P. L e e
M e l b a — ^ M e r l e A . R o e
W o o d l a n d — M e r l e G r e e n ( R e s i g n e d )
N a m p a — ^ P a u l M . M i l l s
G R E B N L E A F Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
Greenleat—Luther E. Addlngton
R i v e r s i d e — L e o n a r d L . C r a v e n
On ta r i o H e i g h t s—In e z E . Ba t ch e l o r (R e s i g n e d )
Homedale--Wini3m Kei th Macy
TACOMA QUARTERLY MEETING:
Ta c o m a — C a l v i n R . C h o a t e ( R e s i g n e d )
N o r t h e a s t Ta c o m a — H a r r y a n d A l i c e B u n d y
E n t i a t — R a l p h C h a p m a n
Q u i l c e n e — ^ M . E t h e l C o w g i l l
Q U A R T E R I . Y A N D M O N T H L Y M E E T I N G S
NEWBERG QUARTERLY MEETING—'Held second Seventh day of
Second, Fifth, Eighth and Eleventh months at 10:30 A. M.
Clerks—Asa B. Butler—Margaret H. Michener.
Newberg Monthly Meeting—Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. m., Winter;
8:00 p.m.. Summer.
C h e h a l e m C e n t e r —
Held the first First day of each montth at 2:00 p. m.
Springbrook Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Sherwood Monthly Meeting—
Held the fourth Fifth day of each imonth at 7:30 p.m.
Middleton Monthly Meeting—
Held the third Fourth day of each month.
West Chehalem Month ly Meet ing—
S A L P I M Q U A U T E R L V M E E T I N G — H e l d t h e t h i r d S e v e n t h d a y o f
S e c o n d , F i f t h , E i . g h t h a n d E l e v e n t h m o n t h s a t 1 0 : 3 0 a , m .
S e c o n d M o n t h a t R o s e d a l e a t 1 0 : 3 0
C l e r k s — E . W o r t h C o i i l s o n — P h y l l i s C a m m a c k
F i f t h m o n t h a t H i g h l a n d A v e . a t 1 0 : 0 0 a . m .
E i g h t h m o n t h a t S c o t t s M i l l s a t 1 0 : 3 0 a . m .
E l e v e n t h m o n t h a t S o u t h S a l e m a t 1 0 : 3 0 a . m .
H i g h l a n d A v e n u e M o n t h l y M e e t i n g —
Held the fi rs t F i f th day fo l low ing the fi rs t Seventh day o f each
m o n t h , 7 : 3 0 p . i n .
S o u t h S a l e m M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F i f t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m , , W i n t e r ;
8 : 0 0 p . m . , S u m m e r .
S c o t t s M i l l s M o n h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m .
R o s e d a l e M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m ,
M a r i o n M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y a t 7 : 3 0 p . m ,
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G — H e l d t h e f i r s t S e v e n t h d a y
a f t e r t h e fi r s t F i f t h d a y a t 7 : 3 0 p . i n .
C l e r k s — H a r r i s H i g g i n s — E s t h e r B r o u g h e r
♦Nint ih month at Fi rst Fr iends Church, -Vanoouver, Washington.
Twel f th month a t Second Fr iends Church, Lents , Por t land, Ore.
T h i r d m o n t h a t P i e d m o n t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , O r e g o n .
S ix th mon th a t I - h rs t F r i ends Church , Po r t l and , Ore igo i i .
F i r s t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d a t 3 5 t h a n d M a i n S t r e e t s , t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h
m o n t h a t 7 : 3 0 p . m .
S e c o n d F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d , M o n t h l y M e e t i n g —
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. ni.
P i e d m o n t M o n t h l y M e e t i n g —
Held the last Fourth day of each monhh at 7:30 p. m.
F i r s t F r i e n d s , Va n c o u v e r , M o n t h l y M e e t i n g —
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p. .m, 24th and
G r a n t S t r e e t s .
C a m a s M o n t h l y M e e t i n g —
Held the fi rs t F i f th day o f each month .
P r u n e H i l l M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h .
R o s e m e r e M o n t h l y M e e t i n g -
He ld fi r s t Fou r th day o f each mon th .
•Held n in th month f i rs t Seventh day a f ter f i rs t Second day.
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G — ^ H e l d o n t h e f o u r t h
Seven th day o f Second , F i f th , E igh th and E leven th months a t
10:30 a.m. ; second month a t Bo ise, fi f th month a t Melba, E ighth
m o n t h a t N a m p a a n d E l e v e n t h m o n t h a t S t a r .
C l e r k s — J . W i l l J o n e s — ^ H i l m a H a w o r t h
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B o i s e M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d o n t h e s e c o n d F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m . w i n t e r
8 : 0 0 p . m . . S u m m e r.
S t a r M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F i f t h d a y o f e a c h m o n t h a t S : 0 0 p . m .
M e l b a M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d o n t h e s e c o n d F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
N a m p a M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t f o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 P. m .
^Voodland Monthly Meeting—
Held On second Fifth day, 8:00 p. m.
TACOMA QUARTERLY MEETING—Held f i r s t Seven th day o f Sec
ond, F i f th and Eleventh months, four th Seventh day o- f E ighth
m o n t h .
C l e r k s — M y r t l e T. R u s s e l l — L o u i e H . C h o a t e .
Bethany-Fr iends-Seat t le—Firs t Seventh day o f Second month.
McKinley Ave., Friends, Tacoma—'First Seventh day of Fifth
m o n t h .
Qu i l cene , Qu i l cene—F i r s t seven th day o f E l even th mon th .
E n t i a t F r i e n d s , E n t i a t — F o u r t h S e v e n t h d a y o f E i g h t h m o n t i h .
Ta c o m a M o n t h l y M e e t i n g —
Held third Fourth day of each month.
Q u i l c e n e M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d a t Q u i l c e n e t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 7 : 3 0 p . m .
E n t i a t M o n t h l y M e e t i n g —
Held the third Fourth day of each imonth at 8:00 p .m.
Nor theast Tacoma Month ly Meet ing—
Held fifth day following the third Fourth day of each month at
7 : 3 0 p . m .
G R E E N L E A F Q U A RT E R LY M E E T I N G — H e l d o n t h e t h i r d S e v e n t h
day of Eighth, Eleventh, Second and Fi f th months at 10:30 a. m.;
Eighth month ar Riverside, Eleventh month at Ontario Heights,
Second mon th a t Homeda le and F i f t h mon th a t Gre .en lea f .
C l e r k s — J . A l l a n D u n h a r — J o s e p h i n e R o b e r t s .
Greenleaf Monthly Meeting—
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
Rivers ide Monthly Meet ing—
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Ontar io Heights Month ly Meet ing—
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p. m.
Homedale Monthly Meet ing—
H e l d o n t h e fi r s t F i r s t d a y o f e a c h c o n t h a t 1 2 : 0 0 M .
. M O N ' i H L Y M E E T I N G O F F I C E R S A N D C H A I R M E N
N F A V B E R G Q U A R T E R L Y M E E T I N G
N E W B E R G M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — L l o y d S . C r e s s m a n
P r e s i d i n g C l e r k - — ' H . P a u l M i c h e n e r
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y C . S u t t o n
T i - e a s u r e r — - H a r l a n J o n e s
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — I F r a n k i e B a u g h m a n
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — L o u i s a H o s k i n s
F i n a n c e C o m m i t t e e — C u r t i s P a r k e r
P e a c e C o m m i t t e e — C l a u d e L e w i s
L i t e r a t u r e a n d E d u c a t i o n — J a n e S i l v e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — ^ B e r t h a C r e s s m a n
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — E l s i e H o s k i n s
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — A l i c e K e e n e y
S t e w a r d s ' h i n C o m m i t t e e — E d i t h M i n c h i n
M u s i c C o m m i t t e e — - M a b e l F r o s t
C o r r e s D o n d e n t — P e a r l B . W e e s n e r
C . E . P r e s i d e n t — C l a u d e L e w i s
B i l h l e S c h o o l C o m m i t t e e — ^ K a r l e n a M a r t i n
9 P R I N G B R O O K M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — ^ R o y V . D u n a g a n
P r e s i d i n t r C l e r k — P n s e N e w b v
R e c o r d i n g C l e r k — M - a y H o d s o - n
T r e a s u r e r — A s a B u t l e r
P r e s i d i n ? C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — - M a r y B u t l e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — S y l v a n M a r d o c k
F i n a n c e C o m i m i t t e e — ^ A s a B u t l e r
P e a c e C o m m i t t e e — R u t h H o c k e t t
L i t e r a t u r e C o - m m i t t e e — . J o s e p h i n e D u n a g a n
M i s s i o n - a r y o m m i t t e e — - M a r t h a G r e e n
P u b l i c M o r a l C o m m i t t e e — H a l c y o n M i l l s
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — I . e l a G u l l e y
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — S t e l l a H u b b a r d
S t e w a r d s h i n C o m m i t t e e — N o r a G u l l e y
C h u r c h E - x e n s i o n — ^ S y l v a n M a r d o c k
C o r r e s p o n d e n t — L u c y R e e s
C . E . P r e s i d e n t — ^ L o r e n M i l l s
C H E H A L E M C E N T E R M O ' N T H L Y M E E T I N G
P a s t o r — D o r w i n a n d M a r i t a S m i t h
P r e s i d i n g C l e r k — ' F e r r i s S t r a i t
R e c o r d i n g C l e r k — ^ E d i t h M o o r
F i n a n c e C o m m i t t e e — M y r t l e P o s t
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d - O v e r s i g * h t — F a r r i s S t r a i t
T r e a s u r e r — R u t h B a k e r
P e a c e C o m m i t t e e — ^ M a r i t a S m i t h
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — E d i t h M o o r
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — E t t a B a k e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — E d i t h M o o r
P u b l i c M o r a N C o m m i t t e e — A l m a S t r a i t
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — E t t a B a k e r
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l - S e r v i c e C o m m i t t e e — - E d i t h M o o r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — M y r t l e P o s t
C o r r e s p o n d e n t — ^ M y r t l e P o s t
C . E . P r e s i d e n t J u n i o r — M e l v i n L e g h m a n
C. E . P res iden t , In te rmed ia te—Esther Mae Moor
• A
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M I D D L B T O N M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — M a h l o n M a c y .
P r e s i d i n g C l e r k — V i r g i n i a O b e r s t .
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y B a t c h e l o r .
T r e a s u r e r — P e a r l L i e b n o w .
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — H u g e r S t . O n g e
S u n d a y S c h o o l S u p t . — V i r g i n i a O b e r s t .
F i n a n c e C o m m i t t e e — P e a r l L i e b n o w .
P e a c e C o m m i t t e e — B e r t h a O b e r s t .
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — C l a r a H o l m e s .
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — E l n o r a L i e b n o w .
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — M a b e l J o h n s t o n .
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — V i r g i n i a O b e r s t .
H o i m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e — M a r g a r e t S t . O n g e . :
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — P e a r l L i e b n o w .
C o r r e s p o n d e n t — M a r y B a t c h e l o r .
C . E . P r e s i d e n t Y. P. — M a r g i e T i p p .
S H E R W O O D M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — C l y d e T h o m a s .
Presid ing Clerk—^Mi ldred S. Helm.
Record ing C lerk—Mary K. Thomas.
T r e a s u r e r — O w e n R . H e l m .
Sunday Schoo l Super in tendent—Esther O lsen.
F i n a n c e C o m m i t t e e — O w e n H e l m . '
P e a c e C o m m i t t e e — M a r y S h a f f e r .
L i t e r a t u r e e n d E d u c a t i o n — ^ S h i r l e y J . C a r t e r .
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — C l a r a H a n s e n .
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — S h i r l e y J . C a r t e r .
W E S T C H B H A L E M M O N T H L Y M i E E T I N G : '
P a s t o r — E d w a r d P. H a r m o n .
P r e s i d i n g C l e r k — K e n n e t h F e n d a l l .
Record ing Clerk—Lois Harmon.
T r e a s u r e r — ^ W i l b u r B a k e r .
Presiding Clerk of Ministry amd Oversfght—iRussell Baker. \
Sunday Schoo l Super in tendent—Kenneth Fenda l l .
F i n a n c e C o m i m i t t e e — ^ W i l b u r B a k e r .
P e a c e C o m m i t t e e a n d P u b l i c M o r a l s — ^ K e n n e t h F e n d a l l .
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — H a r o l d B a k e r.
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — C o m h i n e d w i t h P e a c e C o m .
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e a n d C h u r c h E x t e n s i o n — ^ Ve r n a B a k e r.
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — L o i s H a r m o n .
Stewardsh ip Commit tee—Russel l Baker.
C o r r e s p o n d e n t — ^ L o i s H a r m o n .
C. E. Pres ident Y. P.—David Fendal l .
S A L E M Q U A l l T E R L Y M E E T I N G
H I G H L . \ N D A V E . M O N T H L Y M E E T I N G t
P a s t o r — ^ H e r m a n H . M a c y .
P r e s i d i n g C l e r k — C l i f t o n R o s s .
R e c o r d i n g C l e i ' k — E n m a E . D e L a p p .
T r e a s u r e r — ^ N i n a C . D e L a p p .
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y & O v e r s i g h t — C a l v i n T h o m a s .
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — C l i f t o n R o s s .
F i n a n c e C o m m i t t e e — E r n e s t F o s t e r ,
P e a c e C o m m i t t e e — W i l s o n B i l e s .
L i t e m t u r e O o m m i t t e e — Z o n a D e L a p p ,
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — E r n i a K . D e L a p p .
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — ( J o s e p h i n e G e o r g e .
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — D o r a H o w a r d ,
H o a i e M i s s i o n a n d S o v i a l S e r v i c e — S a r a h H o f f n e l l ,
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — E l m e r S m i t h .
C h u r c h E x t e n s i o n — G e o r g e S m i t h .
C o r r e s p o n d e n t — ^ r M l l i a n F r a z l e r .
C . E . P r e s i d e n t Y , P . — G l e n n A r m s t r o n g ,
C . E . S p o n s o r — J r . — N i n a C . D e L a p p .
R O S E D A L E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — O s c a r M . B r o w n .
C o r r e s p o n d e n t — F o r r e s t C a m m a c k ,
C l e r k — L e s t a B a t e s .
T r e a s u r e r — O r p h a C a m m a c k .
B i b l e S c h o o l C o m m i t t e e — P a u l C a m m a c k .
L i t e r a t u r e a n d E d u c a t i o n C h r . — ^ R u t h B r o w n .
F o r e i g n M i s s i o n s a n d C h u r c h E x t e n s i o n — L e s t a B a t e s ,
Peace Commi t t ee—Lorence L .ehmaa .
S t e w a r d s h i p — ' F o r r e s t C a m m a c k .
Hame Missions and Social Service—^Elsie Trick.
pulblic Morals—Ruth Shower.
•Finance Committee—^Paul Cammack.
MARION MONTHLY MEETING:
p a s t o r — ^ L e r o y W ^ h i t e ( a c t i n g p a s t o r ) .
W i l l i a m W a t s o n ( r e s i g n e d ) .
C o r r e s p o n d e n t — M a r g a r e t D a v i d s o n .
P r e s i d i n g C l e r k — ^ F r a n c e s S i m s .
A s s i s t a n t C l e r k — ^ O r a F o w l e r .
Clerk of Ministry and Oversight—Modenla McNeai.
T r e a s u r e r ^ — ^ D o r a O g l e .
Sunday Schoo l Commi t tee—Icy Cou lson .
L i t e r a t u r e a n d E d u c a t i o n — D o r a O g l e .
F i n a n c e C o m m i t t e e — S a m u e l O g l e .
F o r e i g n M i s s i o n s — R a c h e l F o w l e r .
Home M iss ions and Soc ia l Se rv i ce—^Ethe l K ind red .
1
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P e a c e a n d P u b l i c M o r a l s — O r a F o w l e r ,
S t e w a r d s h i p — E l e a n o r F o w l e r .
S O U T H S A L E M M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — D i l l o n " W . M i l l s .
P r e s i d i n g C l e r k — C h a s C . H a w o r t h .
Recording Clerk—'Laura B. Miles.
Treasurer—Homer Nordyke.
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — B e r t h a M . H e w o r t h .
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — M a x P e m b e r t o n .
F inance Commi t tee—Homer Nordyke .
Peace Committee—S. B. Laughlin.
Litcfrature Committee—^Marguerite P- Elliott.
-M iss ionary Commi t tee—Ber tha M. Hewor th .
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — C h a s . C . H a w o r t h .
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — ^ A l i c e E d m u n d s o n .
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e — B e s s i e C o o p e r .
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — M y r t l e P e t t o n .
C o r r e s p o n d e n t — A l i c e E d m u n d s o n .
S C O T T S M I L L S M O N T H LY M E E T I N G :
Pastor—Walter C. Oook and Gladys Cook.
Pres id ing C la rk—E. Wor th Cou lson .
Record ing Clerk—Lawrence McCracken.
Treasurer—Evere t Sh i l t s .
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — E t h e l A . C o x .
Sunday Schoo l Super in tendent—Edi th K . M iagee.
F inance Commi t tee—Evere t Sh i l t s , Cha i rman.
P e a c e C o m m i t t e e — K e n n e t h W i l l i a m s .
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — M i l d r e d N e w t o n .
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — N e l l i e F. C o u l s o n .
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — K e n n e t h W i l l i a m s .
Educa t iona l Commi t tee—Mi ld red Newton .
Home Mission and Social Service—Ethel Cox.
Stewardship Committee—Edith K. Magee.
Church Extension—Sophia Newton.
C o r r e s p o n d e n t — E d i t h K . M a g e e .
C . E . P res iden t Y. P.—Mor r i s Magee .
MBDFORD OUTPOST:
Pastor—Milo C. Ross.
P res id ing C le rk—Wende l l Vo taw.
Recording Clerk—Dorothy Campbell.
T r e a s u r e r — H e l e n R o s s . ^
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—^D. D. Randall.
Sunday School Superintendent—Milo C. Ross.
Peace Committee—Alden Boese
Literature Comimittee—Dorothy Campbell.
M iss iona ry Commi t tee—Ethe l Boese .
Pub l ic Mora ls Commi t tee—^Harvey Campbel l .
Correspondent—^Wendel l Votaw.
M E E T I N G O F F ' R I E N D S C H U R C H ^
r O l t T L - l N D Q U A R T E R L Y > n C E T I N G
F I R S T F R I E N D S , P O R T L A N D M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — R a y L . C a r t e r .
P r e s i d i n g C l e r k — P r a n k L . C o l e .
R e c o r d i n g C l e r k — ^ l i l a x g a r e t C . D i o n s .
T r e a s u r e r — R i c h a r d K n e e l a n d .
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — S . L . H a n s o n .
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — ^ H a r r i s H i g g i n s .
F i n a n c e C o m m i t t e e — ^ T . A . H u i c h e n s .
P e a c e C o m m i t t e e — W i l b e r t E i c l i e n b e r g e r ,
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — M a u d e W i l l s .
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — ^ M a r i e H a i n e s .
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — G l e n n a K n e e l a n d .
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e — W. C . E i c l i e n b e r g e r .
S t e w a r d s h i p C o i m m i t t e e — G w e n d o l y n B u s h .
■C h u r c h E x t e n s h i o n — A d e l a i d e B a r k e r .
C o r r e s p o n d e n t — S . L e w i s H a n s o n .
C ; . E . P r e s i d e n t Y . P . — D o m i a H e a c o c k
S E C O N D F R I E N D ' S , P O R T L A N D , M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — A . C l a r k S m i t h ( r e s i g n e d ) .
P r e s i d i n g C l e r k — K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r .
Recording Clerk—Gertrude Cook.
Tr e a s u r e r — ^ S t e r l i n g R i c h e y.
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—^O. Kenneth Tamplin.
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — L l o y d C o l l v e r .
F i n a n c e C o m m i t t e e — H a r o l d L u n d .
P e a c e C o m m i i t t e e — E m i l S w a n s o n .
L a t e r a t u r e C o m m i t t e e — G e n e v a E i c h e n b e r g e r.
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — I n e z R o g e r s .
Public Morals Committee—Lioyd Collver.
Educational Committee—^Allison H. Rogers.
Home Mission and Social Service—Ida Collver.
Stewardship Committee—Elizabeth Braithwaite.
C o r r e s p o n d e n t — J . E m i l S w a n s o n .
C. E- Pres ident Y. P.—Loren Smi th .
C . E . P r e s i d e n t I n t . — B a r b a r a J u n e L e w i s
P I E D M O N T M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — E d g a r P . S i m s
P r e s i d i n g C l e r k — W . l A o y d T a y l o r
R e c o r d i n g C l e r k — I r e n a B . C u n n i n g h a m
T r e a s u r e r — F . u t b I - H u f f
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Esther Armstrong
Sunday School Superintendent—Hubert Armstrong
F inance Commt tee—^Cla i r C . Hu f f
Peace Commi t tee—^Richard Swisher
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — M a r j o r i e C o l e
HiytTTEg OF TBTE OKEGOK" YEARr.T
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — G e n e v a B o l i t h o
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — H a r r i e t W e a b h e r f o r d
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — C a l v i n W i l k i n s
Home Mission and Social Service—Louis Perry
Stewardship Committee—Beulah Xedry
C h u r c h E x t e n s i o n — I d a J . L e e
C o r r e s p o n d e n t — A l i c e S w i s h e r
C. E. President T.P.—Robert Armstrong
C . E . P r e s i d e n t I n t . — E l i z a b e t h D e l a n o
HIRST PUIEXDS, VANCOUVER, MONTHLY MEETING
P a s t o r — C a r l F. M i l l e r
Presiding Clerk—John C. Brougher
Recording Clerk—Ruth Wilde
Treasurer—Esther Brotrgher
Presid ing Clerk of Ministry and Oversight—Laura King
Sunday School Super intendent—Li l l ian Pul ley
Finance Committee—George Wilde
P e a c e C o m m i t t e e — L a u r a H a n c u f f
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — R u t h W i l d e
Missionary Committee—^Esther Brougher
Public Morals Committee^Mary Voltz
Home Mission and Social Service—Zenia Ehrstrom.
Stewardship Commit tee—Francis Walters
Correspondent—Francis Walters
C . E . P r e s i d e n t Y. P. — ^ R i c h a r d J o h n s o n
P R U N E H I L L M O N T H L Y M E E T I N G :
Pastor—Oral Tish (resigned)
Presiding Clerk—Esther Barber
Recording Clerk—Anna Smith
Treasurer—Bernard Dorman
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—iRay Barnes
Sunday School Strperintendent—Tom Armstrong
Finance Committee—Bernard Dorman
Peace Committee—Ed Crisman
Literature Committee—^Anna Smith
E d u c a t i o n C o m m i t t e e — ^ A n n a S m i t h
Missionary Commit tee—Mamie Blanchard
Temperance Commit tee—Bernard Dorman
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — H e l e n C r i s m a n
Stewardship Committee—Rey Barnes
Church Extension—^Anna Smith
Correspondent—Bernice Dorman
C.E. Leader Int.—Genevieve Betty Tish
CAMAS MONTHLY MEETING:
P a s t o r — F r e d e r i c k B . B a k e r
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A s s i s t a n t P a s t o r — C l y n t o n C r i s m a n
P r e s i d i n g C l e r k — - W i l l i a m E . P r i e b e
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — ^ \ \ " i l l i a m G . P o w e l l
R e c o r d i n g C l e r k — M e l v a M . B a k e r
T r e a s u r e r — ^ W i l l i a m G . P o w e l l
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — O l i v e r L . D a r l i n g
P e a c e C o m m i t t e e — C l a y t o n A l d e r
F i n a n c e C o m m i t t e e — W i l l i a m G . P o w e l l
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e - ^ F r e d e r i c k B . B a k e i
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — M a m i e P r i e b e
Public Morals Committee—Alta Jean Kimlberly
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — A m e l i a L i e d t k e
Home Mission and Social Service—Rose Webb
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — W. G l e n n W e b b
C h u r c h E x t e n s i o n — H a r r y H u n t
C o r r e s p o n d e n t — A l e l v a M . B a k e r
C . E . P r e s i d e n t Y. P. — D o r o t h y B a r r a t t
R O S M E R E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — J a m e s A . R a y m o n d
P r e s i d i n g C l e r k — O l i v e M . N o r r i s
R e c o r d i n g C l e r k ^ — H a z e l P u l l m a n
Treasu re r—^Joseph lne F i ch
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Cora Russum
Sunday School Superintendent—Olive AI. Norris
F i n a n c e C o m m i t t e e — J o s e p h i n e F i c h
P e a c e C o m m i t t e e — H a z e l K e l l i s
Missionary Committee—Gladys Larson
Literature Committee—Walter Wright
Public Morals Committee—Louisa Fich
Educational Committee—Bernice Hughes
Home Mission and Social Service—^Cora Russum
Stewardship Committee— Sylvan Sherrell
C h u r c h E x t e n s i o n — T h e l m a R o s e
C o r r e s p o n d e n t — H a z e l P u l l m a n
C. E . P res iden t In t .—Char les F ie ld
R O S E V A L L E Y :
Pas to r—Carey Jessup
T r e a s u r e r — E d i t h W i t h e r b e
i&unday School Superintendent—Betty Byrd
B O L S E VA L I i E Y Q U A R T E R LY A I E E T I N G —
B O I S E M O i N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — E v e r e t t H . C r a v e n
P r e s i d i n g C l e r k — ^ V e r d a C r a v e n
R e c o r d i n g C l e r k — H a z e l M u r p h y
T r e a s u r e r — G . A . W e i l e r
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S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — G . A . W e i l e r
F i n a n c e C o m m i t t e e — V i c t o r M c G e e
P e a c e C o m m i t t e e — H a r r y F o l w e l l
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — L o i s L a n g
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e — E l i z a b e t h B r o c l o n i a n
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — G r a c e Z u r c h e i
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — L o i s L a i n g
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e — E l l b e l F o l w e l l
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — G r a c e M c G e e
C h u r c h E l x t e n s i o n — W e n d e l l M u r p h y
C o r r e s p o n d e n t — H a z e l M u r p h y
C . E . P r e s i d e n t Y. P. — B e t h H o c k e t t
S T A R M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — ^ W a l t e r P. L e e
P r e s i d i n g C l e r k — ^ R a y m o n d H a w o r t h
R e c o r d i n g C l e r k — E t h e l R a l p h s ( M r s . J . C . R a l p h s )
T r e a s u r e r — B e r t h a H a d l e y ( M r s . H a r o l d H a d l e y )
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — ^ P e a i T R e e d
Sunday Schoo l Sup t—Hi lma Hawor th (Mrs . R . W. Hawo i ' t h )
F inance Commit tee—Haro ld Hadley
Peace Committee—^See Religious Education Committee
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — S e e R e l i g i o u s E d u c a t i o n C o m m i t t e e
M i s s i o n a r y C o m m . a n d C h u r c h E x t e n s i o n — A g n e s D a v i s
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — S e e R e l i g i o u s E d u c a t i o n C o m m .
R e l i g i o u s E d u c a t i o n a l C o m m . — H i l m a H a w o r t h
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e — R u t h H o p p e r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e — B e r n i c e M c G i l l
C o r r e s p o n d e n t — P e a r l R e e d
M E L B A M O N T H LY M E E T I N G :
Pastor—Merle Roe
Presiding Clerk—George Smitii
Record ing Clerk—John E. Earner
T r e a s u r e r — C a r l B a c h m a n
Pres id ing C le rk o f M in is t r y and Overs igh t—^Haze l Bachman
Sunday Schoo l Super in tenden t—Ar thu r Se lby
F i n a n c e C o m m i t t e e — C a r l B a c h m a n
P e a c e C o m m i t t e e —■H u l d a h C l a r k s o n
Missionary Committeee—'Hazel Bachman
Educa t i ona l Commi t t ee—Ruth Sm i th
Home Missions and Social Service—^Hatt ie Bol i tho
Stewardsh ip Commit tee—Mat t ie Smi th
Church Extension—Arthur Selby
Correspondent—'Hazel Bachman
C . E . P r e s i d e n t Y. P. — R u t h S m i t h
W O O D L A N D M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — ^ M e r l e G r e e n
P r e s i d i n g C l e r k — L e f a W i l l i a m s
R e c o r d i n g C l e r k — E l l a H e n d e r s o n
T r e a s u r e r — L a w r e n c e H e n d e r s o n
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — R e s i g n e d
Sunday Scliool Superintendent—Hazel George
F i n a n c e C o m m i t t e e — Wa y n e F o l e y
P e a c e C o m m i t t e e — E l l a H e n d e r s o n
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — T h e l m a G r e e n
Missionary Committee—Isabelle Foley
Public Morals Committee—Hazel George
Educational Committee— Hazel George
Home Mission and Social Service—Lefa Williams
Stewardship Committee—Wayne Foley
Church Extension—^\Vayne Foley
C o r r e s p o n d e n t — . L e f a W i l l i a m s
N A M P A M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — P a u l M i l l s
Presiding Clerk—Richard Morse
Recording Clerk—Ocie Hughes
Treasurer—Carl Farner
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Carl Farner
Sunday School Superintendent—Mabel Oininen
Finance Committee—Carl Earner
Peace Committee—Marie Neil
Litemture Committee Ethel McClintick
Missionary Committee—^Charlotte Hunter
Public Morals Committee—Anna Antrim
Educational Commitiee—Edith Antrim
Home Mission and Social Service—^Ocie Hughes
Stewardship Committee—^Carl IMrner
Church Extension—Paul Mills
Correspondent—'Ocie HughesC. E. President Y.P.—Edith Antrim
W H I T N E Y :
P a s t o r — E v e r e t t C r a v e n
Presiding Clerk—Mrs. R. J. Moon
R e c o r d i n g C l e r k — I r i s J o n e s
Treasure r—^Mrs . E . E . D i l l
BiLle School Superintendent—G. H. Nettleton
Finance and Stewardship—Mrs. E. E. Dill
Public Morals—Mrs. R. J. Moon
G U E E N L B A P Q U A R T E R L Y M E E T I N G —
G R E i B N L E A F M O N T H L Y M E E T I N G :
7 8 M I N U T E S O F T H E O R E G - O N Y E A R L Y M E E T I X C ; O K K U I K N O S I ' m K C l I
P a s t o r — L u t h e r E . A d d l n g t o n
P r e s i d i n g C l e r k — J . A l l e n D u n b a r
R e c o r d i n g C l e r k — H e l e n W i l l c u t s
T r e a s u r e r — ^ W ^ i l l i a m H . B e n e d i c t
Pres id ing C lerk o f Min is t ry and Overs igh t—Ceci l Gossarc i
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — M i l d r e d F a r m e r
Finance Commit tee—Edgar W. Rhoads
P e a c e C o m m i t t e e — J e n n i e H a n s o n
L i t e r a t u r e C o m m i t t e e — T r e s s i e G o s s a r d
Missionary Commit tee—Mary Hester
P u b l i c M o r a l s C o m m i t t e e — E s t e l W e b e r
E d u c a t i o n a l C o m m i t t e e — H e l e n W i l l c u t s
Home Mission and Social Service—Etta Tuning
Stewardsh ip Commi t tee—Li l l i e Emry
Church Extension—Elaine Sett le
C o r r e s p o n d e n t — V e l m a H a r r i s
C .E . P res iden t Y.P.—Leona Har r i s (H igh Schoo l )
C . E . P r e s i d e n t I n t . — L o u i s e F i v e c o a t
R I V E R S I D E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — L e o n a r d L . C r a v e n
Pres id ing C le rk—Ar thur Rober ts
Recording Clerk—Ardis Hoover
Treasurer—Lindley Larrance
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Orpha Larrance
Sunday School Superintendent—^Lindley Larrance
Finance Commit tee—Lind ley Lar rance
P e a c e C o m m i t t e e — I n e z R o b e r t s
L i te ra tu re Commi t tee—Kathryn B i rch
Missionary Commit tee—Orpha Larrance
Pub l i c Mora ls Commi t tee— Ard is Hoover
Educational Committee—Kathryn Birch
Home Mission and Social Service—Kathryn Birch
Stewardship Committee—Lindley Larrance
Correspondent—^Ardis Hoover
ONTARIO HEIGHTS MONTHLY MEETING:
Pastor—Inez E. Batchelor
Presiding Clerk—Myron Holton
Recording Clerk—Leona White
Treasurer—Alber t Cammack
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—.Albert Cammack
Sunday School Superintendent—^Ruth Cammack
Peace Commit tee—Carl Wardlaw
Literature Committee—Ruth Cammack
Missionary Committee—Alice Wardlaw
Public Momls Committee—Esther White
Educa t iona l Commi t tee—-Ruth Cammack
Horue Miss ion and Soc ia l Serv ice—Al ice Ward law
S t e w a r d s h i p C o m n u t t e c — ( " a i T W < u - i l l n \ v
C h u r c h E x t e n s i o n — I n e z H a t c h c l o r
C o r r e s p o n d e n t — L e o n a A V h i t e
H O M E D A L E M O . N T H L Y M K L T l . N C :
P a s t o r — W i l l i a m K e i t h M : i ( y
P res id i ng C le rk—.1 . Hay Da ruos
R e c o r d i n g C l e r k — L o i s H e e s o u
Treasurer—He.ro 1 d W<> 11 s
Pres id ing Clerk o t Min is t ry u i td Overs ight t ihu ivs I toht ' i ' t son
Bible School and Uel igions lOdi ictu ion Olive Mitel ic l l
F i n a n c e C o i n i n i t l e e — O r i j . B t i k c r
Peace Commi t tee— Anna . loncs
L i t e ra tu re Commi l t e t lU i ze l A ld r i eh
Missionary Committee—Mtibel Lyda
Temperance Comtnittee—Susan Aldrieh
Home Missions and Social Service—Alta Aldrieh
Stewardship Committee—Uoltert S. Rohertson
Evangelistic and Clnireli Kxtension- -J. ]{ay Uarnes
Correspondent—Lois IJeeson
L A K E L O W E L L :
Pastor—Elaine Settle
Treasurer—Janet Settle
Sunday School Superintendent—Jocolyn Gardiner
Missionary Committee—Mrs. J. T. Settle
Public Morals Committee—-Francis AValsh
C. E. President Int.—Hetty I'elors
TACOM.V QU-VRTKHIyY Mic i<y r i \< ;
TACOMA monthly MEETING:
Pastor—Calvin R. Choate
Presiding Clerk—James L. Simpson
Recording Clerk—Maude Harmon
Treasurer—Louise Dagner
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—William Brown
Sunday School Superintendent—Clara Berg
Finance Committee—James L. Simpson
P e a c e C o m m i t t e e — ^ W i l l i a n i B r o w n
Literature Coimmittee—Florence Simpson
Missionary Committee—Lottie Brown
PulJlic Morals Committee—Jennie King
Educational Committee—Betty Byrd
Home Mission and Social Service—-Maude Harmon
Stewardship Committee—James L. Simpson
NORTHEAST TACOMA MONTHLY MEETING:
P a s t o r s — H a r r y a n d A l i c e B u n d y
C o r r e s p o n d e n t — M a r y B e l l
• v o M I - . I ' r i : s o l " T l l K O U E C ' . O X Y E A J I L Y
I ' : . . : A ! ■
U I M a r y H . ; i
' 1 I > - a . I I : t > : r r I ' i i k r - I I
. i i a . l i v y a ; . , r i n r . i i . i ' i i t J . H a r l o y A d a m s
I . . ' i i r i f . - < M I , i • I C a r r l o P i c k r e l l
f . i t . r . i i ; ; , . ( o : n .■ i i . • I . I t o s a D c A r i n - V
• M i ; ; j i i i a r / ' i . l l l s i c W i l s o n
, M i a i n l S o ( ; < i i S t T v i r e — B e r t h a B e l l
. - - ' t a i - < l I i i ; , ' " a n . i i i i f t V i r i r i i i i a H a t h a w a y
i : ; . r t A ' i ' a ; < » : n n i . v . m i - i k t i n a : :
I ' a . A 1 I t a l [ . l ! t ' h a p m a n
l ' i < - i ' l i n ; - < : : k A l i i - . . H fi d l c y
' I 1 . a : I f . ■ . N ' I . ' - o m W i l c o x
1 T < . n i i n . - ( " l o r k o f M i ' i i . - i r y a m i O v e r s i g h t — H a r r y H a d l e y
SiiiKiay .y<!i'a,! s • i p. • ri M t on <i en t - M ildreci Alorrill
[ • " i r i a n c o f . m i n i I • N d s o n W i l e o x
i ' . - i . - , . ( • , I I I i l l i t I c . . K a l o ! ! C h a i i i n a i i
I n t . • ! a t I I ( ( i i i i i i i i t t e e M a r i e ( " l i a p n i a n
M i i ' m a . - . v f ' < n i i I n i 11 ' B e r t h a J o n e s
I ' l i t . l i . - . M i i i - i l s C o n i i i i i t t e e M i l d r e d M o r r i l l
I ' M I I ' • I t M l I I a 1 f ' o n i n i t t e c M a \ ' S l i e n i i a i i
l l ' M i i c M i s > , 1 1 a n d S i a i a l S e r \ i c e — D o r i . ? l l o l t t u m
I < • < 1 r d ■- h i t ) ( " o i n I I I i ' t e e H a r r y H a d l e y
f ' l i M i c h M■ I I i ' I I I H a r r y H a d l e y
I ■ ' . 1 ; I s [ K i l l d < - i i t M i l d r e d M o r r i l l
( I - : I ' m s i d ' - i i l A ' . I ' . ( l e o r g e W i l c o x
C . ) I ■ f i d • M X M M O N T H H Y M K K T I X O ;
f a t o r . M . K l i i e l C o w g i l l
f r e d d i n g fl ' - r k O l a d y s I ' d d t h o r t o n
I t o c o r r i i n g fl o r k J , e t a - M o n t r o s s
' I d a - O S I I r c r O o r a A I l l i c h
K t i n d a y S c h o o l S ' i t i e r i n t e n d e n t C l l a d y s B r o t h e r t o i i
J ' o a . e o ( ' 1 ) I I I I I I i 1 1 e e M . K L h e l C o w g i l l
I d t e r a t i i f e C o m m i t t e e — M a u d i o I l i c l i a r d s o n
A l i s K i o i i a r y C o m m i t t e e I d t t a M o n t r o s s
' B e r n j i c r a n e e C o m m i t t e e G l a d y s B r o t h e r t o i i
I d d i i e a t i o n a l C o m m i t t e e — F a n n y C n r r i e r
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e — D o r a M . R i c h
I d v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E . x t e n s i o i i — M . E t h e l C o w g i l l
C o r r o s j i o n d e n t — I . , e t < i M o n t r o s s
MEETING OF FRIENDS CHURCH ^
D i r e c t o r y
A
A d a m s , J . H a r l e y R o u t e 6 , Ta c o m a , W a s h i n g t o n
A d d i n g t o n , L u t h e r G r e e u l e a f , I d a h o
A . e b i s c h e r , H a r o l d . N e w h e r g , O r e g o n
\jder, CIa,yton 1S4 0 S. E. 7th St., Caanas Washington
A l d r i c h , H a z e l R o u t e 1 , W i l d e r , I d a h o
A i p V i c h , i S u s a n —■ R o u t e 1 , W i l d e r, I d a h o
A l l e n A l v i n N e w b e r g , O r e g o nA i i r i e r - s o n , M a r i a — S h e r w o o d , O r e g o n
A n t r i m , A n n a - 3 1 3 H o l l y S t . , N a m p a , I d a h o
A n t r i m , E d i t h 3 1 9 H o l l y S t . , N a m p a , I d a h oAntrim! Hazel .Holly St., Nampa, Idaholi-ensmeier, Ralph Route 2, Box 440 A, Medford, Oregon
Armstrong, Clifford 2425 N. Hazel Ave., Salem, Oregon"Armstrong, Esther -536 N. Jesseup, Portland, Oregon
'a mstrong, Glenn 2425 Hazel Ave., Salem, Oregon
c t r n i w H u b e r t 5 3 6 N . J e s s e u p , P o r t l a n d , O r e g o n
Armstrong. 5,3 g jesseup, Portland, Oregon
, A r m s t i • . . R o u t e 2 , C a m a s , W a s h i n g t o n
Ai-mstro S. ^ ,_,Box 192, Cloverdale, Oregon
^stlefora, ^
B
^ _ _ . M e l b a , I d a h o
B a c h m a n , M e l b a , I d a h o
B a c h n i a n , 1 8 1 8 E s t e s S t . , B a k e r , O r e g o n
Baker. J- .Route 1, Newherg, Oregon
B a k e r, 7 " g 7 2 8 S . E . S u m n e r S t . , C a m a s , Wa s h .
B a k e r , ^ . R o u t e 2 , G a s t o n , O r e g o n
Baker, Hai ~ ,728 S. E. Sumner St., Camas, Wash.
Baker, Me lva .Rou te 1 , Wi lde r, Idaho
B a k e r , " R o u t e 1 , N e w b e r g , O r e g o n
Baker, K ju ^ ,Route 2, Gaston, OregonBaker, Ru^s .Route 2, Gaston, Oregon
B a k e r , . R o u t e 2 , G a s t o n , O r e g o n
B a k e r , - a . 5 5 3 6 N . B o r t h w i c k , P o r t l a n d , O r e g o nBarker, Adeia_ e^ - Borthwick, Portland, Or^on
Barker, E^Yher " I .Route 2, Box 1330, Camas, WashingtonBanker, Esti ^ Route 1, Camas, Washington
B - a r n e s , " ~ R o u t e 1 , H o m e d a i e , I d a h o
Barnes, L R - - g ^ Tampa, Camas, Washington
B a r r a t t . R o u t e 2 , O n t a r i o , O r e g o n
Batcheior, ^ „ Route 3, Sherwood, Oregon
Batchelor, Route 4, Box 179, Salem, Oregon
Bates, Les 3_ -- S. College St., Newberg, Oregon
Baughman. Fiankle - __ Homedaie, IdahoB e e s o m E o m - T a c o m a , W a s h
B e l l . 1 6 2 5 C e n t e r S t . , Ta c o m a , W a s h i n g t o n
B e l l , ^ F ^ , e C a m a s , Wa s h i n g t o n
,. . TV Esther .Greenleaf , Idaho
r' ' AVirnam H Greenleaf, IdahoBenedict Wi McKinley Ave., Tacoma, Wash.
I_ Route 7, BOX 468, Salem, Oregon
llvch, Katheryn l^oute 4 Caldwell, Idaho
Blanchard, Mamie Camas, Washington
8 2 M L V I I T E S O F T H E O R E fi O . V Y E A R L Y M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H S 3
B o e s e , A l d e n . 1 3 0 3 R e d e l y A v e . , M e d f o r d , O r e g o n
B o e s e , E t h e l . 1 3 0 3 R e d d y A v e . , . M e d f o r d , O r e g o n
B o l i t h o , G e n e v a , 1 1 9 X . E . 7 9 t h , P o r t l a n d , O r e g o n
B o l i t h o , H a t t i e . M e i b a , I d a h o
B o l t z , M a r y . R o u t e 2 , R i d g e fi e l d , W a . s h i n g t o n
B r a i t h w a i t e , E l i z a b e t h f S S O S . E . 1 1 3 t h S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
B r e n n a n , V e r n a ' M h l S o . P a r k A v e . , T a c o m a , W a s h .
B r o c k m a n , E l i z a b e t h 1 6 1 2 X _ 1 3 L h , B o i s e , I d a l i o
B r o t h e r t o n , G l a d y s S t a r R o u t e 2 , P o r t T o w n s e n d , W a s h .
B r o u g h e r , E s t h e r 3 2 0 W . 2 5 t h S t . , V a n c o u v e r , W a s h .
B r o u g h e r, J o h n C . ^ - . 3 2 0 W. 2 5 t h S t . , Va n c o u v e r, Wa s h .
B r o w n , T . C l i o 4 1 1 S . S c h o o l S t . , N e w b e r g , O r e g o n
Brown, Doug las 4811 .McKin ley Ave. , Tacoma, Wash.
B r o w n , L o t t i e . 4 S 11 . M c K i n l e y Av e . , Ta c o m a , Wa s h .
B r o w n , O s c a r M . R o u t e 4 , B o . v 2 1 8 , S a l e m , O r e g o n
Brown' Ruth R. R. 4 , Box 218, Sa lem, Oregon
Brown ' W i l l i am .4811 McK in l ey Ave . , Tacoma , Wash .
Bundy,'Alice Route 6, Box 400, Tticoma, Washington
Bundy' Christie Wjng .Route 6, Box 67, Kirkland, Wash.
Bundy, Har ry .Rou te 6 , Box 400 . Tacoma, W^ash .
B u r t o n , K a t h e r i n e M e l b a , I d a h o
B u r t o n , M y r t l e M e l b a , I d a h o
Bush Gwendolyn 4305 S. E. Belmont. Port land, Oregon
B u t l e ' r A s a B . . S p r i n g b r o o k , O r e g o n
B u t l e r , M a r y S . S p r i n g b r o o k , O r e g o n
C a d d A l v i n R o u t e 1 , C a m a s , W a s h i n g t o n
Cady,' Richard D. Bayview, Wlashin.gton
p fl m i m a c k A l b e r t R o u t e 2 , O n t a r i o , O r e g o n
E o r r e s t " ' . R o u t e 4 , B o x 11 6 , S a l e m , O r e g o nnLlen ^in^nia 544. La Paz. Bolivia. S. A.
Cammack' Mary Route 4, Box 216. Salem, OregonSmmfck; OrpL Route 4, Box 116, Salem Oregon
C a m m a c k P a u l R o u t e 4 , B o x 2 5 8 , S a l e m , O r e g o nSmSack,' Phyllis" Route 4, Box 258, Salem, Oregon
C a m m a c k , R u t h R o u t e 2 , O n t a r i o , O r e g o n
Campbell, Mrs. Alvin Route 4, Whitney, Idaho
Campbell, Dorothy .Provolt, Oregon
Campbell, Harvey Provolt, OregonC a r e v G e r v a s . D u n d e e , O r e g o n
Carter Ray L 1227 S. E. 3.5th St., Portland, Oregon
carter! Shirley J.
C h a p m a n , M a r i e E n t i a t , Wa s h i n g t o n
r v i o n m n n R a l n h . . E n t i a t , W a s h i n g t o n
C b o a t p C a l v i n R - 8 1 2 E . 4 8 t h S t . , Ta c o m a , Wa s h i n g t o nChoate L^uie H. -H ^ 12 E- 48th St., Tacoma, Washington
C l a r k s o n H u l d a h M e l b a . I d a h o
Cede Fiank L -^327 S .E. Morr ison, Por t land, Oregon
C o l e ' M a r i o r i e M o n t a n a , P o r t l a n d , O r e g o n
Collver Ida _ —-- — 1 1130 S. E. Boise St., Portland, Oregon
Collver' Lloyd ^ 1130 S. E. Boise St., Portland, Oregon
Cook Gerturde .3722 S. E. Salmon St. , Port land, Ore.
Cook! Gladys H. .Scott,s Mills, Oregon
C o o k , W a l t e r C . . S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o o p e r , B e s s i e - 11 4 5 E . S t . , S a l e m , O r e g o n
C o u l s o n , I c y . R o u t e 1 , T u r n e r , O r e g o nCoulson! Nel l ie F. .Scot ts Mi l ls , Oregon
C o u l s o n , E . W o r t h S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o w g i l l , M . E t h e l . Q i i i l c e i i e , W a s h i n g t o n .
C o x , E t h e l A . . S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C r a v e n , E v e r e t t H . . 1 1 1 3 E a s t m a n S t . , B o i s e , I d a h o
C r a v e n , L e o n a r d L . R o u t e 4 , C a l d w e l l , I d a h o
C r e s s m a n , B e r t h a 2 1 7 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
C r e s s m a n , L l o y d S . 2 1 7 S . C o l l e g e S t . , N e w b e r g , O r e g o n
Cr i sman , C l i n ton G . Rou te 1 , Box ISS B , Camas , Wash .
C r l s m a n , E d R o u t e 1 , C a m a s , W a s h i n g t o n
C r i s m a n , H e l e n _ _ R o u t e 2 , C a m a s , Wa s h i n g t o nCunmnghani, Irena B. 5537 N. Kerby Ave., Partland, Oregon
C u r r i e r, F a n n y S t a r R o u t e 2 , L e l a n d . Wa s h i n g t o n
D
Dagner, Louise Route 4, Box 4S9, Puyal lup, W^ash.cann. Robert H. 725 W. 29th St . , Corval l is , Oregon
nnv idso i i , Margare t Mar ion , OregonT ^ ' i r i s A g n e s R o u t e 1 , E a g l e , I d a h o
nnvis! John - - .Route 1, Eagle, Idaho
ne Armey. Rosa N^ E. Tacoma, Tacoma, WashingtonSmaiio Elizabeth o90o N Kerby Ave., Portland, Oregon^ ann Erma E. — — -1873 N. Front St., Salem, Oregon
^^Tnnn' Nina Route 4, Box 479, Salem, OregonZ o n a 1 3 2 . 5 N . F r o n t S t . , S a l e m , O r e g o nneLapP. 3 (506 s . E . Sa lmon St . , Por t land, Ore .
D i c u s , 3 6 6 6 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
D i c u s , K u i ^ W h i t n e y , I d a h o
E R ' ' B e r n a r d C a m a s , Wa s h i n g t o n
Borma , ,, ...ijee V. .Route 1, Box 10, Washougal, Wash.
B o r n i a n , S p r i n g b r o o k , O r e g o n
D i i n a g a n , ^ . S p r i n g b r o o k , O r e g o n
O t i n a g a n , t G r e e n l e a f , I d a h o
Dunbar, ' Anzonetta Greenleat, Idaho
E
,ndaon Alice E. >.2709 So. Commercial St., Salem, Ore.B d m u n c s o V a n c o u v e r , W a s h .
r Geneva 4620 S. E. 77th St . , Port land, Oregon
nbe -ger' Kenneth L. -.4 20 S. W. Washington St., PortlandEichenbe ge , ^ S. E. 31st St.. Port land, Oregon
Bichen e o . .6616 N. E. Alameda St. , Port land, Ore.
B icuenb a . Ap ts . , 550 N. Sumner, Sa lem, Ore .Elliott, Ma guetite P.
E m r y, L i l l i e
F
„ . S h e r w o o d , O r e g o nF a r i n a , . S h e r w o o d , O r e g o n
Farme. MUdi^ d "lH Ru'R® 2, Caldwell. Idahoc n r n e r ' c a r l 2 1 1 Y a l e S t . , N a m p a , I d a h ofarner! John E. —.Melbh, Idaho
Fendall, Kenneth .Route 1, Newberg, Oregon
Ficib Josephine .2315 Grant St., Vancouver, Wash.Fich! Louisa Route 2, Box 486, Vancouver, Wash.
F i e l d C h a r l e s 2 8 0 1 U S t . , Va n c o u v e r, Wa s h i n g t o n
Field' Wilbur . 3931 S. E. Taylor St., Portland, Ore.
F i v e c o a t , L o u i s e R o u t e 2 . C a l d w e l l , I d a h o
F o l e y , I s a b e l l e K a m i a l i , I d a h o
F o l e y , W j i i y n e . K a m i a l i , I d a h o
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F o l w e l l , E t h e l 2 4 0 3 N . 2 8 t h , B o i s e , I d a h o
F o l w e l l , H a r r y , 2 4 0 3 N . 2 8 t h , B o i s e , I d a h o
F o s t e r , E r n e s t . 2 4 1 5 M a p l e A v e . , S a l e m , O r e g o n
F o w l e r , E l e a n o r R o u t e 1 , T u r n e r O r e g o n
F o w l e r , O r a — . R o u t e 1 , T u r n e r O r e g o n
F o w l e r , R a c h e l . R o u t e 1 , T u r n e r O r e g o n
F r a z i e r , L i l l i a n G . . 2 3 0 5 N . 5 t h S t . , S a l e m , O r e g o n
F r o s t , F r e d D . 2 0 0 N . S c h o o l S t . , N e w b e r g , O r e g o n
F r o s t , M a b e l . 2 0 0 N . S c h o o l S t . , N e w b e r g , O r e g o n
G
G a r d i n e r , J o c e l y n R o u t e 4 , C a l d w e l l , I d a h o
G e o r g e , A . E . 3 8 3 6 S . E . T a y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e .
G e o r g e , A r d e n W o o d l a n d , I d a h o
G e o r g e , R . E t h o l 3 8 3 6 S . E . T a y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e .
G e o r g e H a z e l , - W o o d l a n d , I d a h o
G e o r g e , J o s e p h i n e . 1 0 1 0 H i g h l a n d A v e . , S a l e m , O r e g o n
G o s s a r d , C e c i l R o u t e 2 , C a l d w e l l , I d a h o
G o s s a r d , D a l e R o u t e 2 , C a l d w e l l , I d a h o
G o s s a r d , T r e s s a R o u t e 2 , C a l d w e l l , I d a h o
G r e e n , M a r t h a R o u t e 2 , N e w b e r g , O r e g o n
G r e e n , M e r l e S t a r R o u t e , K a m i a h , I d a h o
G r e e n , T h e L n a S t a r R o u t e , K a m i a h , I d a h o
G u l l e y , E m m e t t W . R o u t e 1 , N e w b e r g , O r e g o n
G u l l e y , L e l a S p r i n g b r o o k , O r e g o n
G u l l e y , L u r a 9 0 1 E . W a s h i n g t o n , B o i s e , I d a h o
G u l l e y , N o r a S p r i n g b r o o k , O r e g o n
H
H a d l e y , A l i c e E n t i a t , W a a l h i n g t o n
H a d l e y , A . J . . S t a r , I d a h o
H a d l e y , B e r t h a S t a r , I d a h o
H a d l e y , H a r o l d S t a r , I d a h o
H a d l e y , H a r r y E n t i a t , W a s l h i n g t o n
H a d l e y , W i l l i a m L . S t a r , I d a h o
Ha ines , Mar ie 2213 S . E . 57 th Ave . , Por t land , Oregon
H a i n e s , M a r j o r i e 2 2 1 3 S . B . 5 7 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
H a l d y , A r t h u r J . R e x , O r e g o n
H a l d y , E l i z a b e t h R e x , O r e g o n
H a l l , E m m o r W. 2 2 1 3 S . E . 5 7 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
Hancuf f , Laura .412 W. 39 th S t . , Vancouver, Wash.
H a n s e n , C l a r a . S h e r w o o d , O r e g o n
H a n s e n , S i d n e y S h e r w o o d , O r e g o n
H a n s o n , J e n n i e . R o u t e 2 , C a l d w e l l . I d a h o
H a n s o n , S . L e w i s , 3 7 2 2 S . E . S a l m o n S t . , P o r t l a n d , O r e .
H a n s o n , W . E d w i n S p e n c e r , I d a h o
H a n v i l l e , L e v i a 3 0 4 W . 2 n d S t . , N e w b e r g , O r e g o n
H a n v i l l e , R o y 3 0 4 W . 2 n d S t . , N e w b e r g , O r e g o n
H a r m o n , E d w a r d F . - R o u t e 2 , B o x 1 2 5 , N e w b e r g , O r e g o n
H a r m o n , L o i s M . R o u t e 2 , B o x 1 2 5 , N e w b e r g , O r e g o n
H a r m o n , M a u d e . 8 3 1 E . 5 0 t h S t . , T a c o m a , W a s h i n g t o n
H a r r i s , E r m a B . S t a r , I d a h o
H a r r i s , F r e d S t a r , I d a h o
H a r r i s , L e o n a R o u t e 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H a r r i s , S e b u m R o u t e 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H a r r i s , V e l m a R o u t e 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H a t h a w a y , V i r g i n i a R o u t e 6 , B o x 4 0 0 , Ta c o m a , W a s h i n g t o n
H a w o r t h , B e r t h a M 4 1 0 W . R u r a l A v e . , S a l e m , O r e g o n
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H ^
H a w o r t h , C h a r l e s C . 4 1 0 W . R u r a l A v e . , S a l e m , O r e g o n
H a w o r t h , D a y t o n D . . 9 0 3 N o r U a S t . , N e w b e r g , O r g o n
H a w o r t h , H i l m a . R o u t e 1 . E a g l e , I d a h o
H a w o r t h , R a y m o n d . R o u t e 1 , E a g l e , I d a h o
H e a c o c k . D o n n a . 1 9 6 0 S . E . 3 1 s t A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
H e a c o c k , M o r r i s 1 9 6 0 S . E . 3 1 s t A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
Helm Mildred S. Route 4, Box 13, Sherwood, OregonHelm' Owen R. .Sherwood, Oregon
Henderson, El laT- To n d e r s o n , L a w r e n c e Wo o d l a n d , I d a h o
Serter Mary Greenleaf, IdahoS-.^triiis Harris .3746 S. E. Ankeny St., Portland, Ore.S^f /et t Beth 1321 Frankl in St. , Boise, Idaho2 cket t Lynn Greenleaf , Idaho
, . „ t t ' R u t h R o u t e 2 . N e w b e r g . O r e g o nS^do-in ' Emma. M. .1200 E. Sheridan St., Newberg, Ore.Tjodson' Blwood .Route 1, Newberg, Oregon2 o d s o n ' M a y S p r i n g b r o o k . O r e g o n■A.,ffTipll Sarah .2625 S. Summer St., Salem, Oregon2lues Clara R°"te 3. Sherwood, OregonHoJ® ' Mvron Route 2, Ontar io, OregonH e l t o n , _ - g . E n t i a t , Wa s h i n g t o n
H o l t t u n i . - R o u t e 4 , C a l d w e l l , I d a h oH o o v e r , g ' _ M a r s h fi e l d , O r e g o n
piopper, Gcu = Route 1, Eagle, Idaho
H o p P fi ' T T i g i e H t y n r S t . , N e w l b e r g , O r e g o nHoskins, JJ, 915 North St., Newberg, Oregon
H o s k i n s , , 9 1 5 N o r t h S t . , N e w b e r g , O r e g o n
H o s k i n s , 5 S 1 0 N . C h u r c h S t . , S a l e m , O e r g o n
Howard, , , .Box 125, Spr inghrook, OregonHubbard, SI ggl N. Holland, Portland, Oregon
Hu f f , , j " . 624 N . Ho l l and , Po r t l and , O regon
c Bernice __ ,3431 T St., Vancouver, WashingtonHUgJi®®' ocie 1523 9th Ave. S., Nampa, Idaho
H a r r y R o u t e 2 . B o x 3 5 , C a m a s , W a s h i n g t o n2"!!ter Charlotte ,912 12ti;i St. So., Nampa, Idaho
Hutchens, T. A. 3 285 S, E. Ankeny St., Portland, Ore.
J
in Carey .Route 2, Box 480C, Kelso, Wp.shington
Richard-- 454 4 N. Kerby, Vancouver, Washington■^°r,iston Mabel .Route 3, Sherwood, OregonJ o h u ® ' R o u t e 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e r t h a " W a s h i n g t o nJ o n e s , , . 11 0 1 F u l t o n S t . , N e w b e r g , O r e g o n
J o n e s , ^ . R o u t e 5 , W h i t n e y , I d a h oJ O " ® ® ' N p l l i r E a g l e , I d a h o
Jones' J- Will Route 1, Eagle, Idaho
K
TTPpney Alice Wynooski St., Newberg, Oregon
TfPili- Hazel ,1110 W. 13th St., Vancouver, Wash.
Kii idr'ed, Ethel Marion, OregonTriiia Jennie .4624 E. G St., Tacoma, Washington
Trine' Laum ,3310 V St. , Vancouver, Washington
ICnee'land, Glenna 902 S. W. 6th Ave., Portland, gire^on
Kneeland, Richard C. 801 Public Service Bldg., Portland, Ore.902 S. W. 6th Ave., Portland, Oregon
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K n o b l e , B e t s y . R o u t e 1 , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
& i o l o l e , E d l . R o u t e 1 , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
L
L a P r a n c e , V i v a C a m a s , W a s h i n g t o n
L a i n g , L o i s 2 1 0 5 N . 1 6 t h , B o i s e , I d a h o
L a r s o n , G l a d y s % 3 1 1 1 Y S t . , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
L a r r a n c e , L i n d l e y . R o u t e 4 , C a l d w e l l , I d a h o
L a r r a n c e , O r p h a R o u t e 4 , C a l d w e l l , I d a h o
L a u g h l i n , S c e v a B . 1 7 0 5 C o u r t S t . , S a l e m , O r e g n n
L e e , I d a J . . 5 7 1 5 N . B o r t h w i c k , P o r t l a n d , O r e g o n
L e e , W a l t e r P . . S t a r , I d a h o
L e . g h m a n , M e l v i n R o u t e 1 , N e w b e r g , O r e g o n
L e h m a n , L o r e n c e . R o u t e 3 , S a l e m , O r e g o n
L e p p e r t , J . W . . R o u t e 4 , W h i t n e y , I d a h o
L e w i s , B a r b a r a J u n e 6 2 2 6 S . E . 8 6 t h S t . , P o r t l a n d , O r e g o n
L e w i s , C l a u d e . X e w b e r g , O r e g o n
L e w i s , P a u l H . . T i l l a m o o k , O r e g o n
L i e b n o w , E l n o r a . R o u t e 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
L i e b n o w , P e a r l R o u t e 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
L i e d t k e , A m e l i a R o u t e 1 , B o x 3 6 0 , W a s h o u g a l , W a s h .
L u n d , H a r o l d 1 0 6 1 8 N . E . S a n d y B l v d . , P o r t l a n d , O r e .
L y d a , M a b e l . R o u t e 1 , H o m e d a l e , I d a h o
M
M a c k i e , W . W o r t h C a m a s , W a s h i n g t o n
M a c y , C l a r a . R o u t e 2 , C a l d w e l l , I d a h o
M a c y , H ( H . z e l . R o u t e 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
M a c y , H e r m a n H . 2 1 6 5 N . C h u r c h S t . , S a l e m , O r e g o n
M a c y , W . K e i t i h B o x 1 1 2 , H o m e d a l e , I d a h o
M a c y , M a h l o n . R o u t e 3 , S h e r w o o d , O r e g o n
M a c y , P e r r y D . . ( ' . p r i n g b r o o k , O r e g o n
M a g e e , E d i t h K . R o u t e 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n
M a g e e , M a u r i c e . R o u t e S i l v e r t o n , O r e g o n
M a r d o c k , E s t e l l a B o x 5 , F l o r e n c e , O r e g o n
M a r d o c k , H u b e r t C . R o u t e 2 , C a l d w e l l , I d a h o
M a r d o c k , L e a l d u s E . R o u t e 2 , C a l d w e l l , I d a h o
M a r d o c k , S y l v a n . R o u t e 2 , N e w b e r g , O r e g o n
M a r i s , I s a b e l 1 4 1 7 S . E . 3 4 t h A v e . P o r t l a n d , O r e g o n
M a r k s , L i o n a S h e r w o o d , O r e g o n
M a r s h , S a d i e . S h e r w o o d , O r e g o n
M a r t i n , K a r l e n a . R o u t e 2 , N e w b e r g , O r e g o n
M c C l i n t i c k , E t h e l R o u t e 4 , N a m p a , I d a h o
M c C r a c k e n , J o s e p h W. 6 0 3 N . M e r i d i a n S t . , N e w b e r g , O r e g o n
MeCracken, Lawrence R. - .Route 1, Si lverton, Oregon
M c C r a c k e n , L u c i l e , _ _ . R o u t e 1 , S i l v e r t o n , O r e g o n
M c C r a c k e n , M a r i b e t h 6 0 2 N . M e r i d i a n S t . , N e w b e r g , O r e g o n
McCracken! Sarah P. -603 N. Meridian St., Newherg, Oregon
M c G e e , i G r a c e , . 2 1 1 1 N . 1 8 t h , B o i s e , I d a h o
M c G e e , V i c t o r 2 1 1 1 N . 1 8 t h , B o i s e , I d a h o
M c G i l l , B e r n i c e S t a r , I d a h o
M c N e a l , M o d e n i a R o u t e 1 , T u r n e r , O r e g o n
M e n d e n h a l l , K e s t e r L . 9 0 9 S . E . 2 5 t h Av e . , P o r t l a n d , O r e g o n
M e n d e n h a l l , H . L y d i a R o u t e 2 , C a l d w e l l , I d a h o
M e r c e r , J . H . Q u i l c e n e , W a s h i n g t o n
M i c h e n e r, M a r g a r e t H . R o u t e 1 , N e w b e r g , O r e g o n
M i c h e n e r , H . P a u l R o u t e 1 , N e w b e r g , O r e g o n
M i l e s , L a u r a 4 5 L a n s i n g R o a d , S a l e m , O r e g o n
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H ^
M i l h o u s , I v a n 5 6 0 W . M a i n S t . , M o n m o u t h , O r e g o n
M i l l e r , C a r l P . . 7 0 4 W . 2 4 t h S t . , V a n c o u v e r , W p s i h .
M i l l e r , M i n n i e G . . 7 0 4 W . 2 4 t h S t . , V a n c o u v e r , W a s h .
M i l l e r , R o b e r t G . 4 9 7 U n i o n S t . , S a l e m , O r e g o n
M i l l s , D i l l o n W . , 1 6 3 8 S . C o m m e r c i a l S t . , S a l e m , O r e g o n
M i l l s , H a l c y o n . R o u t e 2 , N e w b e r g , O r e g o n
M i l l s , L o r e n R o u t e 2 , N e w b e r g , O r e g o n
M i l l s , H a r o l d G a r i b a l d i , O r e g o n
M i l l s , P a u l M . 7 1 9 1 3 t h A v e . S . , N a m p a , I d a h o
M i l l s , S e f h A . N e w b e r g , O r e g o n
I V I i n c h i n , E d i t h M . . 1 0 0 3 C h e r r y S t . , N e w b e r g , O r e g o n
M i n t h o r n , M a t i l d a A . . M i t c h e l , S o . D a k o t a
M i t c h e l l , O l i v e H o m e d a l e , O r e g o n
M o n t r o s s , L e t a . S t a r R o u t e 2 , P o r t T o w n s e n d , W a s h .
M o o n , M r s . R . J . . 1 9 2 5 S h o s h o n e , W h i t n e y , I d a h o
M o o r , E d i t h . R o u t e 1 , N e w l b e r g , O r e g o n
M o o r , E s t h e r M a e . R o u t e 1 , N e w l b e r g , O r e g o n
Moore, George H. .142 0 N. Bresee Ave., Pasadena Calif
M o r r i l l , M i l d r e d J . . E n t i a t , Wa s h i n g t o n
M o r s e , R i c h a r d . 5 1 5 M a p l e S t . , N a m p a , I d a h o
M o t t , E d w a r d 5 5 2 7 N . K e r b y A v e . , P o r t l a n d - 11 , O r e .
M u r p h y, H a z e l A . R o u t e 3 , B o i s e , I d a f a o
M u r p h y , H a z e l 2 3 1 9 N . 2 8 t h , B o i s e , I d a h o
Murphy, Wendell 2319 N. 28th, Boise, Idaho
Murphy, William J. Route 1, Box 134A, Bellevue, Wash.
N
Nedry Beulah 5604 N. Bor thwick, Por t land, OregonM^der, Mrs. W. C. 2119 Kerr, Whitney, IdaSio
Nettleton, Mr. G. H. Route 2, iVhitney, Idaho
Newhy, Rose .Route 2, Newberg, Oregon
Newton, Mildred Scotts Mills, OregonMewton, Soph ie Sco t ts Mi l l s , Oregon
N o r d y k e , H o m e r 5 6 5 M c G i l c h r i s t , S a l e m , O r e g o n
N ' o r r i s , O l i v e 3 0 1 7 G r a n d A v e . , Va n c o u v e r , W a s h .
o
Qberst, Bertha Route 3, Sherwood, Oregon
Oberst, Virginia .Route 3, Sherwood, Oregon
O g l e , D o r a A u m s v i l l e , O r e g o n
O g l e S a m u e l . A u m s v i l l e , O r e g o n
Olsen, Esther Sherwood, Oregon
Ommen Maibel 703 8th Ave. So.. Nampa, Idalho
Osburn, Loyde 3612 S. E. Grant St., Portland, 15, Ore.
P
Palmer, George B. 5626 N. Kerby Ave., Portland, Oregon
P a r k e r , C u r t i s D u n d e e , O r e g o n
P a r k e r , L e o r a D u n d e e , O r e g o n
p a t t o n . M y r t l e 6 9 5 S . 2 5 t h S t . , S a l e m , O r e g o n
Pearson, Ju l ia H. Cas i l la 544, La Paz, Bo l iv ia , S . A .
Pearson, J. Howard Casilla 54 4, La Paz, Bolivia, S. A.
p ierson, Rober t J- 4642 McKin ley Ave. , Tacoma, Wash.
Pemberbon Lenora 1455 So. Commercial, Salem, Oregon
Pember ton , Max 1920 S. 12 th St . , Sa lem, Oregon
Pemberton, J. Ray 1455 So. Commercial, Salem, Oregon
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P e n n i n g t o n , L e v i T . 1 0 0 0 S h e r i d a n S t . . N e w b e r g , O r e g o n
P e r r y , L o u i s 5 8 1 4 N . M i s s i s s i p p i , P o r t l a n d , O r e g o n
P e t e r s , B e t t y R o > i t e 4 , C a l d w e l l , I d a h o
P i c k r e l l , C a r r i e 2 0 4 E . 6 4 t h , T a c o m a , W a s h i n g t o n
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P o w e l l , W i l l i a m G . B o x 5 6 8 , C a m a s , W a s h i n g t o n
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P r i e b e , W i l l i a m 2 1 0 9 E . 8 t h , C a m a s , W a s h i n g t o n
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R o b e r t s , A r t h u r R o u t e 4 , C a l d w e l l , I d a h o
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W i l l c u t s , H e l e p G r e e n l e a f , I d a h o
W i l k i n s , C a l v i n 5 6 1 7 N . K e r b y A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
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Z u r c h e r , O s c a r 1 1 3 S o . 1 7 t h , B o i s e , I d a h o
I n d e x
A p p e n d i x 5 7
A p p r o p r i a t i o n a n d R a t i o s 5 0 , 5 1
C t t i - e t a k e r s 3
C h r i s t i a n E n d e a v o r O r g a n i z a t i o n 6 1
C l e r k s ' 5 7 , 8 0
M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t 5 7
P e r m a n e n t B o a r d 5 7
Q u a r t e r l y M e e t i n g s 6 6 - 8 0
Y e a r l y M e e t i n g 5 7
C o m m i t t e e s — S p e c i a l
F i n a n c e —
N o m i n a t i n g 3
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C o m m i t t e e s — S t a n d i n g
A u d i t i n g . . .
E n t e r t a i n m e n t
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P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g 3
s c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n 5 9
B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s 5 8 , 5 9
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p g g
E d u c a t i o n 5 9
E v a n g e l i s t i c a n d C h u r c h E x t e n s i o n 5 0F o r e i g n M i s s i o n s ~
H o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e g g
L i t e r a t u r e
N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e ~ g g
P e a c e - — 1 1 ! _ 5 9
P u b l i c a t i o n B o a r d g g
P u b l i c M o r a l s g g
D i r e c t o r y 8 1 - 9 0
E p i s t l e 3 2 , 3 4
E x e c u t i v e C o m m i t t e e O r g a n i z a t i o n 5 7
F i n a n c i a l S e c r e t a r i e s " 0 5
F i x e d E x p e n s e 5 0 , 5 1
I n s t r u c t i o n s t o R e p r e s e n t a t i v e s ^ 4 , 5
M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t 5 7
M e m b e r s D e c e a s e d 6 4
M e m o r i a l s 1 2 2 , 2 4
M i n i s t e r s o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g 6 2 - 6 4
O f f e r i n g s — 5 5
O f fi c e r s o f Y e a r l y M e e t i n g 5 ^ 5 7
O f fi c e r s a n d C h a i r m e n M o n t h l y M e e t i n g s 6 5 - 8 0
P a s t o r s o f Y e a r l y M e e t i n g 6 5 , 6 6
P e r m a n e n t B o a r d 5 7
R a t i o s 5 0
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R e c o m m e n d a t i o n
B o a , r d o f F o r e i g n M i s s i o n s 5 1
R e p o r t s
A u d i t i n g C o m m i t t e e 1 7 , 2 9
B i b l e S c h o o l a n d R e l i g i o u s E d u c a t i o n 1 0 , 1 1
B o a r d f o r A g e d M i n i s t e r s a n d M i s s i o n a r i e s 3 3
C a r e t a k e r s 5 1
C h i l d r e n ' s M e e t i n g s 5 3
C h r i s t i a n E n d e a v o r 5 4
C h r i s t i a n S t e w a r d s h i p 5
C o m m i t t e e t o R e v i s e D i s c i p l i n e 4 2
O a m m i t t e e t o W r i t e L e t t e r s t o A g e d F r i e n d s 4 2
' E d u c a t i o n 4 4
E n t e r t a i n m e n t 5 6
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L i t e r a t u r e 6
N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e 2 6 , 2 7
P a c i fi c C o l l e g e P r e s i d e n t 4 6
P a c i fi c C o l l e g e T r e a s u r e r 4 5 , 4 6
P a c i fi c C o l l e g e V i s i t i n g C o m m i t t e e 4 6
P a c i fi c C o l l e g e W o m e n ' s A u x i l i a r y 4 4
P e a c e 3 0
P e r m a n e n t B o a r d 2 4 , 2 5
P r i n t i n g C o m m i t t e e 4 3
P u b l i c M o r a l s 3
R e p r e s e n t a t i v e s 5 0
S t a t e o f C h u r c h , S u m m a r y 7 , 8
T r e a s u r e r
O f C h r i s t i a n E n d e a v o r 5 4
O f N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m i m i t t e e 2 7 - 2 9
O f Y e a r l y M e e t i n g 1 7 - 2 0
T r u s t e e s ; 5 ) 6
Wo m e n ' s H o m e a n d F o r e i g n M i s s i o n a r y U n i o n 2 0 , 2 1
R e p r e s e n t a t i v e s 1 ' 3
S t a t i s t i c i a n s
Q u a r t e r l y M e e t i n g s 0 5
Y e a r l y M e e t i n g 0 5
S t a t i s t i c a l R e p o r t s
C h r i s t i a n E n d e a v o r 0 3
F i n a n c i a l S e c r e t a r y 0 3
P a s t o r a l a n d C h u r c h E x t e n s i o n 0 3
Y e a r l y M e e t i n g S t a t i s t i c i a n 0 3
Time o f Ho ld i ng Mon th l y and Qua r t e r l y Mee t i ngs 6 6 -6 8
T r u s t e e s ' ■ . — 5 7
V i s i t i n g M i n i s t e r a n d L a y m e n 5 - 1 7 - 6 5
W o m e n ' s H o m e a n d F o r e i g n M i s s i o n a r y U n i o n 0 2
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L e t t e r .
C e r t , f r o m o t h e r Y . M t g s .
C e r t , f r o m M t g s . o f O r e . Y . M
K r r o r .
T O T A L A D D I T I O N S .
L o s s e s :
D e a t h
D i s o w n m e n t . . .
R e s i g n a t i o n . . .
D i s c o n t i n u i n g N a m e .
I . e t t e r
C e r t , t o o t h e r Y . M t g s .
Cert, to Mtgs. of Ore. Y. M.
E r r o r
TOTAL LOSSES.
N e t G a i n
N e t l x > s 8 . .
N o . o f M e m b e r s t i n s Y e a r
A c t i v e M e m b e r s : M a l e
F e m a l e
A s H o c l a t e M e m b e r s : M a l e . . . .
F e m a k
R e s i d e n t M e m b e r s : A c t i v e . .
A s s o < r i a l e
N o n - R r e s i d e n t M e m b e r s : A c t i v e
A s s o < ' i a t e .
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Y . P . D i s c u s s i o n ( I r o u p
Members this year in .Tr. Soc. or Jr. Church..
T o t a l C . E . m e m b e r s t h i s y e a r
To ta l 0 . E . members l as t yea r
Tota l number Soe ie t ie .s in ohurcb th is year. .
Cni t<Hl Budget f rom al l sources
Other than Cni te^d Budget
D e s i g n a t e d f o r B o l i v i a n M i s s i o m s f r o m a l l s o u r e e s . . . .
De.s ignated for Other Miss ions f rom a l l sources
Des ignated fo r Eva i ig . and Church Ext . f rom a l l sources
F l . xed Expense
S p e c i a l O f f e r i n g s n o t i n c l u d e d a b o v e .
C . E . C o a f e r e n c e s
Yearly Meet ing C. E. Expense.
T h e N o r t h w e s t F r i e n d
N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m i i i l l t e e . .
L o c a l E x p e n d i t u r e s :
C h r i s t i a n E n d e a v o r . .
I - l o m e M i s s i o n s a n d S o c i a l S e r v i c e
R i h l e S c h o o l M a i n t e n a n c e .
E d u c a t i o n
S t e w a r d s i i i p
L i t e r a t u r e
P e a c e
P u b l i c M o r a l s
I b i s t o r ' s S a l a r y
P a i d E v a n g e l i s t s
L o c a l C i i u r c b C u r r e n t E x p e n s e
A m o u n t s p e n t f o r i ) a r s ( ) n a g e b u i l t o r r e p a i r e d .
A m o u n t s p e n t f o r c b u n ' h b u i l t ( » r r e p a i r e d .
I t e m s n o t s h o w n a b o v e
M i s c e l l a n e o u s i n d i v i d u a l g i f t s .
T O T A L S
Es t imated to ta l cos t o f pa rsonage bu i l t o r repa i re t l .
E s t i m a t e d t o t a l c o s t o f c h u r c h b u i l t o r r e p a i r e d . .
I n d e b t e d n e s s* S u p p l e m e n t e d b y t h e Ye a r l y M e e t i n g .
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T U E S D AY, J U N E S I X T H
Evangelistic and Church Extension Board 8:00 A.M.
M e e t i n g o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t 2 : 3 0 P. M .
M e e t i n g o f M i s s i o n a r y B o a r d 4 : 0 0 P . M .
O p e n i n g o f Y e a r l y M e e t i n g 7 : 3 0 P . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 1 5 P . M .
W E D N E S D AY, J U N E S E V E N T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 A . M .
Meet ing of Representai t ives, Nominat ing
C o m m i t t e e a n d C a r e t a k e r s 9 : 1 5 A . M .
B u s i n e s s - 1 0 : 1 0 A . M -
S t e w a r d s h i p a n d L i t e r a t u r e 1 0 : 3 0 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A . M .
B u s i n e s s 2 : 0 0
Board for Aged Ministers and Missionaries —. 2:15 P.M.
B i b l e S c h o o l a n d P u b l i c M o r a l s 2 : 3 0 P - M .
M i n i s t e r i a l B o a r d 4 : 1 5 P - M .
P e r m a n e n t B o a r d 7 : 0 0 P - M -
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 P . M .
T H U R S D AY, J U N E E I G H T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 A . M .
B u s i n e s s 9 : 3 0 A . M .
P e a c e R e p o r t 1 0 : 0 0 A . M .
N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e 1 0 : 4 5 A . M -
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A . M .
B u s i n e s s 2 : 0 0 P - M .
W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n 2 : 1 5 P . M -
B o a r d o f F o r e i g n M i s s i o n s 2 : 3 0 P . M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 P . M .
F R I D A Y , J U N E N I N T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 A . M .
B u s i n e s s 9 : 3 0 A . M .
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t ' s R e p o r t 1 0 : 0 0 A . M .
Evangelistic and Church Extension Board 10:30 A. M.
I n s p i r a t i o n a l H o u r y - , . . . . . , 1 1 : 3 0 A . M -
B u s i n e s s A . . . . ; / . — . ' . . . . A 2 : 0 0 P . M .
M e e t i n g s o f B o a r d s a n d C o m m i t t e e s 2 : 4 5 P. M .
G e n e r a l M e e t i n g
P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n 8 : 0 0 P. M .
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 P . M .
S A T U R D A Y , J U N E T E N T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 A . M .
B u s i n e s s 9 : 3 0 A . M .
E d u c a t i o n 1 0 : 1 5 A . M .
I n s p i r a t i o n a l H o u r 1 1 : 3 0 A . M .
H o m e M i s s i o n a n d S o c i a l S e r v i c e 2 : 0 0 P . M .
M e m o r i a l H o u r 2 : 3 0 P . M -
B u s i n e s s 3 : 0 0 P . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r B u s i n e s s M e e t i n g 4 : 0 0 P. M .
B u s i n e s s 7 : 3 0 P . M .
C h r i s t i a n E n d e a v o r R a l l y 8 : 0 0 P . M .
S U N D A Y , J U N E E L E V E N T H
M e e t i n g f o r W o r s h i p 8 : 0 0 A . M .
B i b l e S c h o o l 9 : 4 5 A . M .
Meetings for Worship—11:00 A. M.; 3:00 P. M.; 8:00 P. M.
C O N C L U D I N G M I N U T E
